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PREFACE
Although much credit able work has "been done in the past
without the help of special lexicons to Latin authors, neverthe-
less they are and will he of infinite value to scholars who are
interested in orthography, syntax, philology or lexicography.
Among the lexicons already published are those to Caesar, Cicero,
and Yergil, also part of one to Plautus . Since Seneca had a more
direct influence upon English literature than almost any other
Roman writer, except Yergil and Horace, any work to facilitate
the study of his dramas must interest not only classical scholars,
hut also all students of the world's literature. It was with this
in mind that -the following concordance to Seneca's Hercules Furens
was undertaken and completed.
This index has been made on the basis of Peiper and
Richter's text ( 2nd edition by Peiper alcne. Leiozi :. VJZ'2) and
the work has been carried out on the following principles.
As long as some words seem to be, for the users of a
concordance, more important than others, a distinction between the
parts of speech is here made by citation and quotation. '.7ith
nouns and verb s enough of the context is given to enable the
reader to form a complete and correct idea of the use and meaning
of the word cited.
ITouns have been arranged according to the order of
cases.
1
Personified nouns are under separate index headings.
1. nominative, vocative
.
genitive
,
dative, accusative and
ablative.

II
The arrangement of the verb forms agrees with that in
Lane T s Latin grammar , except that the tenses of the passive voice
immediately follow the corresponding tenses of the active voice.
Pronouns are cited in the same order as nouns, with
this in addition, that under each case the wards are arranged
1 h
according to gender. Pronouns are distinguished from and precede
pronominal adjectives of the same form.
With adjectives and adverbs the modified word is quoted.
Adjectives are arranged in the same way as pronouns, hut when
adject ives^used substantively they are listed separately. Parti-
ciples are to he found under the verb headings.
Coordinating conjunctions are cited only, but with the
subordinating connectives the main verb is given in addition to
the essential parts of the dependent clause.
Interjections are simply cited.
Prepositions governing two cases are listed separately.
The objects of all prepositions are quoted.
ilo punctuation is used in the quotations.
The index heading of each word follows the spelling in
Harder T s Latin Dictionary .
The text of the plays of Seneca is based on two distinct
classes of Mas. , those that follow the reading of E and a so-
called A group. In addition to the different readings there is
1. i. e. masculine, feminine, neuter.

Ill
a different order of plays in these two classes of EUss., and in
two cases different names for the plays themselves.
E is the codex Laurent ianus 57 which was discovered in
the Laurent ian Library by Johann Eriedrich Gronov, who called it
Etruscus. It is an eleventh or twelfth century manuscript, p. XI
R is an Ambrosian palimpsest of the
fourteenth century, p. XIV
"% which is now lost, represents a sub-
family of Uss. to which M, H, and
others belong, p. XVIII.
A is the abbreviation for a family of LIss. of a later
date than E which includes the following: p. XIII.
comprising the readings of B 10, Ag. t
V and t . p . XX
.
R 10 - codex Rhedigeranus 10 3. XIY
p. XII.
Ag. « codex Augustanus 3. XIY.
p. XII sq.
Y - codex Yadianus 3. XIY. p. XII s
X m readings of the edition of
llicolaus Treveth. S. XIII - XIY
p. IX sq.
")f signifies late readings of uncertain ori
gin which differ from 4?0J p. XIY.
1. E has this order: Eerc . Fur., Troad., Phoen.
,
lied., Phaedra,
Oed., Agam., Thyest
.
, Here. Oet. The second class (A) has: Here,
fur., Thyest., Thebais, Mppol., Oed., Troad., Lied., Agam., Here.
Oet. and Octavia.
2. preface to Peiper and Richter's text.

IY
of represents the readings of the Aldine
edition. 1517
ITo manuscript authority is given for the accepted text.
Variant readings, Ms. abbreviations and the names of
the authors of emendations have "been written in red and enclosed
in parentheses.
A word which occurs only in a variant has its index
heading written in parenthesis.
* indicates a different order of words, without any
change in the individual word, or in the sentence structure, in
the manuscript whose abbreviation follows.
The fact that A omits lines 125 to 161 is hare mention-
ed and not again indicated in this work.
HP = Hercules Furens
/ indicates the end of a line.
. . . mean that some word or words not essential to the
quotation have been omitted.
An article on the Interpolated Mas. of Senecas Tragedies
by C. E. Stuart in the Classical Quarterly January 1912 pp. 1-20,
also one in Ilerme&Tpp. 188-198 by Th. During entitled Sur Uber-
lieferring von Senecas Tragodien which is based in part on the
aforementioned article, came to our notice too late to be used.
These articles along with many others will be taken into account
by the editors when a lexicon to all of the tragedies of Seneca
is published. But in the following concordance only the variant
readings found in Peiper and Kichters^are noted.
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al^ HP 20 (corr. Baehrens attest exc . Vd.)
a, ab
a"b imis manibus HF 55
ab imo...fundo HF 86 (cm. •>)
at inferis HF 117
a primo HF 215 (E Xappxlms AE")
ab occasu HF 233
ab ... nub ibus HF £44
a stirpe HF 560
a tergo HF 385, 669
, ab Aloide HF 598
a te HF 509
a fonte HF 711
a laeva HF 797
a caelo HF 978
-parte ab omni HF 1202
a me HF 1256
a te HF 1266
abdo
me abde HF 1225
abdita.../ Senectus HF 695
abditum/ gnatum I-I? 100]
latebram. . .abditai, HF 1535
. iura abdita HF 660
abeo
abibunt odia HF 27
per arentem plagam.../ (abiit AE'") HF 321
abit tegimen meum HF 1151
abeant mala HI11 1186
abluo
abluere dextram poterit HF 13 ?
6
(abluit'AS) mentem latex HF 753
quodcumque (abluitur A) solum / longo Tethyos ambitu HF 886
abnuo
coniugia. . .pervicax. . .abnuis HF 501
si. . .pertinax. . .abnuet HF 350
abrnmpo
abrumpe tenebras HF 280
abruptum latus HF 1209
(abruptoan obice HF 237
abscondo
ouicquid... /absconclit aetas redde HF 292
caput / abscondit HF 827
me absoondet locus HF 1340
absens v. absum
abst ineo
sanguine humano abstine HF 745
absum
corpori trunco caput / abest HF 1026
sensere . . .pacis auctorem... / abesse HF 251

2aftsens .
servit absens HF 273 (abs / ens c velDeras. EJ
absentis... /fructum tui HF 1256
ao v . at que .
— HP 3.10,19 fom. & exc . VI.), f ac nullo EA corr.c*)166, 819,
237, 251, 272, 317, 329, 349, 352, 358, 381 bis, 580, 799,
862, 936, 977, 983, 1030, 1115, (ao tuis A) 1232, 1280
accresco
tfabibiis accrescit rogus HF 514
acer
"Vultus .. .acres HF 953
acrior... / ignis HF 105
acervc
acervans . . .a -gerem / . . .corpus . . .cremo EF 1216
Ac lie ron
saxa. . .volvit Acheron invius /renavigari HP 715
acie s
torpet acies luininum HF 652
errat acies luminum HF 1042
aciem reflect at HF 602
ludit aciem HF 671
(aciem^) retro flexit HP 825
acie . . .turbida caelum vides HP 954
Actaeus
AcTaea. . .arva HF 1164 f*6*
actum v. ago
ad
~~
ad superos EF 48, 74, 318, 568, 583, 970
ad pigros HP 198
ad beHum HF 211
ad. . .facinus HP 247
ad astra HF 276
ad. . .domun HP 278
fad invidiam a Richter) HP 353
ad astra HF 437 ^ V-?'°
ad mumina HF 505
ad inferos HP 547
ad. . .sonitum HF 574
ad. . .auxilia HP 631
ad hauriendum sanguinem HF 635
ad manes HF 648, 835, 869^
fad ment«m ientley) HF 753'
ad oras HF 813
ad. . .ludos HP 839
ad Tonantem HF 840
ad id HP 865
ad genua HF 1003
ad aras HF 1040
ad terram HF 1046
ad mortem HI 1049
ad Stygios . . .portus HP 1131
ad domum HF 1143 (oc.-tW)
ad vos HP 1199
ad finem EF 1225
ad labores HF 1516

3
adamas ^
adampnte texto vine it HF 808
addo
quis nomen usquam soelaris errori addidit HF 1237
(dedit^)
adeo
aditur. . .Minos HF 733 (auditur A)
adit harenas HF 321 (adiitT abiit nZ 2Ja£&53£Z)
nec. . .Bacchus aut Bacchi parens / adiere superos HF 17
adhaereo
lateri adhaeret . . .sator HF 357
adhuc
adhuc certa HF 651
adhuc currit HF 851
adhuc .. .expulit HF 1089
(adhuc quatit ci. Leo) HF 1092a
aditus
ille superbos aditus... / colit HF 164
ausus es caecos aditus inire HF 834
adiutrix
te laborum socia et a&iutrix precor HP 900
adiuvo
senectus adiuvat baculo gradum HF 696
admitto
licet / admittat . . .genitor . . . in caelum manus HF 122
aclinoveo
""pectori hanc aegro admovens / pellam dolores HF 1320
adorior
"adortus . . .domus / spolia. . .tulit HF 239
adoro
Tonantera nostra adorabit manus HF 914
ut... / regnant em adores petimus HF 411
(adsiso
)
i adsiso sospes E) HF 277
adsto
„,
ipso... / adstat }IF 356 (om.E i. ma^.add.E }
adsum
laeta dies adest HF 875
aderit HF 275, 312
aderit ianua Taenari HF 587
adsis sospes .. .precor HF 277 f adsiso sospes E)
re"bus lass is ads it HF 646
ads it Lycurgi dornitor 903
adsint . . .Eumenides HF 86 torn. A?)
nurus / adest e HF 499
adultus
adulta. . .seges HF 699
aduro
adustas . . .sudes HF 983
adusta. . .regna HF 236
adveho ^Cc-
hoc nefas cernant duo / qui advexit et quae iussit HF 604
advena
" larem regis advenae HF 917
adversus
adversa. . .regia HF 717

adverse., /ore HF 895 (advorsam A)
adversa. . . /perfringe HF 1274
agger
pectori . . .ae^ro HIP 1320 (ego A)
aegis „.
,
cist / aegis . • .minas HF 902
Aegyptus y
regis Aegypti nurr.s II? 498 (egisti Aa )
aequor v ,
aequor Taenarus . . .premit HP 663
stet... / aequor IIP 928 ( aetner(fc> corr . . .Heinsius)
dura carent aequora fluctibus III'1 537
nulla noto nulla favonio consurgunt .. .aequora HP 551
aequus
libra. . .aequa HP 844
aequa . . .praemia HP 525 (aeque honiini ci. 3. Schmidt)
( aeque
)
(aeque homini ci. 3. Sclamidt ) iividis HP 525
a^quum
auis iste...aequi arbiter HP 730
aer
quicquid. . .aer tulit HP 31
pronus aer urguet HP 677
immotus aer haeret HP 704
resonet .. .chaos / . .. et . . . / aer Sf 1111 ( aether A)
aerumna
gravibus aerumnis modum HF 206
aestas
quinta cum sacrum revocavit aestas HF 841
aestivus
solis aestivi HP 235
aestus
puppes aestus invitas rapit H7 676
omni§ expulit aestus EF 1089
aetas
immunis fuit / ...aetas HI 215
quicquid avida. . . / abscondit aetas 117 292
aeternus
noctis aeternae HF 610
aeterno situ IIP 702
astra... / aeterna HP 929
aeternas dapes HP 756
aeterna bella. . . IFF 29
aeterna . . .odia IIP 362
aether
petatur aether IIP 959
lugeat aether III' 1054
gemitus vastos audiat tetlaer HP 1104
stet . . . / (aether©/ ' EF 928
^
a^tii^ie- -r^senet . ~JStko&SLjg&m**&i
.
[Tae t lier A ) JHP 1111
templa suro.r:i . . . deserui aetheris HF o
parens /aetheris alti HP 1055
vidit . .
.
(clarum aethers A) HF 821
Aethiops
Sol... / binos . . . tinguit Aethicpas HP 38

(Aetna) £v~~-a-
quaesivit ( Aetna QJ I pater HF 660
Aetnaeus
caminis Aetnaeis HF 106
aevum
velocis memores aevi HF 176
felicis aevi spatia HF 743
pars . . .melioris aevi HF 851
-ajrfero ccfct*-^-©
tellus -nob i1e attollit- iugum- HFL..6 6 2
affligo
SOlis afflict i HF 670
artiis . . .afflictos HF 1317
V lumen afflicto malis / temet reserva IIP 1£51 (afflictis
( affo r)
(affattar. Bent lev) peto HF 1257
age dun, v. ago
ager
ager / squalebit HI 365
agros amnis eversos trahat HF 934
( in agris vp) HF 161
agger
strue turn acervatLs .. .aggerem HF 1216
rupto aggere HF 287
aggredior
"conare aggredi / ingens opus EF 1£81
agito
agitat
r
curas HI' 138
nurus /sollemnes agitent chorros HF 879
agitata. . .templa EF 521
agmen —
numouid infestum, lyoi / peretmtis agmen clade nos tanta
obruit HF 1182
co'git nitidum Phosphoros agmen HF 128
agmen. horrendum. . . / ducat HF 101
agno sco
agnosco toros /umerosque et .. .manure HF 624
agnosce Llegaram HF 1C16
ago
Arctos... /classes sidus...agit HF 7
quis diem retro fugat / agitque in ortus HF 942
spiritus motug agit HF 1050
astra. . .agunt /'...cursus HF 1332
per campos agitur... / turba HF 848
limitem ad superos agam HF 970
aget . . . / iras animus HF 27
legist i Ar ) nurus HF 498
acta est praeda HF 233
astra ineffensos agant aeterna cursus HF 928
mundus puellae serta. . . ' e • - I ; legit Ribb.) HF 18
ante te populos age HS 293
agajdum HF 39 7
hoc1 agite HF 104
possit...agi HF 107
actus ad inferos... /vidisti regna HF 547

nos inproba / cupidine acti HF 407
actis . . .rupibus EF 1214
sic sic agendum est HF 1218 (orn.^ )
tibi /virtute agendum est HP 1277
actum
nemo rare cogis acta... / horrenda HI 650
agedum
umuAniii mr apt
A^fBge&m dextra HF 1£81
aio
ait vineimur arbiter HF 582
Alcides
possit animo captus Alcides agi HI 107
si...queat / ad supera victor numina Alcides vehi
poscit Alcides viam HF 770
respexit Alcides ir.anus HF 818
obitus .. .Alcides vidit HF 1061
-Alcide, / properas HF 186
-moriar Alcide tua HF 421
—ilia te Alcide vocat HF 1343 I'Aloidae E)
Alcidae parem HF 84 iom.
^
Alcidae parens HF 204 i b i ^ditjj.i Alu . pai-cng A
1
-)
Alcidae sator HF 357
Alcidae patrem HF 440
genitor Alcidae HP 509
hostis Alcidae HF 635
Alcidae. . .labor HF 888
victor Alcidae HT 1168
me...petenti munus Alcidae dedit HF 806
(iussit Alciden V/ithof) HF 831
• ab Alcide HF 398
dignus Alcide labor HF 957
Alcmena ^itv.uc^
licet / . ..victrix teneat Alonoaa locum HF 22
Alcmena genitus HP 527
natus Alcmena HF 773
ales
rupes .. .corpus trahant / at que ales avida HF 1207
alienus
~~
sceleris alieni HF 1336
alienum Jovem HF 2
alieno . . .loco HF 344
aliena. . .sceptra HF 331 ^r-c ^
ali enum
aliena laudat HF 341
aliquando
aliouando invenit HF 328
detur aliquando HP 925
ali oui
alioua tellus HF 69 7
aliquod, sidus HF 947 *- cC
aliruis
patri / vitarr. dat aliquia EF 1511
alius
^~~L-"~)
quid...aliud HF 613
aliud. . .bellum EF 211

alias. . .ferae HF 83 ,'om. K\
victimas alias HF 1038
alius
alius ourru sublimis eat HF 196
alixim. . .gloria. . . / tradat HF 192
allevo
artus alleva / ...Thesen HF 1517
alligo
quern. . .ealigo alligat HP 710
sopor .. .alliget artus HF 10^9 .
alluo qJJ^^
alluit nentum latex IIP 755 (*4#**3-t AE ludit aft—riL. Bentle
quodcumquc. alluitur solum HF 886 fabluitur A)
almus
luois almae reotor HF 59£
alo
alta pax rentes alat HF 9 £9
altus
altus . . .ciiiis HF 367
-rupes alt a KF 665
- alt a pax HF929
- alta Pellene HF 979
v^^. altun facinus HF 1329
aether is alti HF 1055
«J>*- alto . . .trunco HF 625
alto in peotore HF 654^-
alta parte HF 6
J
alta. . .caligine HF 92/
alta sede HF 731
spiritus altos HF 384
«^<=- alta. . .spatia HF 958
gjA- altis . . . titulis HF 339
altum
nanus / distendat alto HF 1212
(in altum Bentley) HF 377
ex alto HF 600
tin altc Bentley) HF 377
alt e
alte...cadit IIP 201
alter
discors manat .. .latex / alter .. .similis .. . /devehens...
Styga HF 712
alterius mali HF 208
alternus <L&e'
alterna. . .spatia HF 593
vicious alternis HF 37 7
altor
me altorem vocas HF 1247 I'auctorer.: EA (HErr^p
)
altus v. alo
ambio
qui. . .spat ia. . .ambiens HF 595
ambitus
quodcumoue alluitur solum / longo Tethyos ambitu HF 887
anens h^*r
quo tendis amens HF 1021
quo pergis amens, HF 1033

; 8
amicio
ltlgTibrlTftta / amicta coniunx HP, 627
I'amictum Witliof 1 . . .latus HP 467
amitto I
amisi bona EF 1259
armis
nullus.. . /nutritus agros amnis eversos trahat HEP 954
gravem / involvit aranem HP 683;
hunc servat amnem HP 764
in amne medio IIP 752
amo
amas nocentes HP 1357
amor
odit verus amor nec patitur moras HP 58C
amove
o
voces amove IIP 597
(amoveri A) posse IIP 515
quam amo tarn IIP 659 {tots %U corr. Heimaoetii)
(qu. raj?tarn Bentlagr) eruta t )'
Amphion
muros natus Amphion love /struxit IIP 262
fampliionisT) genus IIP 268
(c-ivitas que Amphionis Peiper cum D. Heinsio) HP 268
amplector
manum amplector libens IIP 1519. ^i-t'
te tuamque dexteram amplectar'tlP 2§7
amplectere. ipsum potius IIP 1014
amplexus ^ i
differ amplexus II? 638
\
ampla. . . spatia IIP 675
amplior
vie t ima. . .amplior HP 922
ingens opus, labore bis seno amplius IIP 1282
amplius
remeandi amplius HP 681
detineam amplius IIP 1258
.
j
an
HP 685, 761, 964, 1043, 1048, 1,139, 1144, 1550
ne. . .an HP 619 , 625
(no . . .an A — ), HP G£g
—
anceps
in arto...et ancipiti IIP 1507
fangaei ]
,
sTSbuli. . . (angaei E E MY" ) HP 248
anguifer
caDda. . .anguifera HP 812
anguis
angue vibrato HP 789
cristati... /angues ferbant HP 217 .
horrendum anguibus HP 101 1 W3*
anima ,
. 6 . e,***^
cur animam. . .detineam HP 1258 —
hanc animam levem / fessamque senio nec minus fessam malis
/in ore prima teneo^HP 1308
restituas . . .rebor / animas HP 304
s
digerit... / animas recentes HF 722
animo sus
-.^.^^^ F i i °^v*-i
nnimoca coniunx HF 1150
animus
aget / violentus iras animus HF 20 -
qualis est vobis animus HF 858
animus . . .praesagit malum HF 1148 -
requies animi HF 1066b
fluctus animi HF 1093 Jpfio7
animo parcit HF 742 (animae E A corr.^i
animum excita HF 311
solvite . . .animum HF 1063
tuum. . .imparem /animum. . .resume HF 1276
animo captus HF 107 (animum A)
qualis animo est HF 330
impotenti. . .animo atmuet HF 350
animo ruinas . . .capis magno HF 412
nemo pollute queat animo mederi HF 1262
animos . . . coniunx facit HF 422
resumit animos HF 815
ex animis HF 363
sociemur animis HF 370 (sociernus animos AE~)
annus
rota praecipitis . . .anni HF 180
annorum gradus HF 291
parce... /annis fessis Hi1 1250
annuus
vieibus . . .annuis HF 540
( anobis
)
TF~obis E) HF 18
Antaeus
ipsius opus est... /Eryci iunotus Antaeus Libys HF 482
ant e
ante ora HF 254
ante te HF 293
ante matrem HF 1020
ante vulnus HF 1023
ante omnis HF 1057
ante
ante . . .erit HF 375
(antef ) . . .pati HF 486
ante . . .respice . . . / quam HF 585
ante quam
ante quam. . .domum / contigat ... .ad bellum meat HF 210
famuline fuerant antequam fierent dei HF 450
antrum ^
antro toto cesoit HF 804
antro sedit HF 792
imo labitans Cerberus antro HF 1107
silvestria /.. .antra Zethi... /ooles HF 916
cperie
Taperit thetis . . .diem AE S ) HF 37
aperit domos HF 138
prato . . .aperto HF 141
apertum
in aperto HF 56
1
appareo
Ditis apparet domus HF 782
apparo
facere si quicquam apparo HP 111
appello
hue appellite /greges opimos HP 908
applico ^^c,
litor i puppem applicans HF 769
{ apprimo
)
(apprime AE C ) HF 213
apto
apt at a. harundo est HF 1300
aptus
lorror sagittis aptior HP 906
aqua %^^S Jfr
nobilis Dircen aquae HP 916 (nobiles Dirces aquas)
caeruleis eveetus (aquiso/) HP .132
ara
aris nocens HP 1255
complectere aras If 503
aras tangite supplices HF 876 (aram Terent
.
)
merit as .. .aras colam HP 899 ('oacT - s. ~trcrtTl^TJ' E Y
in aras HP 911
liquor / tinxisset aras HP 922
ad aras HP 1040
Ara ds
Arabes odoris quicquid arboribus legunt HP 910
arbiter
mortis ait .. .arbiter HP 582
quis iste veri rector at que aequi arbiter HP 730
sceleris alieni arbiter /anas nocentes HP 1336
magne Olympi reotor et mundi arbiter HP 205
caelestum arbiter HP 597 m+c
arbor
populea nostras arbor exomet comas HP 912
Arabes odoris. quicquid arboribus legunt HP 910
Arcadia "
Arcadius
Arcadia. . .nemora HP 229
Arcadius v. Arcadia
arcanus
arcanum
extuli / arcana mundi IIP 597 (archana E secreta A)
oas n>&*4+<~
.arcadas ursae HP 130 ( Arcades ip )
Arctos
Arctos... /classes sidus argolicas agit HP 6
Arctous
Arctoum.
. . / mare HP 1326
areas y
/^'asttim.
. .flexit aroum HP 992
( arcum flectere IIP 119 7
\arcum date HP 1229 fenseifj. Withof
,
Hentley)
"ubi arcus HP 1153^*—
nostros... / rumpemus arcus HP 1232

11
arfleo
stipes... /ardebit urnbris W 1233
ardent em... /pirum IF ICO
areo
arentem pie gain HP 319
Argivus v. Argos
Argolicus v ."Argos
Argos victimas alias dabit HP 1028
Argivus
Arg'ivae . . * / urbis HP 1180
Argiva... palaestra HP 1124
Argo liens
classes Argolicas HP 7
urbes . . .Argolicas HP 59
arma
_
quas arma vincurt HP 401
- arma non servant modum HP 403 •
-plangant tantos arma dolores HP 1121
- dent arma poenas HP 1£35
- arma. . .dantnr mini HP 1284
terror armorum HP 617
regam furentis arma HP 120
arma felix teneat HP 364
victor arma posuit HP 409
gigantes arma. . .movent HP 976
arma quis . . . / detrahere
,
potuit HP 1153
arma arma. . .flagito . . . /subtracta reddi HP 1242
amisi... / arma HP 1260
effer arma EF 1271
reddo arma HP 1295
in armis HP 253
meis armis licet /petas inermem IIP 1172
aLs<3£r :nanun / restituit armis HP 1343
armentum
suis . . .armentis datum HP 227
armo
armatus venit HP 45
armatus Furor HP 98
armus
fotos . . .per armos HP 795
ars
ars prima regni est posse invidiam pati HP 555
ars... /mulcet ... inferos / et . . .resonat in loois HI1 573
arto
quae pontum... / artat HP 1211
artus
artos . . .nodos HP 220
artum
in arto IIP 130 7
artus
per artus .. .exanguis HI 414
sopor indomitos alliget artus HP 1079
artus alleva afflictos HP 1317
arvus
arvum
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arvi fertilis incolae KF 881
Actaea_quisquis arvia... / colis HF 1164
>*-(q. arvis secant 3. Schmidt) HP 909
e. . .arvis HF
,
260
vastis ager / squalebit aryis HF366
f as c en do
)
(ascendat AE C ) licet / . . .Alcemene HF 21
aspectus
^ cuius aspectus timet HF 726 (aspectum A)
aspectum peto HP 1257 /affatum Bentley)
cultu et aspectu horridus IIP 764
aspectu horridum IIP 1004
populoc . . .impis aspectu fugom HP 1241
^^tv-^sper^
-&4e- HP 135
asper^'o
aspera am manum HF 372
aspicio
quisquis ex alto aspicit / terrena HP 600
assequor
posset ut supera assequi IIP 423
assiduus
verbere assidu© HP 801
ast v. at
HP 1C06 fat AT )
asto
nudus asto EI 1172
Astraeus
matris. . .Astraeae HP 1068
at
HP 57, 183, 622 (etfcUcorr. Gfruterh 714, 1008, 1177 faut E )
,
1232 (ac a), (-ate^::)- [Hp 1006 adt^J
ater
-ater Luctus HP 694
nox atra HP 705
atri. . .poli HP 1105
atrum. . .canen HP 59
atrum caput HF 942
atra nocte HP 282
astrum
astra. . .agant / aeterna cursus HE1 928
\ astra. . .agunt /obliqua cursus HP 1332
parem . . .astris IIP 195
- natus astra prqmissa occupet HP 23
- in astra HP 66
-ad astra IIP 276, 437
qui gubernat astra HP 459
astra promittit pater HP 959
Atlas
Atlantis
gregen / . . .vagantes exerunt Atlantides HP 11
ajfcque v. ac s^c a^c*
HP 33, 102, 268, 279, 311, 605, 677, 717, 730, 825, 1207,1290
atrox.
quicquid. . . / atrox IIP 32

Atticus
properant... /Attici noctem celebrare nystae HP 847
attollo cct&tJJJt
attollit . . .comas HP 709
attono
ilium. . .attonitum MP 169
tumultu. . .attQuito IIP 1219 (attoniturr, A)
auctor
tu. . ./ futuri / certus et ider; pessimus auctor HP 1071
sensere terrae. . .auctorem. . . /abesse HP. 250
auctorem scelus / repetit HF 735
cladis auctorem indica HP 1166
me (auctorem E A) vooas HP 1247
auctumnus
quicquid autumnus gravis / ...refert IIP 949
audax
audax ire vias— / vidisti regna Proserpinae HP 548
/t<
jpio pergis audax HP 772
^^-audaces manus HP 247
audeo
cernere hoc audeo HP 1026
ausus es_ caecos aditus inire HP 834 (est A)
quis tanta Thebis
(
scelera moliri ausus est IIP 1162
comites... /ausi /telum... / librare HP 1126
matres... / ausas scelera HP 387
Titanas ausos HP 79
aud io
hoc audit socer HP 734
( auditur A) . . .Minos^733
audimur IIP 523
gemitus vastos audiat aether EP 1104
audiat atri regina poll HP 1105
ubicumque es audi nate HP 520
aufero
monstrum (auferam A) HF 1020
patrem ahstulisti regna Germanos larea HP 579
paene victorem ahstulit HP 816
spolia quis tanta abstulit HP 1154
aufer. . .scelus IIP 1034
( augaeus ) /
stabuli. . . ( auraei E ) HP 248
-*ugias er Augeus .
stabuli .. .Augei EP 248 laugaei E angaei E A^ )
f aula
)
hue eat et illuc ('aulaflU) HP 999
fides /vitalis aurae HP 652
aura complente EP 154
aura tumidum. . . inani ID? 171
in auras HP 623
quas trahimus auras Iff 1142
aureus
Perseus aureus HP 13 (aureas A)
aurifer a£Jt
aurifera. . .spolia HF 240
auris
aure verba patienti ezcipe HP 361
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aurs subrecta HF 790
quod £acinus auros pepulit HF 415
oanis / componit aures HF 810
auro
aurato .. .balteo HF 543 fom.vy )
Aurora
Auroram inter ot Hesperum HI 883
aurum
congesto . . .in auro IIP 168
multo_ decorum. . .auro HF 222
auro decorum HF 475
f Aurystheus )
( Aurysthsus E)...rsgnst HF 526
Ausonius j+Jt+-*^
Scylla .'"'iculum iunget Ausonio latus HF 376
aut
HF 16, 31, 277, 454, bsrcfc A*) HF-486, 672, 697, {&& B ) HF
922, 973, 1012, 1047, ffis£ E) HF 1177,1190, 1197, 1255,
1285, 1287Ci'om.E A add. q> 1323 bis, 1324
aut . . .aut -.-j -i
r
,
HF 156T 306^° 428, 1253; 1308
nec . .
.
aut
HF 21£
autumnus v. auctumnus
auxilium
ad. . .auxilia HF 632
avarus
avari Ditis HF 782
averto
avert e census HF 974
avidus
populus ... / avidus HF 839
avida... / aetas HF 291
avida...avis HF 759 favidae . . .aves :.)
ales avida HF 1207
_^£*avidum chaos HF 677
sy<jav.
avidis . . .dentibus HF 555
avis sy^^-k^
terret mensas avida Phineas avis HF 759 faves E)
quae .. .aves .. .traxerat HF 572
avus
nobiles non sunt mini avi HF 339
Bacchus
ipse .. .Bacchus aut Bacchi parens / adiere superos HF 16
veniet Bacchus HF 66 [ut bacchus (bac i. rasj E rJ
erubescit Bacchus .. .tener T TF 472
- Bacchi parens HF 16
- tellus. . .Bacchi HF 697
-Bacchi lucos HF 1286
fca f\ m g j r j
n
r 1 nta Bac c hi s .-IF 134
baculum
Sense tus adiuvat baculo gradum HF 696
balteus
aurato religans ilia balteo HF 543 i'omj^)
barb a

impexa_ pendet barba HF 766 jl.
barbaricus
rfo^-*^ Syrma barbaricnm HF 475 (barbarico S)
barb arus
mitfa. . .barbara HP 471
bell icns
bellicns . . .fragor HP 416
belliger
belligera Pallas HF 901
bellnm
"'mains mihi / bellnm. . .rest at HF 997
belli exitus HP 407
alind...ad bellnm HP 211
in bello HP 4C2
bello onm peteres Pylon HP 561
r <f ?
-quae bella IIP 30
-movenda sunt bella HP 123
-nihil relinqnent bella HP 365
-me bella poscnnt HP 638
«~ dolor / aeterna bella. . .geret HP 29
bella. . .gerat HP 85 fom. A*)
-bella deleotat ornor HP 405
bella per omnia HP 527
" in bella HP 779
"bella tempt antem inrita HP 820
bella Titanes parent HP 967
Bellnm ^yu>^
seqnitnr . . .liorbns . . . / et oinota ferro Bella HP 695
beo
beatas . . .opes EE 166
bibo
ratis / . . .Lethen. . .bibit IIP 777
foci /bibere
.
» .sangninem Bnsiridis IIP 484
(bibns) ^Jf^r
Ipadns hiberatnr bibns E ) HF 1325
bini
binos Aethiopas HP 38
bina...freta HP 336
bina. . .castra HP 389
bis
bis discedens HP 321
bis recnrrens HP 322
bis ter HF 1C06
bis seno HP 1282
Bistonins
Bistonii gregis HF 226
blandns
blanda prece HP 1014
blandas mantis HF 1002 fcC
bonns
percnssit ocnlos lncis ignotae (bono E) HP 814
ocnlos... tbonos A) HF 814
bonns
parent boni HF 252
-rn^£' bonis praemia dividis HP 525 (homin.i oi. 3. Sohmidt)
p** " bonnm

cuncta iam amisi bona HP 1E59
"bene
bene habet HF 1025
melior
pars . . .melior HP 1C67
melioris aevi HF 851
viro probante meliorem sequi HP 492
,yis~~- in melius HF 1065
^ meliore, viiltu HF 1324
ineliora.
. .concipe HP 511
^v^ui (melius AV HP 1110
a melius. . .sedit HP 72 fmediusque A)
optimus
fructu optimo HP 655
[Tbosforosjj
cogit nitidum ('bcsforos E) agmen HP 128
bracchium
iactans bracchia HF 1088
brevis
brevibus vadis HP 323
bubo
luctifer bubo gemit IIP 687
Bus iris
sanguinem Busiridis HF 484
Cadmus
ipse. . .subrigens. . .caput / . . .Cadmus regna permensus /
reliquit . . .notas IIP 393
Cadmi nobilis stirpem HP 256
Cadmeus
<L^ Cadmea proles HP 268
ffJ^ - Cadmeis . . .Bacchis IIP 154
Cadmeis
errant furentes irnpiae. Cadmeides HF 758
cado
virtus. . .oadit HF 201
nitor / fulgorque . . .cadit HP 670
vultus in somnum cadit HP 1044
^a^amr-ao-oldi .-mr-iog-?-
huc mons et illuc f cecidit Uloorr . Leo) HP 287
cecidit in bello pater HP 402 g<w
cecidit puer HP 1296 " ^
cecidere fratres HP 403
hoc munus...peto / ...ut primus cadam IIP 510
vidi... / gnatos . . .cadere HP 255
lacrimas. cadentes HF 642
caecus
caecus .. .furor HP 991
error .. .caecus HP 1C96
**** caeca... via IIP 668
t'caecam Withof ) . . .mentem HP 1065
caecos aditus HP 834
caedes
aspersam manum / fratrum. . .gemina caedo HP 373
hospitali caede nantes foci HP 483 (hospital err. caeder:
manantes . . .manus cruenta_caede et hostili HP 919

caede nostrorum inlitum HF 1029
omenta caede eonfecti EF 1160
solutam caede IIP 1542 (cre&e E)
oaedo qjv&JLJLL f^^*^ / o 3 7
caedite victimas HF 877
caesa. . .ornus II? 1047
caesis . . .victimis EF 899
caedant umeros robora HP 1119
caelebs
~caelibis_. . .tori HP 245
caelesti s
caelestium / rector parensque HP 516
caelestum arbiter EP 597 f caelestium E f)
oaelifer
caeliferarn. marium HP 528
caeles
caelites
caelitum sedes HP 89 loin. A*)
caelitum. . .domos IIP 438
quae caelites / recepit HP 265
caelum
stet suo caelum loco HP 927
immune caelum est HP 957
caeli decus HP 592
caeli. . .parte HP 945
caelo timendum est IIP 64
caelo parem HF 195
caelo non potest iungi genus HP 448
- paelices caelum tenent HP 5
_ posse caelum vinci EI' 69
- caelum tulit EF 73, 425
-in caelum HP 122, 602, 972, 1213
- caelum petit HP 743
- quisquis incolit caelum HP 907
- falsum. . .caelum vides HF 954
caelo pulsa IIP 4
caelo relicto HP 265, 1157
a caelo HP 978
c p.eruleus
*^>-caeruleis . . .ecuis HF 132
•v^caestus
i'ortes caestu HP 1125
caestibus fractus suis /Eryx HF 481
calco
calcavit freti terga HP 535
caligo
quern. . .spissa. caligo alligat HP 710
in alt a. . .caligine HF 92
caminus
<yi~ caminis . . .Aetnaeis furit HP 106
c ampus
campus hanc circa iacet II? 720
per campos . . .silentes IIP 848
canis
vincla tulerit . . .Tartareus canis EF 649
- saevus umbras territat Stygius canis HF 783
- sedit incertus canis HF 792

- lassus capita summisit canis HF 803
- oblitus sui / . . .pervigil. . . canis / componit aures timidus et
patiens trahi / erumque fassus... obsequens HP 809
atrum. . .due it .. .canem HF 59
tractum canem / ira furentem et bella templantem inrita /
intulimus orbi HP 819
post rapture canem HP 985
cano
Herculis laudes canit HP 829
canorus
canoro . . .modulatu HP 263
cantus
potuit flectere cantibus /...dominos HP 569
vinci potuit regia (cantibus A) HF 590
oanus
cana senectus KP 198
cce^ cana pruina HF 139
cani
per venerandos piis / canos HP 1249
capax
cumba populorum capax IIP 775
regno capaci HP 659
capio
animo ruinas . . .capis HP 412
non capit terra Herculem HP 960
pignus hoc fidei cape IIP 370
animo captus Alcides HP 107
capta nunc video r mini HP 418
Erebo^ capto HP 54
capto
captat aure subrecta sonum HP 790
caput
caput / sonuit HP 1006
caput /abest HP 1025
<*b-^ fidum caput HF 1224
capitis decus HF 257_fcapiti S(s add. m 1 )),
^ ol^a ^CJ
cruore capitis invisi HP 920 ~H &.^f^*=^ &
^ subdid it mundo caput HF 70
cristati caput HF 216
decorum praeferens .. .caput IIP 223
caput velata HF 355
torvum subrigons .. .caput HP 392
exeris terris caput HP 594
sordidum *nbo caput / lambunt colubrae HP 785
Oleonaeum caput /opponit HP 798
caput /abscondit HF 826 fcupit A^iexc R 10 Vj
obrutum tota caput esse terra HF 860
nox atrum caput... /profert HP 942
caput /serpentibus vellata HP 984
clavae . . .lassum. . . / mandare caput HP 1086
in meum caput HF 1294
cum capite HF 258
capite summisso HP 1045
fecunda mergit capita HF 781
terna. . .capita concutiens HF 784
>• cuncta. . .capita summisit canis HP 803

carbasus
carbasa ventis credit HP 152
plena rates carbasa tenderent HP 538
care er
inferorum career HP 1222
rupto carcere HP 57
carcere includi duces HP 737
(carcessius
)
foaroes^ii B) HP £32
(carohes ius
f carches ii A ) HP 232
cardo
sub cardine / glacialis ursae HP 1139
care o
casus hie culpa caret HP 1201
orbe... caret HP 249
cp.rent aequora flueti bus HP 537
tumultu pectus .. .carens HP 1219 (caret A)
exulem / . . . carentem finibus HP 270
car-men
vinci potuit regia carmine HP 590 (cantibus A)
carpo
Pastor... /pabula carpit HP 140
prima quae vitan dedit hora carpit HP 874 Ccarpsit A)
(cartesius)
Tcartesii A* ) HP 232
carus
carior
res . . . / carior EP 381
Oasp ius
rupes . . .Oaspiae HP 1206
castrum
castra
quid matres loquar . .
.
quid bina fratrum castra HP 389
castus
casta fide HP 309
casus
quem. . .transit casus EP 328
casus hie culpa caret HP 1201
fare casus horridos HP 657
catena
gravent catenae corpus HP 419
vastas furens / quassat catenae HF 816
oppressura. . . / catenis HP 53
vincta catenis IIF 1106
Caucasus
"Oaucasi. . .latus HP 1209
cauda
torta snbilat cauda draco EP 787
cauda pulsat anguifera latus HP 812
causa
- quaeritur belli exitus / non causa HP 408
- communis ista... causa est HP 449
causam tuam /...in arto stare .. .sclas EP 1306
pro causa... /nostra HP 401
19

cedo
20
cedit sibi EF 604
hue mons et illuc oessit EF £87 (ceciditt** , corr. Leo)
antro toto oessit EF 804
oessit .pudor EF 1240 i furor recessit S
)
cesserunt freta EF 955
si... / umquam oedat ex/animis furor HF 363
nervum. . .cedentem mini1 HP 1198 (vix recedentem EA)
oedente turba HF 771
celebro
' properant . . . / noctem celebrare EF 847
oelsus
celsi . . .poli IU? 129
Gontaurus
trepidant mnstra Centauri truces EF 778
plena Centauris ja*=ga EF 969
centeni a^o~
centena_. . .colla EF 300
centum "
' EF 230
Cerberus
au&iat . . .regina poli... -que ferox. . ./ latitans Cerberus antro
EF 1107
Cerbero ignotumEF 1224
Titan Cerberurn / . . .vidit EF 1333
viso_. . .Cerbero EF 60
cerebrum
" cerebro . . .disperso EF 1007
Cores
" tellug Cereris HF 697
turba secretam Cererem frequent at HF 845
cerno
quod cerno nefas HF 1159
i cerno corpus z± ) EF 623
cernis ut tendat manus EF 1017
nefas cernant duo EF 603
-munus dum properat cernere EF 589
- cernere hoc audes EF 1026
- cernere hunc docui HF 1264
certus
Xiertus .. .locus EF 747
certa. . .fortuna HF 199
certa. . .salus HF 622
certa. . .fides EF 651
oertus . . .auotor HF 1071
certo... /nervo EF 118 f certc : O corr . exj^ , ut vid. fEibb.)
)
/#erto .. .tempore EF 188
certe
certe redimus HF 1143
cervix
cervix sidera . . .tulit HF 73
fessa cervix. . .labat EF 1045
cervice saxun . . . Sisyphia sedet EF 751
omni petit /cervice tcrram EF 026
rutila iubam cervice iactans EF 949

expectat nanum / cervice, prona HP 1041
cervus
liutos fuga figere cervos IIF 1129
cesso
ignava cessas HF 1£83
oescent... / incolae IIP 880
venena cessont IIP 935
oessare licet EP 189
pateris manus /cessare HF 615
vento cessante HF 109
£
ceterus
ceteram prolera EB 1 995
oeterus
ceteri vadunt . . .tristes HF 857
chaos
aer urguet atque aridum chaos IIF 677
stat chaos densum IIP 861
resonet .chaos HP 1108
noctis aeternae chaos / . . .vidi IIF 610
Charon
dirus exclamat Charon HF 771
Chiron
videat . . .Pelion Chiron IIP 971
chorus
sollemnes agiten w choros HP 879
cieo or cio
ciet / a'egis feroces . . .minas HP 901
famulae . . .citae HF IOC
(
citus
^srv— cifi . . .Attici . . .mystae HP 846 (scit iT scite (Scythae)
-"
"eingo
quiccrid. . .cingit . . . /Phocis HP 333
cingitur duplici vido . ./ regia HF 716
medium diem / cinxere tenebrae HF 940
cincta ferro Bella IIF 695-
omis I
altus . . .obruet gentes cinis IIP 367
(at que ophionius cinis £ A) HP 268
cio v. cieo
circa
circa. . .sonat HP 150 (circus a(?) )
circa furens HP 1005
. Va^V hanc circa HF 7£0
^'
^Toircum )
; c ircum LV> )... sonat HP 150
circums ono
cum. . .muros fragor / circulisonaret HF 417
Cithaeron
Cithaeron pavit HF £34
quicquid Cithaeron .. .videt HF 535
labat Cithaeron IIP 979
Cithaeronis iuga HP 1286
cito
citato_ flumini HP £84
properat cursu. . .citato HF 179
populos citatos HF 191

22
citus v. cieo
civis ^
' civibus . . . invit is HF 343
( civitas
)
icivitasque Amphionis Peiper cum D. Heinsio; HP 268
olades
quae domum clades gravat HF 626
^sevae_ cladis auctorem HP 1166
-cladis tnae pars HP 1191
statue... /finera cladi HF 207
agmen clade nos tanta obruit HF 1182
clamor
laeto venit / clamore turba HF 828
resonet maestq clamore chaos HF 1108
olamosus
elamosi. . .fori HF 172
claresco
clarescit dies HF 122
clarus
Clara virtus HF 340
olara. . .dies HF 586
<j*-<^ claruin facinus HF 247
^^elarum... /nomen HF 359
clarum diem HF 821
wr*+- -Clara sign: HF 14
clare
resonat clarius HF 576
classis
c 1 assess
Arctos . . . / classes . . .Argalicas agit HF 7
claudo
Tisiphone... / portam. . .clausit HF 986
iter clusum est HF £81 ( clausur.^* )
tet* . . / clausum HF 306
clava
cuius ex umeris . . . /clava excidit HF 466
clava liberatur gravis HF 1024
hue eat et illuc (clavr-: Withof) HF 999
clavae_ gravi . . . /mandare caput HF 1085
monstra folavz . ..demuit lentley: HF 454
Cleonae
CJLeonaeus
„ j^^
Cleonaeum caput HF
f clepo
)
se tegmine fingenti clepit A) HF 799
Oocytus
palus inert is .. .Cocyti HF 686
faciet inerti vela Gocyto HF 870
coeo
in se coibunt HF 1213 (coibit B. Schmidt)
quantus Eleum (coit d ) ad Tonantem HF 840
co epio +1*
error caecus qua coepit eat HF 1096
coeptus .. .furor HF 363
coerceo
deformem sinum / nodus coercet HF 767
coetus v. coitus

23
( cognunx ) V(r<_
parce iam (cognunx E) HF 1015
memorare cogis acta HP 650
genus humanum / cogis .. .discere noctem HF 1076
cogit . . .Phosphoros agmen HF 128
j^C^eogere HF 426
cogi. . .potest HF 426
mortem coactus . . .Cycnus pati HF 486
<^
^p^bc^ ^
. coactum navitam HF 774
jt-jv^ coactis cornibus HF 992
(coite) jtu^tL^o
t'ooito nolt o ) rogi o Aegyptiir-mcriiS'~HF 4915
coitus or coetus
vocat / omnis deorum coetus HF 962
col Turn
sedit Herculeo polus HF 72
medio_ spiculum collo fug it HF 994
solid" ... I suspensa HF 1115
- terna_. . .colla. . . intuens HF 62
- supposita monstri colla. . .levet HF 82
- ferent / centena tauri colla HF 300
-serpentis resecet colla feracia HF 529
- gravia monstri colla permulcens HF 807
-franget tauri colla HF 952
-qui colla gerit vincta catenis TIF 1106
colo
qui... /pelopis regna . . .colis HF 1165
ille . . .aditus /durasque fores... /colit HF 166
virtus colitur HF 39
regentem maria. . .colam HF 515 (rogem A)
aras colam HF 899 i'victimis sacra scolam E)
tu conditores urbis et... antra Zethi . . .Dircen aquae / laremque
. ..Tyrium coles HF 917 t colis A)
tellus colenda est HF 5
{ colonus )
fpraestat colonis igne propioris dei Leo) HF 909a
color
stat chaos... / et color noctis malus HF 862
ducet... / calorem HF 348
colubra
caput /lambunt colubrae HF 786
columen or culmen
culmen impulsum labet HF 1000 icolumen A)/
L-cc (unurri_ columen D>**1L Heinsius ) . . .temet reserva HF 1251
colus
e'-incas... / Pare orum colos non revoj^cabiles HF 559
coma
I'i'era coma hinc exterret A E 2 ) HF 12 "
-flammajuCspargant comae HF 87 (om A^ )
^-horrentes comae /maduere nardo HF 468
-horrent opaca fronde nigrantes. comae HF 689
attollit hirtas. . .comas HF 789
stantec.. . .comas / ...tege HF 893
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nostras arbor exornet comas HF 912
comis . . .positis HF 853
comes
quisquis_ comes / fuerat tyranni HF 89 6
quisquis comes fuerat tyranni iacuit et poenae comes HF 897
perge yiri coMel^ HP 584
comes / magnanime . . .pande . . .ordinem HF 646
Somne... /noctis comes HF 1073
vos . . .cornites /ulti . . .reges HF 1122
comitor
comitante turba HF 837
Hegara. . .comitata gregem HF 203
communis
communis ista... causa EF 449
quod. . .commune HF 383
compesco
regis feri / compesce dextram HF 519
compesce dedementem imp e turn HF 9 75
complec tor
conrolectere aras HF 503
compleo
aura complente W 154
comp ono
hie . . . / componit ope;? HF 167
iconponit ex cump. (Ri'bb.))
canis componit aures HF 810
comprimo
" compress it ooulos EF 824 fconspexit E]
conc avus
concavae . . .genae HF 767
c once do
"p^olus /'...spatia concessit Iovi KF 608
oonci do
saxa. . .concidant HF 998
ooncieo
sit potius /mens .. .cone it a HF 1095
cone ipio
ipse concipiam preces HF 926
Luna concipiat feras HF 83 fom. A )
meliora. . .concipe HF 311
concutio
concutite pinum HF 101
concutite pectus HF 105
sceptra concutiens Lycus HF 331
qui... capita concutiens HF 784
conditor
conditores urbis ... coles HF 915
condo
ora cur condunt HF 1174
condar HF 1290
licet .. .profuga condaris HF 1010
solitas . . .condere . . . di em HF 243
conditam. . .deam HF 92
confero
conferte in aras HF 911
conficio
nati cruenta caede confecti TIF 1160

confringo
iusta sceptra eonfringit IIP 272 foonfregit A)
confundo
~ turba. . .confuse IIP 150
conger
o
congerite silvas HP 506
congesto . . .auro HP 168
nemore congesto HP 1216
congredio
r
congredere HP 76
coniugium
nostro. fata eoniugio date HP497
coniugia .. .nostra abnuo IIP 501
coniunx
es rege coniunx,. dj.gna HP 413 "
animosne mersus inferis facit HP 422
unde . . .lugubribus / amicta coniunx HP 627 S
obi... / animosa coniunx HP 1150 6-
nati...caedc confecti iaoent /perempta coniunx HP 1161-6-
^ emerge coniunx HP 279 ir
" miseranda coniunx. . .sile HF 459 tr
,/ coniunx differ HP 639 £ _ ^
// parce iam coniunx HP 10 15 i cognunx JS)
„ coniunx Iovis IIP 1036 f
^.nomen coniugis IIP 388 ^
coniugi occurram meo HP 429
Iovi dedisti coniugem HP 490 r
coniugem. . . / consunat. . . / rogus HP 507 v
tuam respice coniugem HP 585 J$
coniugem leto petit HP 650 j-
in coniugem HP 10F4 ( coniuge P:)£
amisi bona / ...famain coniugem HP 1260 f
conor
conare aggredi / ingens opus HP 1281
conscius
conscios vultus HP 692
consero
hie . . .rex. . . / conseruit . . .manus Iir 562
conspicio
spatia consnexit pall IIP 822
foonspexit r:) oculos HP 824
constituo
25
me subiectuin tuis / constitue vinclis HP 1340 (restitue ©#e-*-vtA
consto
magno const it it nasci deum HP 462
const iterant ferae HP 574,
consumo
coniugem et totum gregem / consumat .. .rogus HP 508
4consumma sacrum IIP 1039
consurgo
consurgunt tumidis fluctibus aequora HP 551
oont actus
d'extra contactus pios / . . .refugit HP 1318
cont emno
~morte contempta HP 612
contingo
'ex te contigit / fmetus laborum HP 1£52
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egone. . .manum. . .contingam HF 373
antequam. . .domum / contingat HP 211
continue dextram IIP 371
contra
quos contra 117 £17
contra .. .regnum HP 966
contraho
nox. . . / contrahit ignes HF 127
contumax
contumacis . . .Brand! EF 964
oontus ^
regit .. .longo_. . .conto ratem (»(s>t
natus Alcmena... /navitam conto domat HI 774.
conv erto
stipitem. . . / converte HI 103C
COpill
copulari . . .taedis negat HF 493
cor
miserum... / cor palpitat HF 1299
feroci / corde volutat somnia HF 1083
coran
genitore coram EF 1264
cornu
coactis_. . .cornibus HF 992
corpus
corporis, tracti notas HF 394
detraxit spolium. . .corpori EF 544
cH> corporis trunco caput / abest HF 1025
gravent catenae corpus HF 419
rupes ligaturn Gaspiae corpus trahant HF 1206 ^
cruore corpus .. .sparsum cremo Ej?_1217 /3-?f(veniDine cerno corpus ) EF 623
divictum (corpore E) gravi HF 1078
umbras corporibus negat HF 885
prostrate ad domum / video cruenta corpora HF 1144
corripio
corripiat trabem WS 103
corytus aJ»**
telum Scythicis leve corytis /missum HF 1127 (Scythici...
coryti A)
creber ^mJ^j^*^
periculis__. . .crebris EF 327
credo
ferox fugisse credis EF 91
carbasa ventis credit... / navita HF 152
hoc . . .credunt EF 314
Iunonis odio crede HF 447
illic solutam i' crede E) Gradiviis manum HF 1342
cremo
corpus .. .cremo HF 1217 fcremem^)
vos. . ./ cremabo HF 1236
lucos et ... iuga /.. .cremabo HF 1287
l^o-^ cremandis_ trabibus HF 514
creo
quicquid . . . tellus creat HF 30

Or so 27
umbrae Greontis HF 495
Lycus Creonti . . .poenas dabit HF 643
cresoo
orescit malis HF 33
tibi orescit omne HF 870 (crescet E)
redit hora nocti / crescere HF 843
crimen
luctus est istic tuns / crimen novercae IF 1202
unius_. . .criminis veniam HF 1266
qui crimina... / quaerunt HF 579
crinis
crine soluto HF 202
erubescit Bacchus effusos... /sparsisse cranes HF 473
crista
torvum. . .crista caput HF 392
cristatus
cristat i . .
./ angues HF 216
crocefts
ortu. . .croceo HF 124 om. A).
cruentus
Thracisi cruenti HF 1170
omenta caede HF 919, 1160
cruento.. . .beaio HF 402
cruentae . . .nurus HF 498 (coite I-foltej
omentos duces HP 737
cmenta_ corpora HF 1144
cruor
Delia delectat cruor HF 405
unde hie cruor HF 1194
Phlegram imp io_ / sparsam cruore HF 445
cruore capitis invisi deis HF 920 (cruorem A)
cruore corpus impio sparsum HF 1217
culmen v. oolumen
culpa
casus hie culpa caret HF 1201
cultus
cultu et aspectu horridus HF 764
cum
tunc habebat cum. . . / adit HF 319
tunc habebat / . . .cum. . .haesit HF 322
oum__victor arma pos_uit et victum decet / deponere odia HF 409
^ horrui /cum...muros fragor / circumsonaret HF 416
3- non erubescit... / cum. . . trahit HF 474
y referat mala sororibus / cum somno dederit pervigiles gemas
. . . / draco HF 531
3 cum Mors . . ./gentes . . .intulit . . .populi . . .transeunt HF 555
t cum peteres... Pylon /.. .conseruit .. .nanus HF 561
5 respice . . .cum deos obtulerit dies /-que aderit ianua Taenari
HF 586
3 fidem cum iam saepe decepto dedit / perit unda in ore HF 754
9 ruit ad Tonantem / . . .cum. . .revocavit aestas HF 841
cum. . .redit hora. . .et / . . .libra. . .tenet . . .currus / turba. .
.
Gererem frequent at , HF 842
5 qualis est. . .animus / . . .cum. . . quiscue sens it / obrutum tota
caput esse terra HF 859
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ami semel venit potuit reverti HP 866
cum -
secum HF 85 (om. AT
)
cum capite HF 258
cum ferro HF 261
tecum HP 283, 290, '562, 1061
cum...impetu HP 285
(cum invidia £T« Peiper) HP 353
cum populo HP 382
cum silvis HP 968
cum... vice HF 1212
mecum HP 1287
cum domilDUS HP 1287
cum deis HF 1288
cum'oa
cumba populorum capax / succubuit uni HP 775
cunctus
^&e_
cunct a. . .capita HF 803
cuncta.'. .bona HP 1259
cunc t
i
quae cunct i pavent HF 435
qui morte cunctos luere supplicium iubet HF 511
cunct
a
£K2^.regam cuncta HF 400
^^.cuncta maerore horrida / ipsaque morte peior est mortis locus
HF 705
cup
i
d
o
nos improba / cupidine acti HP 407
cupio
Tcupit A (exc. B 10)) HF 826
oupiat mori HF 116
somnos cupiens . . . /libra HF 843
cur /of
HF 52, 1S4T432, 520, 521, 633, 1150, 1173, 1174, 1207, 1208,
1258
cura
omnis / agltat curas HF 138
demit curas HF 681
curro
quantus Eleura fcurrit AT ) ad Tonantem HP 840
pars . . .currit HP 851
cucurrit . . .torrens HF 288
licet /. ..Tethys per meas currat manus HF 1328
currus
curru...eat HF 196
curru spatia flammifero ambiens HF 593
libra Phoebeos tenet aequa currus HF 844
vindicas currus truces EF 1169
cursus
errat cursu. . . incerto HF 144
properf.it cursu. . .citato HF 179 ^
deprensa cursu HF 224 [.iwu^
mens repetat . . .cursum IIP 1081
astra inoffensos agant / aeterna cursus HF 929
astra transversos agunt ... cursus HF 1333
cuspis
tectam. . .cuspidem. . .gerens HF 904
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telum tergemina cuspide EOF 563
oust OS
custos . . .canis / componit aures IIP 809
Cyclops
Gyol
"
"I?
Cycnu
c opius c *
Cyclopia. . . / saxa HP 997 f eyelopea X -El
sins opus est vulneri et ferro invius /mortem coactus
integer Cycnus pati HP 486 i aut (ante vy)£eryones pati A )
Danaus
dest una numero Banals HP 5C0
Danaides
urnas frustra Danaides plenas gerunt HP 757
daps
praebet volucri Tityos aeternas dapes HP 756
fdapibus Bentley) . . .nocens IIP 1255
-
Dardanus
Dardanius
Pelonis . . .Dardanii HP 1165
de
de me HP 58
de patre HP 446
{aut tuae do Th. E) HP 1177
dea revocabo . . .discordem deam HP 95
(dissortem plagam ci- Bentley)
debeo
debitas poenas IF 645, 729
decerno
wr«r) plaga / decreta HP 1225
decet
victum decet / deponere odia HP 409
tela sic mitti decet 990
rogare quod me deceat HP 510
( decido )
(quo decid. ty) HP 269
decipio
visus vota decipiunt meos HP 618
fruor / deceptus umbra HP 624
idem. . .iam saepe decepto dedit HP 754
;wj^deceptis . . .sorpribus HP 550
deceptos . . .hamos HP 156
decorns
decorum. . .caput HP 225
^.ecdecorum Syrma HP 475
ore decoro HP 1059
decus
Graium decus / ...liquit domum HP 619
te. . .movet / . . .violatum decus HP 1270
, ^ caeli decus HP 592 t
decus ac telum... /fort is harundo W 1115
vidi regium decus .rapturn HP 257
deduco
ipsa deducit via HP 675
defendo
omnes. . . / defende . . . / sospes HP 507
vidit . . .nefas / defensus_orbis HP 653
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orbe defenso HF 249
defensos deos HF 445
(defero )
(defer tellus E) HP 1175
defleo
deflent Eurydicen Tnreiciae minis HP 577
deflent . . .del HP 578
vos... / deflere digne poterit HP 1228
defodio
defossus. v habet HP 317defonnis
deformem simim HP 766
deicio
me . . .deiectam HF 110 (delectat E (L)
deieotq ob^ce HP 999 t'disiecto A)
deleoto
bella delectat cruc HP 405
me. .. (delectat WM) HP110
Delos
Delins
pastor .. .Delius HP 451
demens
moriere demens HP 429
dement em impetum HP 9 75
demerge-
demersus . . . / habet HF 317
demo
labitur Lethe... /demit que curas HF 601
(demolior
)
orbe. .. (demo lito E) HP 504
demum
demum vicit HP 242
dens
Mors avidis . . .dentibus HF 555
densus .^
densa. . . / turba HP 827
-^5^ chaos^. densum HP 861
. ^-densis. . .iugis HP 228
a^densis. . .silvis HF 663
f depello)
Tdepulsas A) . . . / tenebras HP 279
depono
Tiotxtm decet / deponere odia HP 410
Sol. . .deponens diem HP 37 ireponens E eorr.^)
deposito. iugo HP 800
deprendo
deprensus haesit HF 323 «\
fera... / doorensa ^HF 224 _
dopronsa ( oursu eat A oet om . E) (et~-e4e-Bontl oy -4—^-^24
desero
Soror Tonantis /...Iovem/ac templa. . . deserui HP 3
y^dc senectae,. . .desert ae HP 1249
deserta rate HP 322
destituo
poma destituunt famem HP 755

desum
dest una numero Danais HF 500
monstra . . .desunt mihi HF 40
derat hoc solum HF 832
deterior
deterior polus HF 607
detineo
cur animan... detineam amplius HF IE 5
8
detraho
detraxit spolium nobile corpori / et peltam et...vincula
HF 544
arma quis vivo mihi / detrahere potuit EF 1154
deus
-deus /narratur HF 39
-nullus eriget . . .deus HF 308
- sequitur superbos ultor . . .deus EF 385
-nullus eripiet deus / te mihi HF 503
- votum secundet . . .deus HF 645
maiestas dei HF 722 (j^o
(igne propioris dei Leo) HF 909aJ
constitit nasci deurn HF 462
antequam fierent dei HP 450
* deflent . . .aifficiles dei HF
-*-hunc iurant dei HF 712 C^sssfcS'
+ (' THE . dii conditores A) HF 915
deorum terra HF 259
31
jiivum parens HF 264 tw*^**H
/ deorum duetor HF 299
(^_deorum coetus HF 9 62
pluribus causa est deis HF 449
deis / libare HF 920
-terret Orion deos HF 12
f
-iuxta praesides . . .doos HF 356 (om. J i. marg. E r )
- post defensos deos HF 445
-quid deos frustra precor TIF 519
- deos obtulerit dies HF 586
-tristes deos / ...vide HF 611
cum deis .. .omnibus HF 1288
deveho
alter. . . / devehens. . .Styga HF 713
( devincio ) t~****t.)
preme ( devincrum. Sronov) torpore HF 1078
devinco
monstri . . .devicti HF 62
[ devictaS devicti fti ex ta i. ras)E HF 62
preme devictuin torpore HI 1078
jjliiy minim tint 1 r rin rtm- G-ronov)
dextera
patri / haec. dextra iam vos reddet HF 989
dextra precantem rapuit HF 1005 (dextram precantis'6 )
petet . . .temet haec. dextra et feret HF 1C11
quis potuit arcum flectere aut quae dextera / sinuare nervum
HF 1197
dextra contactus pios / scelerata refugit HF 1318
.^jrc^agedum dextra HF 1281
\ tuam dexteram amplectar HF 297
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continue dextram HS 371
impiam regis feri / compesce dextram HF 513
aoluere dextrara poterit HP 1326
pressa /praemia dextra HF 158
dextra. . .concutiens HP 331
rapta. . .sceptra victrici... /dextra HF 400
victrice .. .aextera HP 800
victrice dextra fusus . . .Lycus HP 895
rapiam dextra. . .iuga KF 969_
quaerit vacua pondera dextra HP 1087
vincatur mea /' fortuna dextra HP 1272
dico
dicaturo... /gregem HP 1036
diduco
orbe diducto HP 281
dies \
-laxatur dies HP 8 7
-clarescit dies EF 123 ' ^
-medius . . .torret dies HP 236
f -clara deos obtulerit dies IIP 586 nr
- solet /prae"bere lumen primus aut serus dies HP 67^
\ - laeta dies adest HP 875 »
* mundus impendit diem HP^24 -j-- {D
'
6 .
+ Sol. . .deponens dj,em IIP 37'
v inveni diem HP 114;
testata diem HF 151 ~*
+scriptum proferri diem EF_19C
-< solitasque. . .condere . . .diem IIP 243
i unde ilium. . . / diem HP 297.
i referet occasus diem HP 37,4
-*-cur diem questu tero HP 6C3 ^
^-visus vix diem_ ineuetum .jferunt HP 653
4 vidit . . .clarum diem Hi1 821 (aet^era A)
diem invisum expulit HF 824 ^
+ medium diein / cinxere teneVrae HP 939
+ quis diem retro fugat HP'941 7
asper*a die dumeta ruoent HP 135
volucri_die /rota HP 179d7
differo
differ amplexus parens HP 638
coniunx differ HP 639
differte fletus IIP 1175 (defer tellus E)
difficilis
dTfTiciles del HP 578
di^ero
—
* digerit . . . / animas recentes . . .maiestas dei II? 721
(dignatore)
— :7li3Hatore herculis E) HP 1295
dignus
dignus Alcide la"bor IIP 957
rege coniunx digna HF 413
vox est dignkgenitore HP 1295 (dignatore S)
quicquam. . /aignum noverca HP 112
Trreces / love meque dignas HP 927
TOta.7. /te digna IIP 1038
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digne #
—deflere digne HP 122%
dilacero
manibus ipsa dilacera EF 76 .'ipsa ism lacera A)
diligo
di'lecta. . .populo HF 894
diroitto
grege dimisso HF 140
Dirce
Hobilis Dircen aquae... /coles HF 916 (nobiles Dircei
aquas A)
dirimo
mfdia parte quod mundi sedet / dirimitque superos EE 1294
diruo
dirutis. . .iugis HF £83
dirus
dirus. . .Charon HF 771
-dira... /tellus HF 19 lorn. A^exc. vdj)
^dira maiestos HF 722
dirae mortis HF 56 (dirae AE 2 durae E £. J
dirq.^Iovi HF 608
quicquid\ . v£dirum HF 32
stabula. . .dira HP £26
dira. . .loca HF 1221
Dis
Jitis*£ regno HF 95
famulae Ditis HF ICO
Ditis invisi doinus HF 664
Ditis regia HF 717
avari Ditis .domus HP 782
mmtiet Diti Lycus HF 639
Dite domito HF 51
discedo
discedant ferae HF 77
discedens fretum HF 321
disco *<K-
non novum hoc discet nurus HP 49
1
posse caelum. . .vinci .. . /didicit HF 70
disce . . .imperia. . .pati HF 390
genus humanum /cogis. . .discere noctem HF 1076
discors ^
discors_. . .latex HF 711
discordem deam HF 93 (dissortem plagam ci Bent ley)
discutio
nocte discussa HF 50
(disiciol
Tdisiecto A) obice HF 999
/jispergo ^
earebro . . .disperso HF 1007
disrello os>t°h vrte-r <±x^a4.\~w^ L^£±o.
dispulsas . . . /tenebras HF 279 (depulsasA)
f cLis s o its )
revoca"bo. . . tdissorte^ plagam ci 3entley) HF 93
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dist endo
Symplegas . . .vinctas manns / distendat alto HP 1212
din
din / . . .offerr e HP 326
ism diu pateris HP 614
permensus din IIP 742
suspensa diu IIP 1116
diurnus
stellae. .. / diurnae HP 944
divert o
diversa ir.ro ga HP 512
dives ...
,
a\
~p~omis divitibus HP 532 JU^rv*- {^ U^M" *
divido j p*
bonis praemia dividis HP 525 y djyg _ u,-2L>^
dat HP 644
tellus hnnc dat Ooeano modum HP 1141
vitam dat aliquis HP 1311
nec . . .requies tempus ant (ullum datur A) HP 212
(datur / labore fmotiis ci. Leo) HP 208
arma; . .dantur mihi HP 1284 (dertur A) reddantur Bentley)
regi dabis HP 490 \ld-^M^ U*>1
lentum est dabit HP 644
Argos victimas alias dabit HP 1038
Lycus Creonti .. .poenas dabit HP 643
veniam dabit sibi ipse HP 1267
locum. . .paelicibus dedi HP 4
Iovi dedisti coniugem HP490
fors dedit nobis locum IIP 354
quern. . .mater (errant em dedit A) HP 453
dedit HP 644
fidem cum iam saepe decepto dedit HP 754
me...Alcidae dedit EF 806
lumina in terram dedit HP 823
quae vitam dedit HP 874
leto dedit / idem. . .furor HP 1048
qui nulli dedit HP 1267
quis nomen usquam sceleris errori I dedit if7 } HP 1237
_ Ms datum ST. /relevare noctem HP 855
limes det...vias HP 568
dent arma poenas HP 1235
detur aliquando otium / quiesque fessis HP 925
detur quiet i tempus EF 1051
^-w^ eum somno dederit pervigiles genas . . . / draco HP 531
quis meos dederit neci / omnis HF 1175
' da. . .veniam HP 595
da si quid ultra est HP 614
da poenas mini HP 1018
- fata coniugio date HP 497
-date tura flammis IIP 918
-date . . .verbera tergo HP/118
- arcum date HP 1229
-date. . .sagittas HP 1250 (om. B]
- stipitem. . .date HP 1230 (om. E)
verane est fama. . ./nocentes debitas poenas dare HPJ729

regem. . .armentis datum HF 227
lege__. . .data HF 583
portum mari / datura moles HF 1048
doc eo
cernere nunc dooui HF 1264
doouit mori HF 242
nomen modo doctus infans HP 054
comites... /dooti HP 1125 fforti )
doleo
quod esse .. .commune doleo HP 383
Dolor
frendens Dolor .. .sequitur HF 693
dolor
~ saevus dolor / . . .bella. . .geret HP 28
noster utatur dolor HP 99
noster in tuto est dolor HP 1302
plangant tantos arraa dolores HP 1121
^ellam dolores' HP 1321
domrrvator
numquid Argivae impotens / dominator urbis numquid infestum
... / agmen clade nos tanta obruit HP 1181
dominor
te dominantem HF 658
dominare tumidus HP 384
dominare ut libet HP 395
dominus
mortis dominus pertimuit mori HP 565
magna pars regni... / est ipse dominus IIP 726
dominus vitae servat . . .manus HP 740
extimuit sedens /uterque solio dominus HP 805
quern dominum tremis IIP 259
immites potuit fleotere cantibus / umbrarum dominos HP 570
vindicas... / Libyae dominos HP 1171
cum... / dominis HP 1288
domitor
"domitor orbis... / liquit domum IIP 619
ads it Lycurgi domitor HF 903
domitor Somme malorum HP 1066
domo
natus Alemena / . . .navitam conto domat 7 7*f-
impios / supplicia vinclis . . .domant HP 749
monstra {' elava. . .domuit Bentle^O HP 454
Alcidae domuit labor HP 888
domitum est HP 33
virtutis est domare HP 435
domitus infregit HF 802
Dite domito HP 51
domus
est... /quies / et laeta. . .domus HP 161
hoc Euryti fatetur eversi domus HP 477
ora solvit Ditis invisi domus HP 664
ingens domus / . . .tegitur HP 717
Ditis apparet domus HF 782
excisa est domus HP 1035
parvae fortuma domus HP 2G0
patriae iura... domus HP 337

Herculeae doraus / auxilia HP 631
lapsae domus / firmamen HP 1250
1eatam domum / contingat HP £10
ad vict am domum HP 278
tollere omnem. . • Herculean) domum HP 351
silentem. . .liquit domum HP 6£0
quae domum c lades gravat 1IF 628
ad domum HP 1143 (domo tt^corr . T3. Schmidt)
quis fudit domum HP 1185
per omnem. . .domum HF 1£27
arma non servant (domum A^ ) EP 403
aperit doraos HP 138
(
adortus. . .domos HP 239 (dcmus E domos E*
)
caelitum sperat domos HP 438
intravit Scythiae multivagas domos HP 533
novit tuas utrasque domos HP 1062
cum domibus tuis HP 1287 icum laribus Peiper cum famulis
B. Schmidt)
donum
leo /donum puellae factus HP 466
Dores
Doris
Melius. . .Deris HP 81
draco
primus sagittas imbuit Phoebi draco HP 455
somno dederit . . .genas / . . .praepositus draco HP 532
longus torta sibilat canda drace HP 787
dub it
o
dubitatur etiam IIP 965
dubius
dubius /navita HP 152
fulgor dubius IIP 670
,
Llaeander. . .ludit . . . / instat que dubius HP 685
dubium mare HP 1253
fdubie solet A) HP 671
diico
per urbes ducit . . .canem HP 59
due it ad manes via HP 835
ducet... /novitas colorem HP 347
-agmen... / Llegaera ducat HP 102
-ducat ad manes via HP 648
duci iubet HP 805
duct or
o deorum duct or HP £99
dulcis
meminisse dulce est HP 657
dum
agedum see ago
dum
-dum. . .impero /'. ..probavi HP 35
dum...sinunt vivite HP 176
-nec. . .requies . • .vaoat / . . .dum iubetur EP £13
dominare . . . / dum... fata te . . .vocent HP 396
- dum. . .accrescit rogus /.. .regent em maria. . .colam HP 514
-potuit flectere... / domino s dum repetit suara HP 571
-dum properat cernere, perdidit HP 589

dumetum
(
/3«T
incluta... /dumeta rubent IIP
duo
HP 603
duplex ^u^-
duplici vado IIP 716
durus
labor, . .dums HP 137
- cLurus . . . / vultus HP 1228
/l durae E'^-) mortis HP 56
durae. .^Mortis HP 1069
fuit durum pati HP 656
durum ... faturn HP 867
durae .. .sorores IIP 181
dura. . .aequo ra HP 537
duras fores HP 165
imperia dura HP 433
vinola. . .dura HP 649
duris . . .nodis HP 1120
dux
me duce HP 968
vidi cruentos carcere inoludi duces HP 737
e tjk
-e regno Iff1 95
-(e... /labore ci. Leo) HP [_208j
~e...arvis HP 2601^^UJ
—eque. . .sinu IIP 260
ex. . . / labore HP 313U . T „ o>7
-e genere HP 347 (et E; *--^f ^ c+^^T*
ex animis HP 363
ex illo HP 383
-e terra HP 437
-e matris uterc HP 457
ex umeris HP 465
ex co act a HP 494
-e fundo HP 522
ex alto IIP 600
ex oculis HP 640
ex noverca HP 908
-e latebris HP 1009
ex te HP 1252
ecce
HP 47, 329, 793, 987, 1040, 1298, 1300
(Echionius) ^
(Ecnionium genus ci. 1. Heinsius) HP 268
edo
quern. . .mater .. .edidit HP 453 (errantem dedit
ede nati nobilem pugnam HP .760 ( Ui, ih jlu-^-j
tu ede Theseu HP 1177 C*~-±j£
nate... /teneone in auras editurn HP 623
educo i+
educam IIP 95
effero
extuli / arcana HP 59 6
erumpe . . .terminos efferens IIP 290

effer anna B3P 1271 38
efferatas_.
. .voces HP 397 i'effrenatas A^E }
e_xficax
preces / . . .officaces HP 1273
efflo
ignes efflat HB" 948.
effor
effare .. .quod .. .parem HP 427
( effreno
)
feffrenatas A*^ E s ) .. .voces HE1 397
eff
r
ingo
effregit limen HP 47
effugio hjsJb^*
effugit HP 564
effulgeo
Phoebus effulsit HP 25
effundo
effusos... /crines HP 472
f ege o
)
regent E) HP 18
ego
ego. yf*^
HP 372, 399, 514, 1187, 1215, 1298, rs^o'-A ) HL52C *Q
mei 1—
HP 298
mini
HP 1, 40, 42, 117, 207 (umquam Tiro ci, V/ithof, u. Herculi
de ..ilamowitz u. meis Peiper h 296
, 338, 380, 382, 418, "504,
996, 1018, 1147, IT53, 1167, 1184, 1198, 1224, 1242, 1243,
1279, 1284, 1303
me /f7
HP 19 ion. A exc. Yd), 61, 74, 110 (bis), 116 ,.510, 638, 640,
806, 1225, 1247, 1305 (om. E), 132^2, 1327, T532
,
1338, 1339
1340
me
HP 58, 927, 968, 1256, 1287
nos
~TiFTiC8 ;Aj, 354^,^858 (EA)J
Itpfl *»*)
r »—
ffl 115, 864, 1182
eici o
_ _
fulmine eiectus puer HP 457
Bleus v. Elis
Eleus in
' Eleus in tacita iacAat>it HP 302 (eleusis A ( eleus iraf ) eleus
intacita E, sed eras .1n t1 ' i v
r
.\ . f. A BB6fi
elido ^
guttura el i dens HP 221
Elis
Eleus
( aleus intacita E ) iacta"bit HP 302
Eleum...ad Tonantem HP 840
elocuor
*Iura... / liceat impune eloqui HP 661 (loqui E)
\
Elysium ^y
Elysius
nemoris Elysii HP 744 felysi E)
(Elysiae ientley) nurus HE1 577
emergo <£*-*~**
emerge t HF 276
emerge HI? £79
emitto
Iuno telum. .
. i emisit A) HE 1297
Titanas .. .emitte HF 80
quiequid. . .latet / emitte HP 283
emissa... / harundo HE 993
emissa. . .tela HI 119
en
Cmaa. ufl» A) HE {523^944, 961, 1002, (en Li. Huller) [1028^
1082 (infusus E); (our enlatus E)[1150^ 1172, 1296
enim —
~HE 1
Enna v. Henna
ens is
strictus tuetur ensis HE 344
strioti ensis ira HE 405
( ensem COT date HE 1229
ensec lateant HE 93j.
eo
ad finem ultimum mansurus ibo HE 12 2
6
hac nisus ibo HE 1320
tur"ba t err is / it) it ad manes HE 869
pharetra. . . in tuos lb it rogos TIE 1234
— alius .eat HE 196
-hue eat et illue valva HP 999
error oaeous...eat EE 1096
- eat ad labores . . .Herouleos labor HE 1316
i HE 89 (om. A*)
(i Yade Tientley) HE 583
ite HE 1131, 1132, 1135, 1137
audax ire vias HE 548
ire labor est LIE 675
Eos
Eous
rojj?>
Eoo_. . .mari IIF 25
ephebus i2°
"
ooiiiis nondum positis ephebi HE 853
eques
pontus . . . / facilis . . .equitem pati HE 541
equidem
"equidem reor HE 348
equidem horrui HP 415
equus
oaeruleis evectus equis HP 132 (aquisl^J
Erebus
Ereboque capto potitur HP 54
ulterius Erebo HE 1224
ergo
our ergo regi servit HP 432
erigo
eriget fractos deus HE 308

ora in caelum erigat HP 60 40
Erinys
flammifera Erinys ... sonat HF 982
eripio
nullus eripiet deus / te mihi Hf 505 y
spiritum eripuit timor II? 1025 (rapuit A^r ]
natum potes servare... / eripere nec HF 1304
erro
errat . . . /haedus TIP 144
fundis errat ludit E ) HF 584
errat acies luninum HP 1042
hie errat scelus HP 1193
- spes . . . /errant trepidique metus HP 163
-- errant . . .Cadmeides HF 758
-per omnes exul errant plagas HP 452
terra. . .errant e HF 453 (errant em dedit A)
error
error caeous...eat HF 1096
error Ingens sceleris obtinuit locum HP 1238 ( furor E)
quis nomen usquam sceleris errori addidit HP 1237
Error ^ oju^^^-^j
veniet . . . / Error HF 98
erubesco
~ non erubescit Bacchus... /sparisse crines HP 472
erumpo
erumpe HP1 290
eruo
...
f c
ceteram prolem eruam / omnisque latebras HP 995 (exuat A )•
(eruta_T)... /mater IIP 659
erus
erum fassus IIP 811
Erymanthus
Erymanthi iugis IIP 228
Eryx
ipsius opus est caestibus fractus suis / Eryx IIP 482
Eryci iunctus Antaeus HP 482
escendo
escendat licet / . . .Alcmene HP 21 (escendat e'^ ascendat AE 2 )
et
HP 28, 33, 39, 45, 46, 48, 51, 52, 54 56
,
58, 62 (eterna U)
,
67, 69, 73, 74, 75, 90, 95, 98, 101^1/18, 137, 161 /fett^ ,
168, 174, 193, 195, 205, 221, 236, fot l orn ruonti A) 238,
242, 266 (bis), 275, 277, 282, 287(bis) 291, 292, 304, 317,
324, 330, 333, 336, tet-S4 3*7, 375, 376, 387,320,
398, 419
534, 556
566, 567
48£, U
538, 545 (bis), 555, 564, ftristis ot inferis A)
570, 57&| 576, 578, 579, -U^-va4e- A ) 583, 592,
599, 604, 609, 611 \bis), 612, 613, 619, <^<*>-) 622, 625,
626, 661, 665, 671, 684, 693, 694, 695, 702, 703, 704, 715,
728, 738, 741, 764, 7 7 6 ,7?'U-k4feMt 793, 798, 801, 803, 805,
810, 813, 815, 817, 818, 820, 822, 824, 856, 843, 846, 850,
855, 854, 862, 885, 884, 897, 898, 900, 905, 905, 915, 919,
928, 958, 946, 948 bis, 951, 955, 962,963 { sed E) ,977 ,*^99
fom. E)
,
1004, 1005, 1011, 1014, 1053, 1038, 1045, 1056,
1061, 1071, 1092, 1110, 1115, 1211, 1222 bis, H»4r-A~)^1223
,
1224, 1257, 1274, 1280 Corn. 1 ] , 1286, 1290, 1507, 1528,1541 fexs-

et (dlWi rs*^— 41
IIP 4C9
et ^Mr
HP 791
et • • • et
]BF 116, 871, 1205
( eternus
)
teterna ...).. .colla HP 62
etiam . •
Tetian ci. Pichter) IP (19J 492, 965, 1189, 1261
etiamnum
etiaranurn IPP 937 t etla iiinune 'f )
Euboea
Euboicus
unda. . .Suboica HP 278
Eumenides
adsint . . .excitae Eumenides HP 87 (on. A )
(deflent Eumenides ':"hreiciam nurum B . Schmidt) HP 577
Eur ipus
iugax / Euripus . . .stabit piger HP 578
Europ
a
Tyriae .. .vector Europae HP 9
Eurydice
Eurydieen dum r©pet it suam HP 571
deflent Eurydieen. . .nurus HP 577 i'Eurydicem E Eumenides
B. Schmidt)
flentes Eurydieen HP 581
Eurystheus
fessus Eurystheus vacet HP 78
hoc nulla Iuno nullus, Eurystheus iubet HP 479
Eurystheus .. .rennet HP 526 (Aurystheus )
natus Eurystheus properante partu / iusserat mundi -penetrare
fundum HP 830
Eurytus
Euryti . . .eversi domus HP 47 7 (-&oe teutantis (Seuthrantis hoc
Delr
a
io ) tpj:
evacio
/
evasi me turn HP 1304 ,
evade ad superos HP 583 (et yade A i vade Bent ley)
eveho
e~vectus_. . . / Titan HP 132
everto
CJluryti.. . .eversi HP 477
eSfersa. . .saxa HP £98
u
a
evinco
rbe. ('evprsa E)\HP 12901
gros . . .eversos HP 934
^vincas utinam iura ferae Stygis / Parcarumque colos HP 558
exaj-o_
genitus . . . / exagitet . . .manum IPP 528
f exactor )
quis iste veri (exactor Pent ley'! HP 730
exanguis
per artus .. .exanguis HP 414 (' exangues A)
excelsus
verTice excelso HP 335

excido a. ^2
ex taueris. .. / clava excidit'H? 466
exgiSam nocrtto IDP 1S05
iquor excidistis l/ll f ) HF 269
fquorsuin excidistis I,;) HF 269 .
imperia excipit HF 42
^tecta. . .templa. . . / excipiam f HF 1209
verba. . .excipe II? 561
excio *
excitae /Eumenides HF 86 (om. A )
excito
animum exoita W 311
exclamo
•xolamat Charon HF 771
exc oquo
aorior mentem excoquat /...ignis HF 106
excut io
diem . .
. ( excutit oi. reiper) HF 824
excut iunt reos HF 580
exoutiet levis / nervus sagittas HI
gigante .. .excusso HF 81
verbere excusso HF 982
excussis / ...telis EF 517
exedo
Trupis_ex_esae A Bent ley HF 460
exesis, pendens scqpulis HF 155
exemplum
suo_ premitux exemplo nocens HF 756
haec te manent exempla HF 595
exeo
ad fbellum exeat A) HF 211
jl^JjU^ • * * exeant, / ...tela librabo HF 118
exiliurr A~fJjL^*j*- y 9 3
'si quod exilium latet /ulterius Erebo Gerbero ignotum et
s^**^****"*nihi HF 1225^^
perdidi exilio locum HF 1551
ultra exilia HF 95
exilis
Isthmos exilis HF 536 .
exit'iuro n>ur~^
%a%r> . . .exitium HF 558
1 ftgr i n t qy
1
r.
r„^^^ V exitio^L) HF 583
exitus
quaeritur belli exitus HF 407
exorior
labor exoritur PI? 137
exorno
populea nostras arbor exornet comas IE? 912
*
expecto
expectat manum HF 1040
exoedio
pacem reduci velle victori expedit HF 368
expello
"diem invisum expulit EF 824 (excutit ci. reiper)

omnis expulit aestus HP 1089
f expendo )
^obore (expense A) KF 68
experior
robore expert o HF 68 (expeaaso A)
expers
ille . . .expers somni HP 165
expio
nate . . • J manus . . . expia EE 919
eirprime
expleo
43
explebo nefas HP 500
,/ exprimo
saxa in caelum expriment / . . .mare HF 1213
(/exsequor
labor est...iussa exequi HP 41
/exsero
» exeris terris caput IIP 594
J illinc . . .gregem. . .exerunt Atlantides HP 11
t
/exsilio s+si-
~7 nullus irato love / exiliat ignis HP 933
Vexsurgo
exurge virtus HP 1157
\j exterreo
frag'or/ . . .exterret umbras IIP 79 7
(fera coma hinc exterret AE^) HP 12
j extimeo
extimuit sedens uterque solio dominus.IIF 804
)/ ext inguo
prius / extinguet ortus referet occasus diem HF 374
extinctus pudor IIP 1240
v
ext ralio L
extraliam HF 95
V ext
r
emus
;
extrema tellus IH? 1141
exul Lycus IIP 274
per omnes exul'^'erravit plagas IIP 452
tremitis ignavum exulem HP 269
pinguis exundet vapor HP 911
exuo
'
-/ vinela Saturno exuam HP 9 65
rc*eteram prolem ('exuat A ) omnisque latebras HP 995
Vexuit / simulacra mens HP 1144
i/ exurgo v. exsurgo
facies
( fl+*^-*--'l
faciem retro flexit HP 825Z^^^ 60 Cv~^
facie pollui metuens nova IIP 601
prata virdi .. .facie germinant HP 698
facilis
facilis. . . / excipe IIP 360
pontus . . . /facilis IIP 541
facile .. .otio HF 526

44
faciles . . .vias HP 568
fac ile
facile ore£tmt HP 314
temperari facile HP 404
fac inus
quod faci$us aures pepulit IIP 415
haerebit altum facinus IIP 1329
ad omne clarum facinus HP 247
meorum facinorum laudem HP 1183
facjjo
animosne .
. .coniunx faeit IIP 422
facies scelus / volens sciensque HP 130C
-quae... /faciet HP 267
-faciet HP 277
-faciet inerti /vela Oocyto HP 869
me... /tellus... / noveroam fecit HP £1 (om. A^exc. Yd.)
gloriae feci locum HP 36
laudanda feci HP 1268
.feci scelera HP 1278 Ifeti E)
"fecit Oceano viam flr' esb
-quae fecit HP 266 "T^ ~ 1
- quod qui s que fecit HP 735 ^JA
- fiat summus hostis" Alcidae Lycus HP 635
•famuline fuerant ante quam fierent dei HP <±5G
facere si qui c quam apparo HP 111
facere ne possim HF 1263
miserum haut potes me facere HP 1305
facere innocentes . . .superos solet HP 1344
~^-quao fieri vetat HP 273 ( ferri i|/
)
——
-
quid fieri iubes HP 1301
leo / donum puellae factus W 466
factum
te. . .movet J .^.triste_ ifactum E ) HP 1270
invidia factum.
. .pr'emet HP 352 (fastum AE E )
post... /memoranda facta HP 442
memoranda.
.
.facta intuens IIP 1265
facultas
~ neve remeandi amplius / pateat facultas HP 682
fallo
Tfallo^A^) HP 623
i Cfalsup\ fi .caelum HP 954
4*1' ^falsum... /parentem HP 1030
veris miscens falsa IIP 107C
fama
fama... / garrula laudet HP 193
verane est fama HP 727
ut fert fama HP 748
amisi bona / ...famain coniugem IIP 1260
famam in arto stare .scias IIP 1507
Fames
'ames maesta. . . iacet IIP 691
poma destituunt famem HP 755
longa fame /mors protrahatur HP 419
famulus ^3c eptrone .. .famulus est potior tibi HP 430

quot iste famulus tradidit reges neci HP 431
par regi famuloque HP 1074
removete famuli tela HF 1053
ijCamuline fuerant antequam fierunt dei IIP 450
(cum famulis 3. Schmidt) HP 1287
famula
incipite famulae Ditis . . .citae HP 100
fas
fas sit HP 266
fas omne mundi . . .preoor 658
{ fastus)
invidia ffastum AE C ) . . .premet HF 352
fateor
hoc Euryti fatetur eversi domus HP 477
pudet fateri HE1 1147
canis... / erum fassus IIP 811
fatum
-fatum rumpe HF 566
te.
.
.movet / . . .triste. fatum HF 1270 (factum 3)
-iuvat durum properare fatum IIP 867
fata sinunt HP 178
solita. . .fata te...YOcent IIP 396
^ rap idis_ / o"bvia fatis IIP 184
*c solita. . .fata ooniugio date HF 497
*-fata vidi HP 612
fauces
vorago faucibus vastis patet HF 666
faucibus sice is seztex IIP 752
faux v. fauces
faveo
pugnanti Herculi / . . .favebo IIP 121
yavoriius
nulla favonio / consurgunt . . .aequora HP 550
favor
favor... / tollit HF 169
fax
propinqua tinguit Aethiopas face HP 38
iuncta regal i face HP 546
subdita_. . .face HP 366
opposita face IIP 986 / V3-c)
nuptiales impii Oedipodae faces HP 496
longas . . .iactabit faafces HP 302
fecundus
'
fecundo. sinu IIP 260
V^^fecunda. . /capita HI 781
felix
.^v
arma felix teneat HP 364
vel caelum petit vel laeta felix. . .loca HF 744
felix scelus HP 251
felicis aevi HP 743
miserum veta perire felicem iube IIP 513
miserum haut potes me facere felicem notes HF 130
felices_... /umbras HP 796
fera v. ferus

feralis
turba feralis EF 1146
ferale . . .saxum HP 762
ferax
ferax terra IIP 259
tellus . . .ferax IIP 697 (tenax A); 1055
colla feracia HP 529 (ferocia EA corr.y
)
ferio
pectus, soJLlicitum ferit HP 1299
pectora... /sunt ictu ferienda HP 1113
fero
-' (mundus . . .serta . . .fert E) HP 18
- fert quae fieri vetat KP 273
- fert Iaina HP 748
- (q. Indo fert seges oi. P. Zoetscliau) HP 909
visus vix diem insuetum ferunt HP 653
urnas frustra Danaides plenas (ferunt A) HP 757
ad hauriendum sanguinem. . .fero?' HP 636
gens . . .fertur HP 183 (flaturS, f ertur i. ras. 6 li
angues ferebant ora HP 217 »
nobilem partum feram HP 494
saera patri victor et superis ferara HP 898
saxa...feram HP 968
feram ulterius moram HP 1311
temet haec dextra . . .feret HP 1011 (teret 0. Eofsbach)
ferent / . . .tauri colla HP 299
si morior tuli HP 1278
- quicquid pontus aut aer tulit HP 31
- caelum tulit HP 73
- nodos tulit HP 220
- spolia. . .tulit HP 240
-qui caelum tulit HP 426
ferat virtus not am HF 634
sublimis ferar HP 958
quam gravia parvus tulerit ignoras mala HP 456
ttt vincla tulerit .. .canis HP 649
tierens titan AE S ) HP 37
mundum solitos ferre HP 1102
quae fferrilf) vetat HP 273
didicit ferendo HP 70
est scelus /latura tellus HP 958 (est om.lj/)
ferox
ille. . .ferox HP 57
/ferox. . .credis HP 90 ('feros^E )
Impietas ferox HP 97
_ hie ferox HP 714
-i ferox E)...ipse HP 797
-ferox. . .Cerberus HP 1105 b
Ehenus, ferox HP 1324
ferocem. . .frontem HP 471
feroci / corde HP 1082
feroces . . .mina^s If 902
colla, t'fcrocia EA cQrr.lj7 ) KP 529
ferrum
~J37ferro invius /...Oycnus HP 485

ferrura orrme teneat .. .labor HF 930 '
ferro .terret Orion deos HF 12 (fera coma hino exterret
AE S )
- cincta ferro HF 695
— stricto . . .cum ferro HF 261
^ in ferro HF 342
ferro pectus impresso induam HF 1312
fertilis
arvi fertilis HF 881
ferus
fera... /tellus HF 19 fom. & exo Yd)
monstrum. . .ferum HF 1280
regis fgri HF 518
ferae" Stygis HF 558
quiequid. . . / ferum HF 32
v^peotus . . .ferum HF 1226
(fera coma hinc exterret AE S ) HF 12
fero...tergo HF 1118
-Tt^quae fera...iura HF 43
feros /...rictus HF 797 (ferox E)
manes (ferns £ E r ) HF 90
^2ifpemix fera... /deprensa HF 222
fera
-ferae terga iubatae HF 1130
- discedant ferae HF 77
-constiterunt ferae HF 574
obici feris . . .virtutem HF 434
< alias concipiat feras HF 83 i'oei. & )
• Phoebus .. .timu.it feras HF 454
fvocat .. .feras HF 1208
ferveo
refulget . . .leo / iraque totus fervet HF 946
fervidua
fervide Titan HF 1060
fessus
fessus Eurystheus HF 78
fessa cervix HF 1045
placidus fessum lenisque fove HF 1077
( quassam A)
-
quod solum fesso subest HF 1142
J^annis fessis HF 1250
P detur quies fessis HF 926
( fetus )
Tfeti E) scelera HF 1278
fetus
in fetu HF 1158 lincestu A)
fides
prona est... fides HF 316
certa est fides HF 651
pignus hoc fidei cape HF 370
non vincet fidem / vis ulla nostram HF 420
fidem. . .dedit HF 754
xnuta_ fide / . . .iactabit HP 301
casta fide /servans HF 309
minus fessam malis HF 1309

48
fido
tua Theseu fide HP 1177
fidus
v^fidum caput IIP 1334
-^pax fida HI 375
ausi... / figere cervos HP 1129
puppe fixa EP 3£4
filum oji-o
sua..fila revolvunt EP 182
findo
findens Isthmos HP 336
f fineus )
fiEensas . . .fineas E) HP 759
finio
finiat genitor tuos / opta labores HP 924
fini s
finis. . . / est HP 208
rerura maestus finis et mundi ultima HP 703
statue... / finem HP 2C7
ad finem ultimura IIP 1225
nullq, fine. . . / componit HP 166
suis carentem finibus EP 270
firmamen
unieum lapsae domus /firmamen... / temet reserva HP 1251
flagito
arma. . .flagito— /reddi HP 1242
flagro
templa supplicibus . . . / flagrent HP 507
rogct flagrante IIP 103
flamma
date tura flammis HP 918
flammas . . .iaculetur polus IIP 1205
pax. . .nivibus et flammis erit HP 375
flammeus
flammeae .. .comae HP 87 (om.
flammifer
flammifera Erinys HP 982
curru. . .flammifero HP 593.
flebilis
flebilem... /vultum HP 640
flecto
-flexit umeros .. .labor HP 71
-faciem retro flexit HP 825
-flexit arcum HP 992
flectite mentem HP 1065
t potuit flectere... / dominos IIP 569
; gradum retro flectere .. .sinunt HP 678
/membra palaestra / flectere docti HP 1125
/potuit arcum flectere EP 1197
flexo genu HP 1046
fleo
quis satis Thebas fleat HP 258
flentes,.
. .iuridici HP 581
fletus
nostro... /movere fletu HP 1274

differte fletus IIP 1175 t'tellus E) ^ J
flexus
flexibus mult is gravem /involvit amnem HP 682
f flo )
gens hominum (flaturS) HP 183
floreo
rebor... / florere patrem IIP 305
flue tno
nee . . .fluotuat Zephyro seges HP 699
fluctuantes . . . /harenas HP 320
fluctus
fluctu magis mobile IIP 170
saxa fluctu volvit Acheron HP 715
pelle insanos fluctus anima HP 1C95
carent aequora fluctibus IIP 537
consurgunt tumidis fluctibus aequora HP 551
flumen
citato flumini quaerens iter HP 284 ifulmini E)
quae praebuerat fluminibus moras HP 573
fluo
Tagus . . . fluens HP 1325
fluvius
tacente. . .fluvio HP 713
focus
manantes foci / bibere . . .sanguinem Busiridis HP 483
foedus
foedus umbrarum perit HP 49
palus. . .foeda HP 686
foeda tellus IIP 2tP2
foedo... /paedore IIP 627
fons
dubius litus an fontem petat HF 685
a fonte...uno HP 711
for
fare casus horridos HP 657
genitor... /fare HP 1185
foris
durasque fores . . .colit HP 165
ifcaxat fores HP 9 62
forma
par ira formae HP 788
fors
fors dedit .. .locum HP 354
fortasse
fortasse faciet HI1 267
fortis
manuque fortis redeat HP 114
fortis harundo IIP /ll
7
dextra... / fortis"* in pueros HP 1283
quemcumque fortem IIP 464
. fortem vocemus HP 465, 468
pectorg, forti HP 186
forti gradu HP 474
comites... /fortes caestu /fortesque manu HP 1125 ffl. forti
fortes & ) frxtx*. 1 1 xM> r<Lu. PjuLL^T]
umeros .fortes HP 1119

viris /...fortibus HF 524
fortibus / . . .umeris HIT 1290
fortuna
certa ?>edet /sordida.
. .fortuna HF 200
iniqua. . . / fortuna pare it IIP 526
vincatur mea / fortuna dextra HF 1272
Fortuna
Fortuna viris invida fortibus HF 524
forUK
claaosi. . .fori / inrgia 77, 172
aditur illo Gnosius Llinos^HF T33
foveo
fessum. . .fove HF 1077
fragor
"bellicus muros fragor / ciroumsonaret HF 41&
infemus imo somiit e fundo fragor HF 522
fragor /per ora missus... / exterret umbras HF 795
frango
franget tauri colla HF 952
tibi tela frangam'4 nostra HF 1251
rTvulnere gaesi frangere torti ci. Leo) HF 1126a
fractum. . .est HF 55
oaestibus fraotus suis Eryx HF 481
eriget fractos HF 508
frater
frater quisquis incolit caelum mens HF 9C7
non ex noverca frater HF 908
^-frater . . .languide Mortis HF 1069
l^fratre . . .carior HF 581
cecidere fratres HF 405
fratrum. . .caede HF 575
fratrum oastra HF 3f9-«32^
fratrum. . .spec iem HF 725
restitutat fratribus . . .meis HF 505
fratemus
spolia... / fratema HF 52
fraudo
te fructu optimo / frauda HF 656
frendo
frendens. Dolor HF 695
frequens
via_. . .frequens EF 857
frequens / pharetra HF 1255
freouento
turba secretam cererem frequentat HF 845
fre turn
segne torpescit fretum HF 765
freti terga HF 555
-per... /discedens fretum HF 521
-nulla tempestas fretum /.. .turbet HF 951
Cn)tumida oesserunt freta HF 955
l^Jbina findens . . . / freta HF 556
frigidus
hiems.
.
.frigida Iff 950 (fulgidurn Withof)
frons
frons torva HF 725

ferocem. . .front em premens HF 471
rupta_ front e IIP 142
qui fronte . . .criraina tetrica / quaerunt HF 579
turba front i"bus laurum Kerens HF 828
frons
horrent opaoa fronde nigrantes comae HF 689
fronde gentili tegat KF 913
fructus
~
~nullus . . .contigit /fructus lab o ram HP 1253
(nullus .. .datur /.. .fructus oi. Leo) HF 209
fructun . . .peto HF 1257 (vultum Bentley)
te fructu optimo / frauda EF 655
fruor
fruor / deceptus umbra HF 623
/iraque nostra fruitur HF 34 ( fruim^r E '^fruitur AE 2 )
frustra
frustra precor HF 519
frustra. . .gerunt HF 757
frux
frugum potens HF 300
fuga
quam fugam. . .petis ID? 1012
Cadmus .. .fuga /.. .reliquit .. .notas HF 393
tut os fuga figere cervos HF 1129
fugax
fugax Euripus HF 377
fugio
fugit . . .soror HF 136
medio spiculum collo fiigit HF 994
LlGgara...^ latebris fugit HF 1009
xiieseus fiigit / paterque vultus HF 1173
portenta fugiens HF 603
Styga et manes... / fugisse credis IIP 91
fugo
noctem fugas HF 1059
quis diem retro fugat HF 941
manus . . . / fugavit . . .labor HF 248
populps...ut fugem HF 1241
fuga / regina vultum HF 64D
fulgeo
cdncavae ffijQ^ent ci. Leo) genae HF 767
lux. . .mihi / .T .fulsit TIF 208
fulsit pictum. . .latus HF 467
f fulgidus
)
hiems I'gelido fulgidum withof ) spatio refert HF 950
fulgor
fulgor dubius solis afflicti cadit HF 670
fulmen
citata ('fulmini E) quaerens iter HF 264
fulmine eiectus HF 457
visus fulmine. opposito tege HF 598
fulmino
" Iovis_/ .. .fulminant is HF 725
fulminanti . . .patri HF 458
fundo
tu... / fundis radios EF 1058
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sanguinem fundes tuum HP 1021 (fundensT ) .
lacrimal fundit HP 1179
quae fudit II? 45
quis fudit domum HP 1185 ^
_ potest / fuiidare vires IIP 546 I e*
—
4
ijj^rA, 3. fususj . . Lycus HF 895
\j en fusus humi... / volutat sornnia HI 1082 1' infusus E)
fundur
iusserat mundi penetrare fundum IIP 831
ab ino...fundo IIP 86 (om. A* )
imo . . . e fundo IIP 5£2.
Punus
Punus... /sequitur HP 693 (funusCO furvus de .,ilamo-.vitz
)
Puriae
dira Puriaruin loca EP 1221
furo
cur...furis III1 109 (furit\f/ )
qui . . .fur it HF 106
quisquis . . .furit rex IIP 1254
cur. . . 1 fur it \\>) HP 109
furens /qxiassat HP 815
furens/ . . .mis it HP 1005
^ repetat furens IIP 1053
o-^furentis arma HP 120
Llegara furemi similis HP 1009
canem / ira furentem HP 820
furentes . . .Cadmeides HP 758
Titanes,. . .furentes IIP 96#
furor
- coeptus . . .cedat ex anirais furor HP 363
- quo se caecus impegit furor HP 991
- leto dedit / idem. . .furor HP 1049
-solus te iam praestare potest /furor HP 1098
-quas... / scelus oppressit patriusque furor HP 1134
- quod liabot proprium furor HP 3 220
-remanet furolf HP 1244
- (furor E) ingens soeleris obtinuit locum HP 1238 a,
amisi bona / gnatos manus / etiam furorem HP 1261
raagno furore HP 108
furore cessit extinctus pudor HP 1240 (furor recessit E)
Puror
veniet / . . .armatus Puror IIP 98
furtim
furtim. . .fugit HP 11^9
( furvus )
( furvus de '/Vilamowitz ).. .sequitur HP 693
(gaesum)
vulnere gaesi frangere torti ci. ueo) HP 1126a
garrulus
-a- fama. . . /garrula HP 194
Hibera turbidus gaza HP 1325
*JS gazis inhians HP 167
gelidus
gelidus . . .tremor HP 414
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Maeotis . . .geJLida EF 1327
^ gelido . . .spatio EP 950
gelida pabula EP 139.
gaminua
"~ gemini.
. .Tyndaridae HP 14
a^- geminum nefas HP 387
geminum. . .genus HP 552
ut*~ geminum. numen HP 905
monte gemino EP 970
gemina caede EP 373
gemino mari EF 1164
crt* gemina .. . / ora EP 216
gemo
hie vultur illic luctifer bubo gemit EF 687
gemuit . . .leo IE? 225
gena
concavae lucent genae EP 767
somno dederit pervigiles_ genas HP 531
genitor
— admit tat .
. .genitor HP 122
-genitor Alcidae peto IIP 509
—'finiat genitor./. / labores EP 924
v^**—unde iste genitor squalor HP 626
v^-quo te ipse (genitor A)...ingeris HP 1032
yK-quid genitor siles EF 1176
' per te...laudem precor genitor EF 1184
miserere genitor IIP 1192
-genitor hoc nostrum est scelus EP 1199
' genitor... / oblite nostri vindica... /nopotes IE? 1202
"Succurre genitor EF 1269
parce genitor parce HP 1314
genitore coram EP 1264
digna genitore Eerculis HP 1295 (dignatore E)
gens
gens . . .fertur . .
. / obvia. . .incerta EF 183
^gentis Eesperiae greges HP 231
regina gentis .. .Thermodontiae HP 246
speciem... /gentis tantae EP 724
.Lquae viduis gentibus imperat HP 542
o- sepultas obruet gentes cinis HP 567
alta pax gentes alat EP 929
h intravit . .
.
/gentes patrus sedibus ho spitas EP 554
gentes innuneras manibus iutulit EP 556
gentil is
(j
ffonde gentili EP 913
genu
inflezo_ genu / . . .adores HP 410
posito . .genu EP 546
flexo genu EP 1046
ad genua EP 1003
genus %
non sunt mihi / avi nec ... inclitum.
..
.genus EF 339
mortale collo non potest iungi genus EP 448
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geminum Tyndaridae genus ^succurrant .. .sidera HF 552
omne mersum penetrat hur-anum genus HP 674
^rt Ophionium genus IIP 268 (at que opMonius cinis EA)
" volucre .. .genus HF 1068
o infaustuT; genus HF 1135
-nostri generis exitium TIF 558
^generis sacra HF 1246
a- qui gemis iactat suum HP 340
^ reddere
. .
. /genus verum HI 441
"K (q.Ind. genus ;ithof ) . . . /legunt HF 909
^^avidum leti genus humanum / cogis . . .discere noctem HF 1C75
e genere inclito HF 347
Germanus
" obstulisti.
. .Germanos HF 379
germing
non prata. . .facie germinant HF 698
~ mundus . . .serta. . .gerit HF 18 (egent E egerit legit Ribb.
)
- pro telis gerit HF 44
- qui colla gerit vincta oatenis HF 1106
urnas frustra Danaides plenas gerunt HF 757 iferunt A)
dolor / . . .bella. . .geret HF 29
ego . . .quamvis soeptra. . .geram HF 599
quanvis... / (geram Ac ) cuncta HF 400
- bella iam...gerat HF 85 lorn. )
" quae .. .spec iem gerat HF 723
"Si...odia mortales gerant HF 362
spiritus altos gere HF 384
^ minas vultu gerens. /.. .Lyc_us HF 329
^se...tegit / ...robur gerens HF 800
turba front ibus laurum gerens HF 828
ir-Lycurgi domitqr... /cuspidem. . .gerens HF 904
^Tityos.
. .gerens. . ./pectus HF 977
Geryon
ipsius opus est... / unus una Geryon victus manu HF 487
^^-Geryonae pecus HF 1170 : siuergeryone E iiue Seryonis J,
eoaotua aut "eryones pati ;J] HF 486
gestio ~~
tradere... /gestit... /paelex IIF 148
(gestq)
manes squalidus (gestat senex^Jcorr. I)aiiA_il5r^ldufe r^SF 765
gigas ^
gigante_.
.
.excusso HF 81 (gigante sfeve ex is i. ras.j
gigantes arma pestiferi movent HF 976
gigno
quern novum. . .pater genuit HF 1158
genitus . . .sperat domos IIF 438
love esse genitum HP 118
jtlcmena genitus... / exagitet . . .manum HF 527
glacialis ^ .
^ glacial:: poli HF 6, 129 Y*^*+X*?
glacialic ursae HF 1140 (glatiali E)
( glatiali ) v. glac ialis
gloria
.
gloria... / tradat IIF 192
.<
1 gloriae feci locum HF 56

gnatus v. natus
"Gnosus
Gtaoslits
Gnosius. Llinos HP 755
Gno s iacus
puellae ftTGnosiacae HP 18 (fert. anoMs lac egent
gradior
gradTtur. . .parens HP 204
pars tarda graditur senecta HP 849 fgra&iens A)
Gradivus
Gradivus manum /restituit armis HP 154£
gradus
-finis... /gradus est HP 209
- sonitus Herculei gradus HP 525
/ji^parum forti gradu / . . .syrma. . .trahit IIP 474
- gradum retro flectere . . .sinunt HP 678
- Senectus adiuvat "baculo gradum IIP 696
-
• siste properantem gradum HP 772
^movit gradu HP 817
tertio po situs gradu HP 972
tot per... gradus HP 291
GraiuS
v^-) Graium decus HP 619
grand is
-a saxum grande IIP 751
grande . . .malum IIP 1148
grat ia
gratiara meritis refer IIP 1557
55
gratus
gratior
gratior. . .liquor IIP 921
gravis
^sTipes gravis HP 1252
-autumnus gravis HP 949
gravis./ . . .herba HP 955
clava. . .gravis IIP 1024
^ clavae p;ravi HP 1085
exulem / . . .graven HP 270
amnem HP 682
^ latratu gravi IIP 795 \kj^^
is A)
pharetrae graves HPJ117 ^]!e*ues
•v^somno gravi HP 1051 fgrav
Mtorpore gravi IIP 1078 /o^
L> gravibus aerumnis IIP 206
n. gravia. . .mala HP 456
gravia. . .colla PIP 807
gravibus umbris HP 7f<0
gravior
gravior ratis HP 776
nocte quiddam gravius HP 611
quicquam . . .gravius TIP 1190
gravo
quae domum clades gravat HP 628
gravent catenae corous HP 419
stabula.
.
.Bistonii. gregis HP 226 Df '
*~~

- timendum.
. .gregem / . . .exenmt Atlantides HP 10
- parvum comitata gregem IE? £03
- totum gregem /consumat .. .rogue HF 507
- hunc dicatum... /gregem oecidi HF 1057
• grege dimisso HP 140
• natorum grege / animosa coniunx HP 1149
hoc Suryti fatetur eversi domus / -que . . .virginum oppressi
greges IIP 47G
cLfgregibus ~entley ) . . .nocens HP 1255
inter remotos .. .greges IIP 231
pastor Pheraeos . . .pavit greges IIP 451
appellite / greges opimos IIP 909
guberno
qui gubernat astra IIP 459
gurges
pigro pelagus gurgite languidura IIP 554
guttur
tumida.
. .guttura elidens IIP 221
habeo
habes / mortem IIP 1027
Perseus .. .stellas habet IIP 13
- quam viam. . .habet HF 518
-non ulla ramos silva pomiferos habet IIP SCO
-bene habet IIP 1035
- quod habet proprium furor HP 1220
pretia natales habent HP 461
quam tunc habebat III" 519
habitus
gnatus... /habitus reddit IE? 1017
haedus
errat .
.
.levis . . . / petulans haedus IIP 145
haereo
immotus aer haeret IIP 704
haerebit altum facinus HP 1529
haesit IIP 325
hamus
deceptos instruit hamo*s HP 156
harena
per.
x
.
. / fluctuant es. . . / harenas IIP 521
harundo
stridet emissa_ impetu /harundo IIP 994
quid ilia puerili madens /harundo leto HF/1195
aptsta harundo est HI' 1500 —- [ ' ^
suspensa diu/fortis harundo (jlt"7)
haurio ~
—
/
ad hauriendum sanguinem HP 656
feauf^ ^r* o*^
^aut stabile HP 345 fhaud ex ant BT
haut . . .horrui HF 415
haut urnquam sinunt HP 67C
haut . . .amplior HP 922 faut E)
haut potes IIP 1505
hebes r^oj^ n^v^
hebetes visus HP 655
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hebeto
visus maeror hebetat HF lQ4gL^-**''*^
Henna ^~cJtA>
quaes ivit Enna mater HP 660 (Aetna U/corr. a )
herba
nulla. . .gravis / . . . tunescat herba HF 936
molli. ..in herba HI 145
Hercules
- Herculls virtus HF 115
- natos magnanimi Herculis HF 310
- coniunx Herculis magni HF 439
- magni.
. .Herculis laudes TIF 829
- Herculis manus HF 1043
- Herculis somnum HF 1155
- genitore Herculis HF 1295 E^-y*
•"Herculis sani scelus HF 1313
labor est Herculi HF 41
pugnanti Herculi... /favebo HP 120
^lux (umquaiH Herculi de '//ilamov/itz ) . . . /fulsit HF 207
novi Herculem HF 642
°- I'Herculem natum remorante partu Riohter) HF 830a
'-non cap it terra Herculem HF 960
•-inferis reddam Herculem HF 1218 (om.v^j
. ^Herculem irasci veta HF 1277
^^"salutis Hercule infesto est locus HF 1013
Hercule reverso HP 1163
Hercule opus est HF 1239
Herculeus
(v.Herculgi gradus HF 523
rT^omno .. .Hercule o HF 1152
\ Herculeam domum HF 351
f Herculea manu HF 802
\ collo . . .Herculeo HF 72
Xrlerculeae domus HI' 631
labores .
.
.Herculeos HP 1316 (herculeus E)
Thebas . . .Eerculeas HF 274
sub Herculeas... /umbras HF 826 iherculea A) ^^Ju^t"
tela • .
. / Herculea HF 991
lacertis . . .Herculeis HF 225.
manibus . . .Hercule is TTF 1034
.
Herculeis ..
. /palmis HF 1100
hore s
p'ossideo... / ignavus heres HF 538
Hesperus
Auroram inter et Hesperum HF 883
Hesperius
gent is Hesperiae HF 231
Hesperii maris HF 1140
(hiberatur )
fpaius hiberatur bibus E) HF 1325
Hiberus
* Tagus Hibera turbidus gaza HP 1325 (pagans hiberatur b>iims E)hibernus
hiberna nive HF 933
hie
-hie . . .rex IIF 560
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-gnatus hie -HP 1016
-Mo locus HP 1138
Mm,,, i scelue HP 1193
hie oruor EI*1 1194
casus hie HP 1201
hie. . .polus HP 1E05
hie... /vultus HP 1228
hie . . .labor HP 1316
« haec . . .regina HP 591
• haec porta HP 720
i haec . . .turha KP 868
•haec dextra HG 989, 1011
hoc . . . / nonen HP 1
hoc... iter H? 719
hoc malum HP 952
hoc.scelus KP 1199
hunc...amnem HP 764 (nine "7 it ho f)
hunc . . . / gregem HP 1036
hunc . . .modum HP 1141 ('ubi Y/ithop]
hanc. . .notam HP 634
hanc...molem HP 1239
hanc animam IIP 1308
hanc manum HP 1519
pignus hoc HP 370
hoc munus HP 509
hoc nefas KP 605, 632
, <*1
hoc monstrum HP 1020. J^rf^.^^F*1^!?hoc.telum IIP 1297 ^
^ hoc . . .spiculo HP 129 6
^y^-haeo . . .exempla HP 395
( " haec... opera HP 4C0
V partes . .
.
(hae A) HP 440
hie
hie
HP 155, 166, (ac nullo SA corr.°< ), 172, 714, 769, 980, 981
haec
HP 265
hoc
IIP 411, 4C9, 644, 832, 939, 976, 1042, 1193, 1268
hunc
IIP 712, 1264
hanc
HP 720, 1320
hoc
HP 104, 514, 370, 477, 479, 491, 605, 734 fhos 3), 1026
hoc (a^&J)
IIP 99 his
HP 1320
JlOC
HP 1225 l ime A) , 1298
his C^rv- ®oX)
± [Wei 13*
naee
'ci. Kichter), 160, 239, 78)

his (|V. aU\ 59
HP 1189
(hoc B. Schmidt' HP 1028
-
HP 91, 117, 664, 687, 718, 783, 1001, 1313 bis
hi ems
quicquid... / hiems_. . .fri^da. . .refert HP 950
hinc
hinc
. . .a^it IIP6
hinc. . . /nitet HP 8
hinc terret IIP 12
hinc .. .micant IIP 14
hinc.
. .laxantur HP 673
manat hinc HP 711
fhino Wfithof) servat HP 764
hinc et hinc... /distendat HP 1211
hio
hiat rapes IIP 665
hirtus
hirtas.
. .comas HP 789
hispidus
V, ( liispidi Bent ley) Erymanthi HP 228
hispidum... / suejn IIP 228 (Mspidi Be&tley)
homo
(aeque homini ci. 3. Schmidt) praemia dividis HP 525
nominem scias HP 463
gens hominum HP 183
hora
redit hora nocti / crescere IIP 842
prima_ quae vitam dedit hora carpit IIP 874horreo
horrent opaca fronde nigrantes comae HP 689
viper is horrent ubae HP 786
haut equidem horrui IIP 415
quis non Herculis somnum horruit TIP 1155
horrent es comae HP 468
vocis horrendae IIP 795
«-cc
-asmen horrendum IIP 101
saevit horrendum Mimans HP 981 (I.crrende k 1 )
acta... / horrenda HP 651
horridus
servat amnem cultu et aspectu horridus HP 764
^ quicquid horridum HP 30
" scelus .. .horridum HP 1004
i^v^ cuncta.
.
.horrida EP.705
hospita « *4b fro/
gentes. patriis sedibus hos-oitas HP 534hosp italis
" hospital! caede IIP 483 (hospital en: caede- E)hostia
mactetur hostia HP 634 (hostis^ corr. Leo)
Soao ecce ad aras hostia HP 1040
hostilis
caede_.
. .hosjfcili HP 919
host is
novus /paratur host is HP 210

hue
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mactetur ( host is CO-corr . Leo) HP 654
fiat summus hostis Alcidae Lycus HP 655 tlafcor Peiper et
Bent ley)
hostis est quisquis miM ID? 1167
monstrat hostem HP 1168
huo...cessit HP £87
hue . . .et ellue . . .rotat IIP 801
Imc appellite EF 908
line et hue refers HP 955 (hue et illuc )
hue eat et illuc HF 9 99 \>U~c *1
hue... date HP 1229 ,~1250 bis (am, E)
humanus
humanum genus Hi1 674
humanae . . .vitae HP 1067
genus "numanem IIP 1075
sanguine humano IIP 745
human
a
tremunt / humana HP 518
humana temne IIP 90
humilis
humilique loco IIP 199
humus
fusus huni HP 1082
hydra iAr
prolxisit hydrae "HP 222
armatus... /hydra HP 46
laceo
-palus . . .Cocyti iacet HP 686 \f iacens tip corr . Leojs&^k*"
-Fames ... iacet HP 69!
-sacra... in aperto iacent HP 56
>campus hanc circa iacet HP 720
-nil ultra iacet inferos IIP 892
/dacehit Hereulis sani scelus HP 1515
^na^ti cruenta caede confeeti iacent HP 1160
^quisquis comes / fuerat tyranni iacuit HP 897
vcui praeda iacui HP 1186
ego inquieta montium iaceam mora HP 1215
iacto
qui genus iactat HP 540
Sleusin. . .iactabit faces IIP 502 r-^fa*/ E p<?tr,hn a!
f~ iubam / . . .iaetans . . . / trans iliet IIP 949
**-iaetans "bracehia HP 1087
vidi... /spolia iactantem IIP 51
iaculor
lam
flammas . . .iaculetur polus Hf 1205
iam desunt HP 40
(ipsa iam lac era A) HP 76
iam...gerat HP 85 (om. A^ )
iam. . . / credis IIP 90
(iam odia AI;': i. ras
. } HP 112
movenda iam sunt HP 125
iam micant HP 125

iam. . .evectus HF 132
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iam. . . / rubent IIP 134
(iariVy E) EF 162
iam statue II? 206
(et ian ruenti A) HP 238
iam diu HP 614 (tam &iu A)
iam redisse HP 640
iarn . . .decepto IIP 754
lam. • .superest HP 891
iam...rapiet HP 947
iam... again HP 970
ian. . .reddet HP 989
parce iam HI"1 1015 -
iam... ru.it HP 1046-
iam...tumet IIP 1092
iam praestare IIP 1097
iam...ausi HP 1126
iam. . .video HP 1196
iam amisi IIP 1259
iam facie s HP 130C#
iam parce IIP 1314 '(^
lam revo^a-SP 15X4
iamdudum
iamdudum. . . / oberrat HP 1279
ianua
aderit ianua Taenari HP 587
ianuam mundi traho IIP 964
ictus
sunt ictu ferienda levi HP 1113
ingeminat ictus HP 802
Ida
Idaeus
rupis Idaeae HP 460 (rupis exes&e A Bentley)
idem
idem... furor HP 1049
idem. . .auctor IIP 1071
iftem ,
abit . . . / idem HP 1152 ^^r^-*
igitur
HP 354 v
ignarus \r**Z'
loquor / ignara HP 296
( ignarum E) exulem HP 269
ignavus
ignavus heres HP 338
ignava cessas HP 1283 (knave W corr. J. Gronov)
ignavum exulem HP 269 f ijnarum E)
sanguinem lignauum Bentley) HP 636
ignens *
igneo ^vultu HP 1022
igneos... / oculos IIP £i9~-
ignis
acrior . . .excoquat /ignis HP 106
nullus irato love / exiliat ignis IIP 933
ignem . . . spargant comae IIP 87 (om. A^ )
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igne. . .vioit HF £42
igne sttbieoto HF 508
igne praelato HS 85
G
t'praestat colonis igne propioris dei Leo) Hff 909a
nox. . .vogos / oontrahit ignes HF 127
ignes offlat IIP 948
ignoro
quam gravia parvus tulerit ignoras mala HP 456
ignotus
nox. . . / ignota HP J9£3
exiliurn... / ignotum IIP 1224
lucis ignotae IIP G14
ignota... / spatia IIP 607
ilfif
ilium
religans ilia IIP 543 fom.iV )
m 57, 164, 406, 619, 621, 707
ilia
HP 1210, 1343
ill j /vW -*K
HP 724, 1006
ilium
W 169, 245, 424
illo ./x>
HP 383, if& ista (Trev.* sc. re; A 1 afc* isto \p E (ex illo)
exitio^T, 734 -v^w* X
tile. U&) ^
- S3 j ¥t ille...polus HP 1205
- ille... locus HP
_13_4Q.. y
ilia... /coniunx HP 1149 '.
ilia. . . / harundo HP 1194
ilium... /diem HP 296
illo. . .foro HP 733
illas
. .
.manus HP 122
/lSh^*J 1^
"
ill0 rei*erat IIP 864 -te^^=»f»
illic
illic. . .carent HP 537
illio . . . imperat HP 542
illic . . . / consurgunt HP 550
illic . . . suecurrunt IIP 552
illic .. .gemit HP 687
illic... / restituit IIP 1342
illuc
illuc cessit HP 2G7
illuc. . .rotat HP 801
('hue et illuc A^ ) . . .refers HP 953
hue eat et illuc HP 999
illic itus
quid inlicitum HP 595
illinc
illinc . . . / exerunt HP 10
illino j
"sTipitem.
. . inlitum HP 1029
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illuc v. illic
Illyrii ^
Ill^ricus
Illyrica. . .rdgna in? 593
imbuo
sag it t as imbuit .. .draco IIF 455
immanis
spes. immanis HF 162 (siius Tiam msgziis E correxit 3. Schmidt
immensus J%uo-*&
immensi sinus HP 679 (immenso A)
molis immensae IIP 71
telluris . .
. Isdmhsm HF
immenso speou IIP 665
vert ice immenso II? 1208
immitis
monstirim. . . immite HP 1280 ('immitte E)
immites... / dominos HF 569
immineo
ferale tardis imminet saxum vadis HF 763
>? taxo imminente HF 690 (' imminentem Leo)
immitto V—
Iuno telum. . .immisit HF 1297 (emisit A)
moenia''immissa HF 1291
.monstrum. . . [imrii^te Ej HF 1280
immo
immo . . . / putant HF 314
immo tus
immotus, aer HF 704
immb^r: . .sidera HF 73
immunis
immunis_. . . / aetas HF 214
immune caelum HF 957
impar
imparem / animum malo HF 1275
impello
" impulsus . . . / mons HI 286
/^-i^culmen^ impulsum TIF 1000 •
imp endo
mundus impend it diem HF 24
imper iura (L/C_C,
rumpere imperium Iovis HF 79
incruentum mitis imperium regit HF 741
perfer imperium patris IIF 1315
imperia excipit HF 42
disce regum imperia. . .pati HF 398
imperia dura tolle IIF 433
impero
dum...impero HF 35
quae viduis gentibus imperat HF 542
qui . . .populis . . .imperat HF JI60
tantum.
.
.quantum imperatu^fllF £95 (imperatum £ inroertitum
a*) A
timui imperasse HF 63
imperando fessus HF 78
f impertio )
tantum . .
.
quantum (impertitum E ) est HF 295

impetus
compesce dement em imp eturn HP 975
-cum vasto impetu II? 285
.uno impetu transiliet HP 951
-emissi impetu / harundo IIP 993
-impetu /perfringe solito IIP 1274
nostros regnc. sensere impetus IIP 956
imp exus
impexa. . ."barba IIP 766
Impietas
veniet . . . / lanibens . . .Impietas ferox EP 97
impingo
quo se caecus impegit furor HP 991 ( ii.vergit A)
imp ius
~ impius / . . .recedes HP 1329
monstrum impium HP 1280
patris impii HP 966
impiam. . .dextram HP 518
impio / ...cruore IIP 444, 1217
impio aspectu IIP 1241
impiae Gadmeides HP 758
impii. . .faces HP 49 6
impios / supplicia vinclis . . .domant EP 748
nuribus . . . imp i is HP 20 I'om. & exc.Vd)
impleo
stellae polum / implent. HP 944
imp o tens
impotens / avum resolvam HP 966
impotens, / dominator HP 1180 (potens A)
impotentis . . . / tyranni HP 738
impotenti . . .animo HP 350
imprimo M .
ferro . . .impresso HP 1312 t irapressum A)
impro"bus
hie . . . / improlms- Hi11 174
improba /cupidine IIP 406
impunis
impune
m
impune eloqui HP 661
in... ortus HP 24;t5f^
in laudes IIP 34
in astra IIP 66 „ x
in se HP 98, 3£X5C
in caelum IIP 122, -^Sg)
in. . .urbem IIP 264
in peius HP 316
fin innridiam p. Richter) HP\ 353^1
(in altum) Bentley HP [377H v-
{'diversa in loca Pi) HF\512l
in lucem HP 59&
in poenas HF^604
in la"bores HP 605
in auras HP 623
in quae HP 674
in bella HP 779 £om. aJ

in terrain II? 823f*fi.
in. . .snatia HF A958 ^
in ora :i7 r7984 . ^^^^ 7
in coriiugem IIP 1024 * , .
in tela HP 1028 (en^ Kuller )^^>~
in somnum HF 1044
(in ortus S) HF 1050
in. . .melius II? 1065
in omnis HP 1167
in caelum HP 1212 ^tL*
in tuos...rogos IIP ^1234
in pueros . . .-que matres HF 1283
in. . .caput II? 1294
in me HP 1327
in quas . . . /terras HI 1529
in
in aperto IIP 56
in caligine HP 92
in herba E? 145
(in agris f ) HP 161
in auro HP 168
in armis HP 253
in ferro IIP 342
in loco HP 344
(in alto' Bentley J HP 377
in Sipylo HP 391
in "bello HP 402
in otio HP 526
in locis HP 576
in pectore IIP 654 jfom. aJ
in recessu HP Vf09
in extremo IIP 695
in quo HF 721
in amne HP 752
in ore HP 755
in laeva HP 901
in aras IIP 911
in primo limine HP 1133
in fetu HF 1158 ( incestu A)
in tant is malis HP 1179
in. . . /orbe HF 1254
in. . .luce HP 1258
in tuto HP 1302
in arto...et ancipiti HF 1307
in ore HF 1310
inaccessus j/^f
vidi inaccessa omnibus HF 606
inanis ^
inane pectus. HP 978
aura...inani HF 171
incedo
mcedit populus per urbes II? 838
incertus
incertus canis HP 792
gens . . . / incerta HP 184
cursu. . .incerto HP 144
o5

^ aJA> 66
incertis... /undis HF 60S ( tiMHil f! In T. 2 incerta A)
incessus
~ incessu venit HP 330
( incestus
)
( incectu A) stetit /nox EF 1158
y incido
umeris no enia. . .incident HF 1291
incip io
incipit . . .via HF 668
incipite famulae Ditis IIP 100 fincitae A)
( inc itus )
'( incitae A) famulae HF 100
inclitus v inc lutus
inc ludo
vidi . . .carcere includi duces HP 737
inclusos... /nocentes HF 747
inclutus ryAj9^~
inclitum. . .genus IIP 339 p.//
genere_ inclito HP 347 £*aa.. fyw*
*r incluta.
.
.~/<3-umeta IIP 134 fincluta E inclita m. rec.^
incola
cessent . . . / incolae HF 681
incolo
qiiisquis incolit caelum HP 907
incolumis
natos .
. .incolumes IIP 113
incruentus
incruentum. . . imperium EP 741
incut io
verbera incut iant manus IIP 88 torn. A^ )
f inde
)
(inde^T^J HP 36 Q^^fh
Indi v. Iiidus
indignus \<*~
indigna.
. .spolia IIP £94
indico
cladis auctorem indica HF 1166
indomitus
indomita virtus IIP 39
indomiti... / tauri IIP 299
indomitos . . .artus IIP 1079
induo jrJr
pectus .. .induam HP 1312
pectus in tela indue HF 1028 ('pectus hoc telis pete
3. Schmidt)
Indus
Indi
io. Indo fert seges ci. / Hoetschau) (a. Indi arvis secant
B. Schmidt) HP 909
Indorum seges HS 909
ineo
ausus es caecos aditus inire HF 854
inermis
licet /petas inermem HP 1173
mers
iners Senectus IIP 69 6
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inertis . . .Cocyti HP 686
inert i / . . .Cocyto IIP 069
infandus *^
'
infandos . . .sensus IIP 9 75
infans
o"bvius / reptabat infans HP 218
latuit infans .. .specu HP 460
doctus infans HP 854
pave -factus infans , .. /perit HP 1022
infantis aetas IIP 215
infaustus ^
infanstun' genus HP 1135
infaustae. sjbrigis HP 688
vos . . .infaustas HP 1255
infactus v. inficio
infelix
infelix paret IIP 564
infemus
CLnfernus^. .fragor HP 522
inferni Iovis HP 47
^ infernis... /umbris HP 1558
inferna ... regna IIP 956
simulacra. . .inferna HP 1145
(>* ^ infernum
inferna tetigit IIP 425
infero
Mors... /gentec manibus iu,tulit HP 556
i.u.tulimus orbi HP 821
inferus
inferi
nocte. • .inferum IIP 50
inferorum career HP 1222
r-tristibus inferis /prospectus pateat HP 566
Y-inferis / ...reddi iura HP 727
^
-inferis reddam Herculem HP 1218 fom.U7 )
iostendarn inferos HP 91
praecipites . . .ad inferos HP 547
mulcet . . . inferos HP 575
vidi et ostendi inferos HP 615
ultra. . .inferos HP 892
( a"b inferis HP 117
< mersus inferis ooniunx IIP 422
i^pacatis .
. .inferis IIP C90
imus
rM-*V^ imo . . . fundo IIP 86
n^t* imo... regno HP 95
V a-V^ imo . . . fundo IIP 522
( imo...antro IIP 1107
\_^s. fonte...fimo A* ) HP 711
imas_. . .undas HP 600
^•^-imis mani"bus HP 5o)
J MaajM ^ - - - w.
Ififajvicit ima IIP 65
infestus
miles infestus HP 616
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infesta Iuno HP 214
- infesturr, . . . / agrnen IIP 1131
Hercule infesto HI 1013
infic
nufus / . . . infectae IE? 499
inflecto ^jl
inflexq. genu HP 410
infringo
d6mitus infregit minas IIP 80£
(
i
nfundo )
( infusus E) humi . . .volutat somnia HP 108£
ingemino
ingeminat ictus IIP 802
ingens
?ingens .. .specus HP 94
. , ingens vorago IIP 666
I f ingens domus W 717
^--^error ingens EF 1238
ingentis viri HP 441
ingens opus HP 1282
^fcumultu. . . ingenti KP 714
.^o*tegmine ingenti IIP 799
'
\^ » ingenti... /ore EP 947
ingenti. . .noto HP 1090
ingero
quo te...ingeris IIP 1032
ingratus ^
ingrata tellus KP 631
ingruo
ne qua vis . . . ingruat HP 637
inMo ^
componit . . .gazis inhians IIP 167
inicio
templa. . .iniecta IIP 507
inimicus
tellus.. . . / inimica IIP 31
regis inimici IIP 987
sanguinem inimicum HP 636 (ignauum Bentley
iniquus
rex iniquus IIP 924
iniqua... /fortuna HP 325
in^licitus v. illicitus
inlustris
inlus tre .. .caput III' 594
innoceyks
innocentes . . .superos EP 1344
innocuus
ruris innocui HP 930
innocuae . . .vitae IIP 160
innocuas_ nanus HP 740
vy<- ite
.
. .umbrae . . . / ite innocuae IIP 1132
innumerus
gentes^ innumeras HP 556
inoffensus
inoffensos.
. .c.ursus -HP .928 • -
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inquietus
mquieta . . .mora EF 1£15
{ inremediabilis
)
vias_ ( inremediabile,- E) HP 540
inremeabilis
vias inremeabiles HF 548 ( inremediabiles B)
inrit \J s v . irritus
inrogo
diversa inroga EF 51£ ( 11 \ I h i as in Iocs E)
insanio
vol) is... / insaniendum est HP 109
:ianus
incanos i'luotus II? £23' / 043
msequor
praebeo ccourro ins e quo r KF 1041
insons
fC« « / insojitem EF 1098
insto
instat dubius HP 685
instruo
instruit hamos HP 156
insuetus
diem_ insuetum HF 653
insuper
insuper / oppressus HI1 317
f intac itus
)
( eleusis_ intac ita E) HF 30
£
integer ^
integer eyenus II? 486 (aut (ante^)) GJeryones ]**i± A U )
inter
inter nidos HI? 140
inter .. .greges II? £31
inter istos II? 408
Auroram inter et Ilesperum HP 083
intonsus ^
intonsis_. . .Sarmatis HP 539
intrepidus
intrepide
pertuli intrepide II? 417
intro
intravit . . .domos II? 533
intueor (i*-~,w)
colla. . .intuens / timui II? 62
oculos . . .intuens HP £19
facta intuens / . . .veniam pete IIP 1£65
intus
intus . . . / labitur H? 679
inultus
inultus ego II? 1187
jjural_fcaci. Riohter] HF 1^
invado
" me . . . invas it tremor II? 61
invenio i±
mortis invfenian ijetM* HP 1£45

inveniet viam IIP 276
inveni diem EP 114
invenit IIP 328
f invergo
)
quo se oaecus (inuergit A) furor II? 991
invidia
invidia. . .premet HP 352
invidiam pati KP 355 fad invidiam A fRichter) posse te i.*f
posse rumores pati vel pleMs invidiam p. Leo in invidiam
, p. Riohter cumj invidia p» ?eiperl( ff j s~3
invidus
viro
Portuna_ viris invida HP 524
invisus
invisa_.
. .virtus IIP 115
invisum Scelus HP 96
Ditis invisi IIP o4a
capitis invisi HP 920
invisq patri IIP 980
diem invisum IIP 824
invitus
puppes_. . . invitas IIP 676
civibus . . . invitis IIP 343
invius o^ry
i
Acheron invius / renavigari IIP 716 CoY*
vulneri et ferro invius_ / Cycnus EP 485 { obvius^I" . Heinsi;
invius- / limes HP 567 JC
involvo
flexibus mult is gravem / involvit amnem IIP 683
ipse .
ipse ^T flb ' V * ou *- a- /
HP 16 Com, A). 78,*j85
d
('orn.^A1 ), 392, 726, 768, 798, 926,
fl»04 10 3 2 'PI2 67
, JLOT ^
ipsa ^ v A -< ^
HP 50, 76, 355, 675, l£33
ip-Sum ^WHP 411 '
jpSiUS V*^ ^\ <*r*\
HP 480, 481, 485 .
ipsum v^ v ^ * ^ ^
HP 53,2-56, 304, 1014, 1155
ipso -v-H V
HP 774 (proprio Bentley)
ipsa . - jl.
ZTfflF 706^*
HP 873 >^T.
ipsis L*>"
HP 244
ira
nec temperori . . .nec reprimi potest / ...ira EP 405
par ira formae HP 788
t' prist ina. . .quatit ira virum ci. Leo )fi a ^ 3- «* \
mat ira in omnis HP 1167 fom. E)
iraque nostra fruitur IIP 34
(^perge-ira IIP 75)
"ira furentem IIP 820

ira. . .fervet in? 946 ^ 7
vivaces aget / ...iras animus II? 28
iras . . .lo cat Hf 174
mutavit iras HP 1220
irascor
Herculem irasci veta HP 1277
iratus
iratns tona HP 1202
irato love HP 932
iratos . . .reges IIP 1137
irritus
1,,
ruta^linrit a. . .mater HF 659 (e
hella. . .inrita IIP 020
is ^
id IIP 865 \>-
Ismenos
Ismenos rigat IIP 534
Ismeni looa HP 1163
iste t,
iste... /parat HP^.358
iste famulus HP 451^
iste .. .squalor IIP §£6
iste. . .reotor HE. ISO
pars ista HP 1191
st in it em, ( istumaj oorr . Leo) HP 1029
(e;< istJr.'Trev so. re)^ ) HP 383
ista caufeaJIP 449
in ista We IIP 1258
iste h -*t*-^
Tex istol^E 2 ) HP 385
inter istos HP 488
_
vie it isbtn#84 fom. A )
ista pro sunt IIP 249
Isthmos J>—
quicquid. . .videt . .
. / findens Isthmos HP 336
istic
luctus . . .istic HP 1200
istuc
istuc... / convert e HP 1029 (istumttJ corr. Leo)
iter
iterque clusum est IIP 201
latum, pandit ... iter IIP 667
hoc umhris iter IIP 719
-iter . . .quaeret HP 67
.
- praeceps . .
.
quaerens iter IIP 284
—per iter triste HP 1136
iuba
iuharn / . . .iactans HI1 948
viperis horrent iuhae HP 786
iuhar
retinere mersum. .. iuhar HP 26
iuhatus
ferae . . . iuhatae HP 1150
iubec
quae vinci iuhes HP 615
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quid fieri iubes 117 1501
- hoc nulla Iuno nullus Eurvstheus iubet IIP 479
- qui .
.
.cunctos luere supplicium iubet IIP 511
-duci iu"bet HF 805
dum iubetur EF £13
hoc nefas cernant duo / qui advexit et quae iussit HF 604
Euryotheus . .
. / iusserat mundi penetrare fundum IT? 831
(iussit Alciden Vvithof
)
miserum veta perire felicera iube IIP 513
labor est... /mini iubere IIP 42
- Phoebus / . . .iussus HP 26
- iussus .. .neat HP 211
- penetrare iussus... /solvit HE 235
- iussus. . .extuli / arcana HP 596
— — laudanda feci iussus HP 1268
judex *-**~*^-*> -H-F t%'^^d^k^rCj
vel caelum petit / vel laeta felix nemoris Elysii loca / iudex
futurus HP 745
judicium
iudic_ia. . . sera sortitur reis IIP 732
iugo
virgines_. . .iugatae HP 852
iugum
i*^cur .
. .patitur iugum IIP 432
" tellus nobile atto 11 it iugum IIP 662
sordido premitur iugo HF 267
" deposito iugo IIP 880
" iugo pressum. . .turpi HP 1019
*^*rapiam dextra plena Oentauris iuga HP 969
- rapuit hie Pindi iuga HP 980
Githaeronis iuga / . . .cremabo IIP 1286
soli turn densis .
.
.Erymanthi iugis . . . quatere nemora/siem
HP £28
" dirut is ... iugis HP 283
lUIlgO
Scylla Siculum iunget Ausonio latus HP 376
caelo non potest iungi genus HP 448
Eryci iunctus_ Av&taeus HF 482
iuncta... / llegara IIP 346
Iuno
sequitur... / infesta_ Iuno HP 214
hoc nulla_ Iuno nullus Eurpstheus iubet HP 479
Iuno telum. ^ .immisit HP 1T97
,
x
,^</Iuno cur...furis HP 1C9
v /da / . . .Iuno HP 615
Punonis. odio HP 447, 606
limen inferni. Iovis HF 47
irnperium Iovis HP 79
vultus est illi Iovis / sed fulminantis HP 724
maximi coniunx Iovis HP 1036
—pa^ria sortitum Iovi HP 53
-Iovi hoc regi licet HP 489
-Iovi dedisti coniugem HP 490
^diro spatia concessit Iovi HP 608
r
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-victims... /potest .. .mactari Iovi HP 923
• semper alienun Iovem / . . .deserui IIP 2
i mentimur Iovem IIP 446
i quid violas Iovem ID? 447
i pressum libera. . .Iovem HP 1019
«. love esse genitum HP 118
' natus. . .love HP 262, 792
' love. . .dignas IIP 927
"irato love / exiliat ignis IIP 952
iurgium
^_
rabiflsa_. . . / iurgia vendens HP 173
iuridicus
flentes^. . .iuridici sedent HP 581
iuro
nunc iurant dei IIP 712
ius
ius est in armis IIP 253
per ius nominis /utrumque HP 1246
quae fera tyrarmi iura . .. queant /nocere iuveni HP- 43 (iussa
AIT* i_. ras . IS
1 iu / a Ejft n i o-lO
Vetera ... iura possideo HP 357
* evincas . . . iura. . .Stygis HP 558
" iura abdita et operta terris . . .loqui HP 660
" inferis /tarn sera reddi iura HP 728
iussum 5^
iussa exequi HP 41
quae fera tyranni i' iussa All ) queant /nooere iuveni HP 43
iustus
iusturn sanguinem IIP 484
<a^«-ius_ta soeptra IIP 272
iuvencus
ludit . . .liber. . . / iuvencus IIP 142
iuvenis
"violento queant / nocere iuveni IIP 44
iuventus
iuventus_orta. . .stetit HP 261
iuvo
quid iuvat durum properare fatum HP 867
inveni diem /...quo no s... virtus iuvet IIP 115
iuxta ?iuxta...deos IIP 556 (om. E 1 in mag. E )
Ixion
rapitur volucri tortus Ixion rota IIP 750
Labdacus V"*^
penates Labdaci HP 495
labo
labat Cithaeron HP 979
• fessa cervix. . .labat HP 1045
cur...labant / ...templa IIP 520
culmen impulsum labet HP 100
labantem. . .diem HP 60
labor
intus . . . / labitur Lethe HP 680
Titan labens HP 443 .
.

( lapsus (exc . R 10) ) . . .canis HF 803
lapsae domus HP 1250
relus_ flapsis if/) HF 646
labor
- minorque labor est Horculi HP 41
- flexit umeros .. .labor SF 71
- labor exortur durus EF 137
- fugavit turp is .. .labor HF 248
-i' laborque summus fiat .feiper et Bentley) EF 635
-ire labor est HF 675
- quaerens sinus / . . .mergit capita Lernaens labor HF 781
- Alcidae domuit labor HF 888
- £
e
jcriun omne teneat ruris innocui labor HF 930.
- primus en noster labor / .. .refulget. . .leo HF 944
~ lanrnme caelum est dignus Alcide labor IIP 957
- eat .. .hie ... labor IIP 1316
genus... / noti . . .laboris HF 1136
a*L(e nati... / labore ci. Leo) HF 209
" ex omni . . . / labore HP 313
" labore bis seno amplius HP 1282
f^fructu... / laborum HP 656
" numero laborum IIP 832
*t laborum socia et adiutrix HP1 900
" fructiis laborum HP 1253
- in labores IIP 605
-finiat genitor tuos... / labores IIP 925
—ad labores .. .Eerculeos HF 1316
( lac )
(lac E) EF 18
lacer (^
lacerum. . . /pectus HP 977
( lacero )
stipes potens / duris (laceret ci. Leo) pectora nodis
HP 1120
( ixJl&---ig3£ lacera A) HF 76
lacertus
mundum solitos. ferre lacertos / verbera pulsent HP 1102
pressus lacertis . . .Herculeis HF 225
lacrima j^Jr
lacrimis difficiles dei HF 578
lacrimas caclentes reprime HP 642
lacrimas fundit HE1 1179
lacrimo
lacrimare vultus nescit IIP 1229
laedo
qui... / laesere thalamos HF 489
laetitia
membra laetitia stupent IIP 621
laetor ^J^-.
laetare HF 1312 (letalelJJ corr. feiper)
laetus
laetus imperia excipit HF 42
- laeta domus 12? 161
-laeta diec HF 875
laetam domum HP 210
laeto... / clamore HF 827
5
(vivite laeti HP 178
'>i*~«.prata. . .laeta in? 698
laeta. . .loca HP 744
-^sfcflaetis A) . . .terris IIP 594
laevus VAf^
latus_ laevum fiF 1150
laeva
a laeva HF 797
in laeva IIP 9Q1
lambo
caput / lambunt colubrae IIP 786
lambens^ . .Impietas IIP 97
languldus
pelagus. . .languidum HF 554
-Prater. . .languide IIP 1069
sidera... / languida HP 126
lapis
maestus_. . .manat . . .lapis HP 391
Lap itha
Lapithae
trepidant monstra / . . .Lapithae_. . .succensi IIP' 7*3
lar ^
f laribiisj^ichter ) . . .nocens HP 1£55
I'cum lafiDUS reiper) HP 1287
—abstulisti . . .larem /patrium HP 579
-"larem . . . Tyrium coles HP 917
o-^lare secreto tutoque HP 197"b
>• carior . . .lare HP 381
lassus
lassus_. . .canis IIP 803 (lapsus Ax (exc.
<?^lassum... /caput HF 1085
A^rebus lassis HP 646 (lapsisvV)
lat ebra
-TaEebram pet is HP 1012 (latebras A)
-latebram quaere longinquam abditam HP 1335
eruam / omnis__ latebras HP 996/^
e latebris HP 1009
lateo
victor Alcidae lates IIP 1168
- quicquid. . .latet / emitte HF 282
-proles regis inimici latet HP 987
—si quod exilium latet HP 1223
non'latuit infans . . .specu HP 460
enses lateant HP 931
obtectus late IIP 1033 ( latet £ )
latex
discors manat .. .latex HI 711
alluit mentum latex IIP 753
latito
latitans cerberus antro IIP 1107
latratus
latratu gravi IIP 793
latus
^fulsit pictum. . .latus HP 467
~ cur latus__ laevun vacat / spolio leonis IIP 1150
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— vocat . . .£eras / vo lucres que pascens Gaucasi abruptum latus /
nudumque EF 120'9
laterique adhaeret IIP 557
Scylla 3iculum iunget Ausonio latus IE? 376
" utrumque cauda pulsat . . .latus IIP 812
Lethen latere_ titubanti Milt HP 777
latus
'a*~. lsjiura. . .iter IIP 667
Iatam. . .viam HP 258 ( et jam ESSJS'fci A) \
jjJL latis . . .terris IIP 594 I'laetis A)
late tozs>
late patens EP 1109
'
( latifcl)
laudo A
aliena laudat IIP 541
alium. . . / fama. . . / laudet EP 194
laudanda feci iussus HP 1268
laurus
front i"bus laurum gerens UP 828
laus
patriae laudis comites HP 1122
tuae laudi obstrepat HP 1031
lau&em preeor IIP 1183
laude . . .notas nanus IIP 469
- in laudes IIP 34
—meritas Herculis laudes canit HP 829
laxo
laxat fores IIP 962
laxatur dies IIP 8
spatia laxantur locis IIP 673
laxa specurn EP 80
virtus .. .laxari solet IE? 476
laxus
laxo s . . . s inils EP 154
lego
quicquid Indorum seges /Arabesque odoris quicquid. . .legunt
EP 910
lenio
blanda preoe / lenire tempta IIP 1015
lenis />^_. oi^-yM.
placidus fessum lenis que fove IIP 1077
*j>i- leni_. . .Zejphyro HOP 699
'
"lentus
mars- . .lenta EP 420
^jt^*^- lentum est dab it IIP 644
hoc quoque est lentum EP 644
lenta^. .ira IIP 66 (lenta ex lentus E ? )
reditusque lentos IIP 298
(quid lenta. . .odiO-^ci Bentley) HP 77
leo
- pressus . . .gemuit . . .leo EP 225
- ex umeris leo donum puellae factus .. .excidit HP 465
—labor / caeli refulget parte non minima leo EP 945
spolio leonis EP 1151
armatus . . . / leone IIP 46
( lerina )
( lerinae (i exp.': E) monstra IIP 241
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Lerna
Lernae nonstra HP 241 Ylerinae fi exp.)E)j
flernae E ) nece IIP 1195"*
Lernaeus
Lernaeus la"bor HI 781
Lernaea_ nece IIP 1195 flernae S)
cjji,^) — Lernaeis... /tells IIP 1235
(let ale ) *=JX^Qr XJL>Jt**l^ 13
Lethe
immensi sinus /...quieta labitur Lethe
rat is / . . .Lethen. . .MMt HI 777
letuci
pavidum leti genus EI 10 75
<C ooniugem leto petit IIP 630
. leto dedit HP 1040
puerili madens / harundo leto HP 1195
levis
levis... /haedus HP 144 lL^*^*^
leviS/'nervus HP 989 (lettes AK'
^.(levem. . .raettun HI 230
ileVem / . . .thyrsum HP 473
'• animam levem II? 1308
m. -telum. . .leve HP 1127 ^ck*-
-leve pondus HP 1291 JU^K/i '3
(pharetraeque lewes A) HP 1117
populos leves HP 708
"
"levia. . . quoror PIP 63
leviter
leviter timuit HP 793 (et uterque timuit corr. Ladvi;
tutorcue timuit Peiper)
levo
—tellus . . .colla. . .levet HP 82
-vis victa morbi pectus oppressum levet HP 1052
lex
lege. . .data HP 583
legum metu HP 400
opprimit leges 12? 253
li"ber
liber... / iuvencus HF 141
liber
liberi HP 1227
liberos . . .petens IIP 2C9
libet
dominare ut libet IIP 595
libet meum videre victorein libet IIP 115 6 r6~^a-)
libens ^a.
vota persolvi libens^ HP 1057
ma
libero
num amplector libens HP 1319
clava liberatur HP 1024
libera. .. Iovem IIP 1019
libo
deis / libare possem HP 921
libra
sormos oupiens... / libra. . .tenet aequa ourrus HP 844
* J
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llbro
ut...exaent / ...tela librabo manu IIP 119
ausi /telum... / librare II? 1128
Libya
libyae domino s HP 1171
Libys
Antaeus Libys HP 482
licet
- escendat licet / . . .Alcmene IE? 21
- licet / admittat ... in caelum manus II? 121
- cessare licet Hf 189
- Iovi hoc regi licet HP 489
- sis licet segnis IIP 875
- licet .. .condaris KP 1010
- licet / petas inermem HF 1172
—licet /Uaeotis . . .transfundat mare IP 1C26
llgo (m(' i
1 igaturn. . .corpus IIP 1206
( ligurgus ) v. Lycurgus
( ligurgus
)
ads it (ligurgi EA ) domitor IIP 903
limen
^effregit .. .limen IIP 47
limen sacrum terror .. .obsidet III' 617
in primo limine vitae IIP 1133
pendent tyranni limina IIP 719
limes
invius_ / limes det...vias HP 568
limit em ad superos agam HP 970
linea v
sentit . . .linea HP 159
1inquo
domitor orbis et Graium decus / silentem. . .liquit domum
HP 620
sopor .. .alligat artus nec / . . .pectora linquat IIP 1080
liqueo
nondum liquet de patre HP 446
liquor
gratior nullus__ liquor / tinxisset aras HP 921
lit o
nondum litasti nate IIP 103^
litus
pastor. . .litoris Tartesii IIP 232
litor i puppem applicans HP 769
dubius litus an fontem pet at HP 685
ojA mutis taciturn litqribus mare IIP 536
loco
hie . . . / iras et verba locat IIP 174
locus
-coiiiugem et . . .gregem / consumat unus . . . (locus A3 ) HP 508
-est mortis locus HP 706
- est in recessu. . .locus IIP 709
~ certus . . .tenet / locus nocentes IIP 748
"nullus salutis . . .est locus IIP 1013
- quis hie locus IIP 1138

- ille me abscondet locus El? 1340
«. locum.
. .paelicibus dedi 33$ 4
^licet /meunque .
.
.teneat Alcmene locum HP 21 (torum
" fors dedit .locum HP 354
" error ingens sceleris obtinuit locum HF 1238
quern locum. . .petam HP 1321
nerdidi exilio locum HP 1331
c!
^C3?umili loco. . .sedet HP 199
alieno in loco IIP 344
stet suo caelum loco HP 927
H^-a^cir^HES1-^
surdis...in locis IIP 576 ^1 jJ^^JLi ttAJ^^
vacuis spatia lazantur locis HP 673J « n Jrnt*
h locum E*1 HP 295 ^ UJU^^ ^
lac eren t tertiae sortis loca IIP 609
vrcdira Puriarum loca HP 1221
^^aregens opulenta. . .loca HP 352 S^~( 2. 5
J
opaca qui regit sceptro loca HP 707
" vel caelum petit /vel laeta. . .nemoris Elysii loca HP
- loca muta terret IIP 794
t> quisquis Ismeni loca /.. .colis HP 1163
longinquus 4s —
latebfam.
. .longinquam IIP 1335
longus
longus .. .draco HP 787
longa...via HP 648
longae . . .nocti IIP 842
J.ongam. . . no c tern HP 1C76
V^-aonga fame IIP 419
( -longa, < .vita IIP 850
v^iongot^.conto HP 768
^longo . . .ambitu HP 887
r^clongas.
. .faces HI 302
" longas . . .notas IIP 394
V**, longos . . .tumultus IIP 1091
Wlonga. . . / spatia IIP 742
longior
nox longior IIP 1159
loquor
magna. . .lo quo r HP 295 ( loquor ex locum
Ls^pauca. . .loquar IIP 401
quid matres loquar IIP 386
faa sit loqui HP 266
liceat impune ( loqui B) HP 661
tenebrae loquentem magna. . .preraunt W 436 (sequent em
Bentlev)
luceo
concavae lucent genae IIP 767 (squalent S fulgent ci.
luc idus
Tifan luc idus HP 124 (om. A)
luctifer
luctifer bubo HP 687
luct ificus
IuctT?ica manu HP 102

Luctus
"ater Luc tus sequitur HP 694
luctus
-luctus est istis tuus IIP 1200
si piget luctus HP 1027
riget . . .luctu parens HI 590
lucus
umbrante luco • HP 710
-lucos . . . /cremabo IIP 1286
ludo
— ludit... / iuvencus IIP 141
-, nitor / fulgorque . . .cadit /et ludit ociem IIP 671
_
- Maeander undis ludit HP 684 Z.-<-^-^*<3~ JL^^U^r E»l
~ ( ludit ad m. Bentley) HP 755
ludus
ad. . .ludos HP 859
lues
iste . . .exitium ac lues HP 358
lugeo
lugeat aether magnusque parens / . . .tellusque. . . / et . .
.
unda HP 1054
lugubri s
lugubfia
ltigubribus / amicta coniunx HP 626
lumen
— solet /praebere lumen HP 672
—unun lumen .. .temet reserva HP 1251 (columen D. et
N. Heinsius) r—
remisso lumine ac placido intuens HP 219 lumine^T vultu
i. ras. Elector e A) A
acies luminum HP 652, 1042
lumina in terram dedit HP 825
* ad supera_. .. (lumina ET. Heinsius) HP 505
Luna
sublimis . . .Luna concipiat HP 83 (om. A )
luo
cunctos luere supplicium iubet HP 511
lux
nulla lux... / secura fulsit HP 207
-lucis pavidos HP 295
-prospectus .. .lucis HP 567
-lucis almae rector HP 592
—tenuis relictae lucis .. .nitor HP 669
— nitor... /lucis ignotae IIP 814
—lucis requies HP 1073
lucem premit ^EjjA) HP 37
signum... / lucem. . .vocat HP 131
in lucem HP 596
luce renata IIP 127
remota / luce HP 859
in ista luce HP 1258
Lycurgus
adsit Lycurgi domitor IIP 903 fligurgi EA )
Lycus
tenetque Thebas exul... Lycus HP 274
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saevus ac gerens / . . .concutiens Lycus IIP 331
regna possedit Lycus EF 629
fiat summus host is Alcidae Lycus EF 635
mutiet Diti Lycus HEP 639
Lycus . . .poenas daMt HF 643
fusus. . .Lycus / terrain cecidit HF 895
quis Lycus regnun o"btinet HF 1161
Lyci... semen IIP 988
Lyci /pereuntis agmen IIP 1181
lyra
soror sagittis aptior Phoeous lyrae IIP 906
( maceturn )
(macetum Bj Tempe IIP 980
macto - ^i^^«*.tt#^-^^-
" iiactetur hostia HP 634
victima... /potest .. .mactari Iovi IIP 923
macta IIP 1042
madeo
Llaender
tecta. . .madent IIP 1007
comae /maduere nardo HP 469
madens. / harundo leto HP 1194
vagus / IJaeAnder. . .ludit HP 684
^if luaegera ) v. Llegara
^
^ > maesta venit... / (Llae-gera EA ) HP 203
Maenalus e] 3 tft
Llaenali .
. .fera HP 222
Llaenalius
Llaenalium suem HP 229
fl\aeotae
LIae_
gelida transfundat mare HP 1327
maeror
sot Va-^
l otis \
—
^Maeotis .
.
maestus
visus. maeror hebetat HP 1043 (maemor E marcor de ,/ilamov:itz
cuncta maerore horrida HP 705 fmaerore uj paedore V/akef
.
Iaco"bs, Bent ley, marc ore I^ichter)
-maestus .. .lapis HP 391
-maestus finis HP 703
-maestus .. .quis que IIP 859
maesta... /Megara HF 202
Pames maesta HP 691
maesto clamore HP 1108
~, maestas .. .manes HP 187, 648
magis mODile HP 170 v , w-^^4-
magister
opima HP 925
te_ magis tro HP 491
magnanimus
magnanimi_ Herculis EF 310
Vp-*- comes /magnanime IIP 647
magnus
magnus parens HP 1054
magna pars HP 725

^ ( - Herculis magni HP 439 , 829
t— magni. . . /nati HP 646
n - pectoris .. .magni HP 975
/5K>«- magnum. . .robur HP 80C
o^(yL magno furore HP 108
" (Turbine magna Ajp c ~u.in marg. om. E) HF 162
•< animo . . .magno HP 412
;t
~magno cons tit it nasci deum IIP 462
.f^magna. . .turba HP 83V
J£ii: /^^te_H0^1276_ ~htF ^o «r
ajcx.{magna meditant era HP 75
"Tmagna.
. .loquor HP 295
* U&aquentem magna HP 436
^^<0>tS£fiS=r±am magnis E corr. 3. Schmidt) HP 161
- magnis .. .torris KB1 868
maior
-~n- solet / . . .maior HP 313
4- maior .. .potestas HF 305
-»v -maius . . . /bellum HP 996
-
-quicquam. . .maius HF 1190
modo / maiore HP 747
maiora quisquis timuit HP 1189
maximus . . .timor PIP 224
maximi . . .Iovis IIP 1036
maximum. . .meturn HP 1304
i-**- maximis virtutibus HP 325
maiestas
digerit... / animas recentes dira_maiestas dei IIP 72;
malum
. >.
referat mala HP 550 (^A***1 A *V
malus
color_. . .malus HP 862
T)eior
fcuftAArgi, —-\
morte pedor est mortis locus HP 706
in peius HP 316 OtA*^
pessimus
pessimus^ auctor HP 1071
malum
quod subitum hoc malum est HP 952
—finis alterius mali HP 208
— tanti pestis . . .mali HP 1084
- molem mali HP 1239
nulli imparem / animum malo HP 1276
-nf
<»^csaeva Lernae monstra, numerosum malum
n animus grande praesagit malum HP 1148A
nrwvtacita sic abeant mala HP 1186
ja^domitor.
. .malorum IIP 1066
quam gravia parvus tulerit ignoras mala HP 456
fanta toleravit mala 115' 1188
tU~L crescit malis IIP 33
// tantis obessa malis HP 1112
* in tantis malis HP 1179
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fessam mails HF 1509
n durus malis IIP IE28
" afflicto malis HF 1251
mando
quid . .
.
mandas odia HF 77
clavae . . . solitus / mandare caput IIF 1086
maneo
Te tellus manet HF 1541
haec te manent exempla HF 595
mansurus ibo IIF 1226
manes
jucf: gent es . . .manibus intulit HF 556
" manibus . . .nocens HP 1255 ( dap liras vel .p-regibus Bentley
larilms Richter)
- manes . . . / fugisse HP 90
-maestos visere manes HF 187
— maestos . . .ad manes HF 648, 869
— pavidos manes .. .veotat senex IIP 765
— ad manes. . .remotos HF 855
a"b imis manibus HF 55 % ff f
mano
manat in Sipylo lapis HF 591
manat nine ... latex HF 711
manantes. foci IIF 485 \y*U»*-+~****' E J
Lcv^g^manant e s . . . / manus HP 918
manus V-
" Tonantem nostra adorabit manus ^ItrknzYESo (mAnuro A) EZ
?<j*^
*«-ut parentis sanguine aspersam manum / . . .contingam
v exagitet caeliferam manum HF 528 * '
a agnosco . . . / nobilem. . .manum IIP 625
tt expectat manum HF 1040
ft quaero manum IIF 1196
r revoca manum IIP 1514
* hanc manum ample ctor IIP 1519
solutam caede Gradivus manum / restituit armis HF 1542
a^- superbifica manu / ...ducit canem HF 58
- luctifica manu /. . .corripiat HP 102
» manu fort is HF 114
't ut...exeant / ...tela librabo manu HF 119 (manum A)
" tenera. . .elidens manu HF 221
" truculenta manu / gnatos . . .cadere HF 254
/< saeva. . .confringit manu HF 272
manu / abrump e HF 279
" trepida manu / . . .obtinentur HF 541
" pacatum manu HP 442
" manu molli... / irbrare thursum IIP 475
t, una Geryon victus manu HF 487
fatum rumpe manu HF 566
/' terga plebeia manu scindi IIF 758
colla permulcens manu HF 807
pax est Herculea manu HF S82
* verbera pulsent vie trice manu HF 1105
» fortes manu HF 1126
* telum. . . / certa librare manu HF 1128
-'vindica sera manu HF 1205
^
o\ saevae ... incut iant manus HF 88 (om. A L )
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-
—o novercales nanus HP 1236
referte nanibus tela HP 1244
readmittat ilias .. .nanus HF 122
* audaces nanus .. .fugavit IIP 1247
qui notas nanus / . . .novit HP 469
** nurus / ...sanguine infectae manus HP 499
>, rex. . . / conseruit pestiferas nanus HP 562
" pateris nanus / cessare nostras HP 61#-
'/ doninus vitae servat innocuas nanus HP 740
" meas resr)exit Ale ides nanus HP 818
'< nanantes . . . / nanus . . .caede . . . expia HP 919
// blandas nanus /ad geriia tendens HP 1002
// tendat nanus HP 1017
video Herculis / nanus trenentes IIP 1044
" supplices tendo nanus IIP 1192
// nanus refugit HP 1193
// vinctas nanus / distendat alto HP 1211
* amisi "bona /.. .eoniugen, gnatos , nanus KP 1260
per neas... nanus IIP 1328
<sU>£.nanibus . . .dilacera HP 76
" eversa nanibus saxa nostris concidant ME 998
v manibus aufer Herouleis scelus HP 1034
// puris / sors est nanibus neseire nefas HP 1099
" Iuno telun nanibus inmisit tuis IIP 129 7
narceo"""^ V£rC-
na'reent Tenpe IIP 980 (macetun E) ^ y^^^-^^^^^
(naroor
)
visus i-'croor de Y/ilanowits) hebetat HP 1043
cuneta (narcore P.ichter) horrida IIP 705
mare
nore turbati naris HP 320
*' donitor . . .rubri naris Hi1 903
" tractus naris HP 1058
f^JHesperii naris / extrena tellus HP 1140
ealeavit . . . / taciturn. . .mare HP 536
* saxa in caelun exprinent / . . .nedium nare IIP 1214
" dubium nare / ...tinui HP 1253
" Arctoun... / Ilaeotis . . .tranfundat nare IIP 1327
^-Eoo Phoebus effulsit nari IIP 25
terra quique persequitur nari HP 271 (nari (i ex e )E)
-portun nari / datura noles HP 1047
l
^'genino nari /pulsata HP 1164
i*c-e. naria superavit pedes HP 324
• regenten naria HP 515
naria .. .regis HP 599
mater
— quen profuga . . .nater . . . edidit HP' 453
— quan. . . invita quaesivit Enna nater IIP 660
(matris utero HP 457
\ )matris . . .nomen EP 854
(jnatris genus Astraeae HP 1068
ante natren HP 1020,[j>«'? ¥ ^3
Tt^vaeuae reparant ubera natres HP 143
^^-quid natres loquar /passas et ausas scelera HP 386
,
i^'+ly^*
4^-i-peraixtae (natribus E) nurus HP 878
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in... / pavidas matres HP 1£84 tpavidam mtvetn E)
mas
pernixtae maribus nnrus HF 378 fmatribus E)
raedeor
nemo . . . queat . . . / mederi HF 1262
medit or
magna meditantem opprime IIP 75
medius
— medius . . .dies HF 236
-qui medius HF 1110 (melius A) _
*-<}lLF-~\
^^-Hmediiiscue A) IIP 72_ ^^jt^™ UF * " 7 "J
medium diem HP 939
{_medium mare HP 1204-
(in amne medio IIP 752
imedio . . .collo HP 994 (medium E)
media parte HP 1293
medium
sol- medium tenens IIP 884
Megaera
Hegaera dueat IIP 1C2
Liegara
t ^
— mae^ta venit... /Liegara HF 203 (Ivlaegera EA )
una...potest / fundare . . . iuncta. . . /Llagara HF 347 (Laegera E)
— misera. . .protegens cnatum sinu /Llegara furenti similis...
fugit III1 1009
-t— agnosce Llegaram IIP 1016
memDrum
mem"bra laetitia stupent HP 621
juc^argiva membra palaestra / flectere HF 1124
memini
meminisse dulce est HF 657
memor
qui. . .memores HP 176.^*,)
recCitus . .".nee . . .memores HP 298
memoria
pereat omnis memoria HF 408
memoro
quid stabula memorem HP 226
memorare cogis acta HP 650
memorandus
memoranda facta HF 442, 1265
mens
—mens repetat pristina cursum HP 1081
-sit potius /mens . . .concita HP 1095
- exuit /simulacra mens HF 1145
""sana si mens est mini IIP 1243
*~ acta securae. . . / horrenda menti HP 651
<3-c-mentem excoqua/fc HP 105
* fleet it e wentem HP 1065
" amisi bona /mentem arma HF 1260
rmente mea deiectam HF 110
t^lrnente concipe E? 311
mensa
terret mensas avida Phineas avis HF 759
mentior
mentimur Iovem IIP 446
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mentum
alluit mentum latex EP 755
meg
iussus . . .meat HP 211 ('exeat .1)
Phoelras . . .neat HP 940
nereo
^- meritis . . . / nostris ID? 1357
(raeritas . . .laudes EP 829
(meritas . . .aras II? 899
mergo
fecunda meruit capita Lerneaus la'oor IIP 7G1
mersus . . .coniunx IIP 422
A^nersum. . . iubar IIP 26
mersum. . .genus IIP 674 fversm E)
mgritus v. mereo
merus —
merum
multo . . .succensi mero IIP 779
metuo
quod metuunt IIP 514
facie pollui metuenTs nova HP 601
via... /metuenda IIP 856
metus
metus ... sequitur HF 693
—taurumque . . . levern. . .mejfcum IIP £50
—maximum evasi metur HP 1304
Csine...metu HP 400
|miserum metu / cor HP 1298
errant trepidique metus IIP 165
mens
mens
EP 907
mea
HP 19 7, 383
meum
IIP 959, 1151,
nei
IIP 760
meo
HP 429
menm
22, 1156
moam
HP 428
menm
1289, 1294
mea
HP 110, 1271
meae
HP 440
mea
HP 112 ,
me orum {p***s*s
HP 1185
meis CrVSod]
HP" (ci. Peipor) 2o7, 503,
,
1146 (meos A), 3afc5&» 1255

"lg 618 ,^1173, //7*
meas
IS7 604, 818, 1328.
mea
HF 35, 36©
meis(N<U?)
HF 1172
mico
— clara gemini signa Tyndaridae meant W 14
•— rara micant sidera EI 125
miles
fenrola quare mile c_infestus tenet HP 616
Mifens ^ .
saevit horrendum Ilinans HF 981 (minans EA mijtas « )
minae ' vcr~-~ ~* v ^^w^]
-minas .. .gerens HF 329
— infregit minas HF 802
—eiet /aegis feroces ore saxifioo minas HF 902
minax
(•minax. . .Orion HF 12
^ )minax / serpens HF 794
iminax / stat HF 947
minister
Minos ^ w^XvT^C) & J <~~JK7V^
ad itur .. .(?nosius_ Minos HF 733
misceo ^
somne... /veris miseens falsa HP 1070
) mixturn nomen HF 388
( T^RuiraJSE^re raixto testata HF 151
\_^>.nocte .. .mixta HF 671
miser
fmisera... / Ilegara HF 1008
\ quo misera pergis HF 1012
o^^- miserum / . . .eor HF 1298
— quemcumque mis erum videris HF 463
-miserum neges HF 464
— misernm vet.a perire HF 513
— miserum. . .me HF 1305
miseri volunt HF 315
miserpr
Tins erere
>
genitor> HF 1192
—J<CT miserandus ycr0
^^j^v^t/ miseranda_ coniunx HF 439
voce raiseranda HF 10Or
mitis
mitis imperium regit HF 741
mitra
mitra. . .barbara frontem premens HF 471
mitto ^
firca furens /bis ter rotatum misit HF 1006
tuos qui misit ad mortem HF 1049
n caelum Olympus . /perveniat aiit mittetur HF 9 73
V N —-* *jiJLI ' ^ ^ ^ -xL_ _ « / y

mobilis
-vk. pontxts . . .moMlis HF 540
•f mobilis tellus HF 15
-****mobile Ytdgas IIP 170
ponti_mobilis HF 1056
lis
88
molis_ immezieae labor HF 71
modero
regna moderantem. * . /patrem HF 304
mo do
mo do doctus HF 854
fortis . . .modo HF 1283
modulatus
canera_.
. .modulatu trahens HF 263
modus
^.statue .. .modum EF 206
_arma non servant modum HF 403 (domum A^ )
- tellus hunc dat Ooeano modum HF 1141
taxantur modo / maiore HF 746
moenia
leve pondus umeris moenia. immissa incident HF 1291
moles
joortum mari / datura moles.. IIF 1048
per?er~~nanc molem mali HF 1239
molior
scelera moliri ausus est HF 1162
mollis
jnollis_. . .tonus HF 1152
mollis .. .vj.a HF 437
;molli. . .herba HF 145
manu molli HF 473oJA-
impulsiis... / mons . . .cessit HF 287
montis_oppasiti speeus HF 94
monte_gemino limit em. . .agam HF 970
(^^raontes solvit HF 237
Imontiuro. . .mora HF 1215
monstro
monstrat Host em HF 1168
monstrum
rparvulum hoc monstrum oceidat HF 1020
ol^~^)mihi / monstrum impium saevumque et immite ae ferum / oberrat
L. HP 1280
(monstri colla HF 62, 807
\monstri colla terril'ici HF 82
si quod parat / monstrum HF 939
—monstra. . .desunt HF 40
— victa trepidant monstra HF 778
cae.de (monstrorum GU govt. B. Sclaoi&t) HF 1029
^monstra superavit HF 215
saeva Lernae monstra... /non igne...vicit HF 241
post monstra tot perdomita HF 444
monstra saeva Phoebus .. .timuit HF 454
mongtra timui HF 1254 &AA^
genitus bella per omnia /monstris eragitet . . .manum HF 528
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[ego inquieta montiura iaceam mc
non feram ulterius moram EOF "tt
solvite tantis_ animum monstris HP 1063
mora
(nulla pugnandi mor est HP 1171
ora HP 1215
.311
—quae praebuerat fluminibus moras HP 573
— odit verus amor nec patitur moras HP 58G
— passus ullas . . .moras HP 773
Morbus
sequitur. .<llorbusy tremens IIP 694
vis. . .morbi IIP 1052
morior
.
^
si morior tuli HP 1278
-fvdl" moriar, Alcide tua HP 421
^jr moriere demens HP 429
cupiat mori HP 116
. 7
(docuit mori HP 242 • ' -1
)qui nesoit mori HP 426
(_pertimuit mori HP 565
moro r
quid moror HP 996
morer nihil est HP 1259
'Mors Jp*~*- s~s~s~
frat er dura e . . . LIo rt i s HI1 10 69
mors
mors protrahatur lenta HP 420
maa^s^^-xrait±i^la -. /gente^-* -r-i-Btulit- -HP- §&5
A^nsst mortis locus HP 706
V tiM ^moWf^rsmv^LW 872
/—sacra dirae mortis HP 56
—mortis dominus HP 565
—mortis .arbiter HP 582
^mortis .. .viam HP 1245
JL abvium morti HP 1032
«x*^-effare ... quod novis thalamis parem /regale munus . Aut
— tuam mo rt em aut meam HP 428
—mortem coactus ... Cycnus pati HP 486
— habes /mortem paratam HP 1028
-ad mortem HP 1049
— genus humanum /cogis longam fdiscere mortem C£>) HP 1076
(morte cunctos luere supplicium HP 511
fmorte contempta HP 612 ; 7^
(.morte sanandum est soelms HP 1262 s/»-t>
mo'rsiig -— ~- "
morsus parat TIP 946
mortalis ^_
mortale .. .genus HP 448
si...odia mortales gerant HP 362
mos
.fluctuantes mor
moy^tus
fsubito . . . /agitata motu templa HP 521
<motu iactans braccliia vano IIP 108?
imens vesano concita motu IIP 1095
sensit ut motus pedum HP 788
reciprocos_ spiritus motus agit IIP 1050 fin ortus E)
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move o
Te pietas raovet HP 1269
gigantes anna .. .movent HP 976
— qui notes nanus / . . .movit HP 470
— moyjj; gradu HP 817
(movere fletn HP 1E74 (moveare ^ )
{mover i posse HP 315 (amoveri A]
movenda.
. .sunt bella IIP 123
mox
mox. . .stetit IIP 450
mugio
our mugit solum HP 521
muloeo
ars . .
. / rnulcet . . . inferos IIP 575
mult ivagus
~
multivagas, domos HP 533
multus
raulto sanguine HP 499
(mult a A) fide HP 301
f multo . . .auro IIP 223 r—
<
f
prius multo IIP 377 L&£&±sqx&\ in alto vel in altum Bentley
I mult o . . .mero HP 779 LT~" ' — X-jnult
dk*& multis. . .terris HP 192
aUrL (mult is £ A^corr. X ) . . .litoribus HP 536
mult a. . .opera HP 476
^jl.^ flexibus multis HP 682
jLm*-~- pluribus . . .deis HP 449
populis pluribus HP 560
mundus
-mundus . . .serta. . .gerit HP IS
-mundus impendit diem HP 24
-stelliger mundus sonet HP 1204,
^--mundi arbiter HP 205
f arcana mundi HP 597
I fas...mundi HP 658
\ mundi ultima HP 703
\ mundi . . .fundurn HP 831
/ otium mundi HP 863
( mundi spat ia HP 958
\ ianuam mundi HP 964
V mundi plaga HP 1138
\parte . . .mundi HP 1293 (mundus
.
^Tsubdidit mundo caput HP 70
O^c mundum solitos ferro IIP 1102
( vacuo volet / regnare mundo HP 68
^^-Omicant sidera prono /'...mundo HP 126
(jpigro sedet / nox atra mundo HP 705
munio
quam munit . . . specus HP 94
munus
#^c^ effare .. .quod. . .parem /regale munus HP 428
" hoc munus... peto UP 509
,t munus dum properat cernere W 589
„ patrui volentis munus aiilspolium refcrx-t HP 761
M TO is,
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. .minus Alcidae dedit W 806
murmur
ry^zk murmur e__mis:to test at a II? 151
murus
-muros... /struxit III;1 262
—muros fragor / circumsonaret IIP 416
muto
pectus... /mutavit iras HP 1220
vota mutentur ID? 112
mutus
nnita_ fj.de IIP 301 (multa A)
out^. loca muta HP 794
fl ,
a^mutis. . .litoribus IIP 556 (multis EAl corr. X j v
Mycenae
cLidr bellum IJycenis rest at PIP 997
mysta ^^ftfjU \)
properant . . . / Attic i_. . .mys_tae HP 047
namque
HP 355
nardus
comae /maduere nardo HP 469
narro
deus /narratur HP 40
nascor
magna const it it nasci deum HP 462
piatus Amphion love HP 262 t natus (us^i. ras . ) E r )
Lstetit /love natus Hi 792
\natus Eurystheus properante partu HP 850 • ^ \
(Herculem natum Riehter) HP 830a t^^-"^^^C^V
i la^quibus natis HP 15
natus
y
- x^TIaMG astra. . .occupet HP 23, >k a-
\ \ - estne ille natus IIP 621
C^non passus ullas natus Alcmena moras / navitam conto domat
ZlMJL75J^^ . <? 3 *
^gna^us hie vultus tuos / ...reddit HI1 1016
ubi cumque es audi nate HP 520
o nate HP 622
/ nate . . . / manus . . .expia IIP 918
quo, nate vultus .. .refers HP 955
JLitasti nate HP 1059
-^Tnati... / labore ci'. Leo) HP 208
nomen...nati IIP 588
— magni comes / . . .nati HP 647
-j-nati nobilem pugnam mei HP 760
wv^natp so spite HP 641
/ /-video abditum /gnatum scelesti patris IIP 1002 ~
/
-parvum pro t egenlPgfp/fcum IIP „JL008 1^3**-
\ v striatum potes servare "HFVlsd^W '
V— ^vunde . . . obsit i /paedore nati HP 628
» nati cruenta caede confecti iacent IIP 1160
natorum grege IIP 1149
natos
.
. .yideat incolumes HP 115
v
—yi&i. .
. / gnatos . . .cadere . . .vindices HP 255
^- lj\Jti 1
1
6 o
~
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I — servans . . .natos HF 310
natali^
k^v^. tanti pretia natales habent IIP 461
navis
" pontus . . .navem. . .facilis. . .pati IIP 541
JL Tyndaridae . . . / suocurrunt timidis_. . .navibus HF 553
—
^edit cLuMus /na*tta Hi? 153
' f^£P^I^7/6
^^coactum navitam conto domat III' 774 L /d<~J/^~
ne (ewt&X^l
egone ut. . .manum / . . .contingam HP 572
animosne . . .coniunx facit HP 422
sceptrone ... famulus est potior IE? 450 ( sceptroque S'C sc«^5
[quo que A^corr. U/)
'
fdmuline fuerant HP 450
utrumne visus vota decipiunt /an ille... / liquit domum
HP 618
estne ille natus HP 621
teneone in auras editum an vana fruor umbra HP 625
tune es HP 624 .
—
r
estne aliqua tellu's Cereris HP 697
verane est fama HP 727 "
quisquamne . . . toleravit mala HF 1188
ne
t / . . .gerit\HF Vt
est . . .ne . . . ob-c^upet IIP 64
e ne qua vis . . ./d/n^uat HP 657
1
^arentem ne jAiae lasjd-i o"bstrepat HP 1051
..tela ne/repetat HS. 1055
ossim c'ocidam HF lh
HP 16, 46, 66, 71, 182, A247, 297, 508, 315, 559, S6S,A 475,
487, 504, 583, 675, 699, 1026, 1080, 1089, 1304, 1309
ioo i »ney HP 404 "
neg aut HP -fclrg—
.
( neodum )
(necdum A) HP 1304
neoe sse
necesse est HP 569
nefandus
nefandum_ semen HP 988
scelus nefandum HF 1004
nefas
— quid matres loquar / ...quid geminum nefas HF 387
-explebo nefas HP 500
fisOsC ) -hoc nefas cernant duo HP 605
— vidit hoc tantum nefas IIP 632
— nescire nefas HF 1099
—quod cerno nefas HP 1159
sernere nunc docui nefas IIP 1264
nego
— sin copulari pertinas taedis negat IIP 493
— sol... / umbras corporibus negat IIP 885
miserum ne.sces HP 464

quid si negaret HP 960
Hemea
rfiime
95
ITemeae^jfcimor EF 224
"nemo est ,HF 85 (om. )
nemo... /potest EF 326
nemo ad... /auxilia venit HP 63t
nemo . . .venit HP 065
nemo . .
. queat . . . / mederi IIP 1261
nempe
HP 44
nemus
—nemoris opulenti domos HP 239
—•nemoris Elysii loca HP 744
omne .
. .excidam nemus HP 1285
nemore_congesto HP 1216
Arcadia quatere nemora HP 229 of
nepo s
~ vindica.
. . / nepotes IIP 1204
nervus
excutiat levis / nervus sagittas HF 99(
sinuare nervum rite cedentem mihi HP 1198 Oaeruos E)
certo_/
. . .emissa neryo tela HP 119
nescio * zzZT^~~
nescio quod mini HP 1147, 1140
— qui .. .nescit mori HP 426
—nescit tyrannus esse HP 512
—lacrimare vultus nescit HP 1229
sors est manibus nesoire nefas HP 1099
nestor
nestoreus
ijfestoream Pylon Hf 561
neve
HP 655, 681
nex
(famulus tradidit reges neci HP 431
*~ \meos dederit neoi HP 1175
tincta Lernaea_ ne_ce / ...tela IIP 1195
nidus
querulos inter nidos PET 148
niger
(ni^ro
.
<** corr. -entley) gurgite HP 554
nigrat^.silva HP 836
nigro
riigrantes comae HP 609
nihil
nil ultra iacet inferos HP 892ys\/^"
/'nihil est HP 1259
.
nihil relinquent bella IIP 365l<jfec^
^nihil rogramus HP 130 P. ..X—
IlilulT =
'
quis ITilus.
. .aoluere dextram poterit HP 1323
nimis
—nimis saeva IIP 35
—'nimis . . .voliuit HP 313
—tnetuunt nimis HP 314

—nimis . . .tetrica HI 579
—ninis / vivax HF 10 £6
nimius
nimium
> levra. . .nimium HP 65 (minimum B' )
nimium. . .fort i HP 186
magna. . .nimium EI? 295
^ nimium ferum HP 1226
nisi
- nemo est nisi ipse HF 85 (om. )
C-n^c ulla requies . . .vocat /nisi dum iubetur HF 213
CZa.rma nisi dantur mihi HP 1284 (on. Bent ley)
niteo
vector Europae nitet HP 9
nitidus
f Bit141. . .poll HP 822
^-^nitidum. . .agmen HP 128
n^or
-lucis . . .nitor . . . /cadit HP 669
—nitor /perenssit ocnlos lucis ignotae novus HF 815
yyc£zLi?vJ*-) hac nisus loo Hf 1320
niveus
nivei .. .pectoris HP 545
nix
hiberna nive / nutritus HP 935
^' pax. . .nivibus et flammis erit HP 375
nobilis
Gadmi nobilis HP 256 0LCC.
fa
- nobilis .. .aquae W 916 (nobiles A)
^w^nobilem partum IIP 496f-
4 (nobilem. . .manum IE? 625
yiobilem pugnam HP 760
spolium nob lie HP 544
nob lie . . . iugum HP 662
nobiles— / avi HP 338
noceo
*
quae...iura quaent /nocere iuveni HP 44
^Jpremitur exemplo no c
e
ns HP 736
'irex. . .nocens HP 1255
-rs- nocentum exilia Hf 93
.oblitos sui / sceleris nocentes debitas poenas dare HF 729
***1inclusos tenet / loons nocentes HP 748
lamas nocentes IIP 1337
tjj^ ^nocituro . . . /suco HF 935
nodus
sinum nodus coercet IIP 767
•y"Srt'o8 .. .notes tulit IIP 220
* duris oneret pectora nodis IIP 1120
nomen
hoc .. .solum. .
. /nomen relictum est HF 2
^Ctui nominis... /numen HF 1184
* tins nominis / ntrnmqne nostri EP 1246
nomini turpem tuo HP 1030
.
r clarum trahens / . . .nomen EP 560
(,qui& matres loquar.. / quid... / mixtum nomen coniugis nati

frry jatris .HE 288.^
quis noinen usquam sceloris errori addidit HP 1237
non
HP 27, 52, 230, 242, 245, 264, 275, 337, 358, 34G
,
4C8, 410, 420, 437, 448, 452, i A 1^454* 460, 4JC
,
480, 491, 525
nondum
552, 559
698, 700, 731, 773, 906
1124, 1155, 1168, 1196,
575, 585, 605, 668
,
936, 945, 960, 1113 ,"1.122,
1240, 12?2, 1311
95
403,
472
cur nondum fur is HF 109
nondum rupta IIP 142
nondum liquet HP 446
nondum. . . iugatae HP 852
nondurn positis HP 853
nondum litasti HP 1039
nondum est HP 1C831d
nondum. . . iu"bat ae HP 1130
nondurn exuit HP 1144
nondum. . . / nutavit HP 1219
nosco
novi regna HP 386
novi Heroulem HP 642
rnon nosti omnia HP 480
Vpars ista quam nosti HP 1191
—novit paucos . . .quies HP 175
—novit . . .domos HF 1C62
-ille novit HP 1341
nosse posset HP 216
uoique notus perdidi exilio locum H
noti. . .laboris HP 1136
^c-notum. . .pecus HP 234
not as manus HP 469
noster
noster. . .dolor HP 99, 1502>
noster labor HP 944^r
novitas .. .nostra HP 348
\ -nostra manus HP 914
iT i-nox. . .nostra HP 1159
—nostra. . .tellus HP 1341
'nostrum. . .scelus HP 1199
* [nostrum est HP 1200
-r^-nostri sanguinis HP 309 * a Q
-
--ojali t-g . nostrl HP 12C3 •
-gflgalnis «
.
r/vno£tr.lHEMt£4T
T*nostrae sort is IIP 296
Cnostri generis HP 358
Iregni. . .nostri IIP 396^5-^7
nostro . . .coniugio HP 497 (vcstro E)
fidem / . . .nostram HP 421
vo turn. . .nostrum HF 645
nostro . . . / fletu HP 1273
(ira nostra IIP 34
[causa... /nostra IIP 402
sceptro nostro HP 430
scelera. . . / (nostra ^
caede nostrorum HP 1029
1331
HP 747
(monstrorumto corr . B. Schmidt)
I
nostros ... impetus HF 956
nostros... / arcus IIP 1231
(nostras... /vires IIP 545
)manus / . . .nostras HP 615
(nostras .. .comas HP 912
fcW gratiam meritis'~re7^~7^. .JSOStriB-W 1538
rora. . .nostra HP 254
A-ft^coniugia . . .nostra HP .501
(jela. . .nostra HP 1196, 1231 „ ^
Jjt <§uis carentlbus ..f inibus. nostris gravem III'1 27C >
aJb£* manious . . .nostris HP 998
nota
hanc ferat virtus notam HP 634
Oa&rmis. . . / longas reliquit . . .notas HP 394
notus
nulla no to . . . / consurgunt . . .aequora IIP 550
ingenti vexata no to, IIP 1090
noveroa --na^e^w nz& t£:
—
t^/^hCt)
""crimen
.
movereae IIP 1201
me... /tellus... /novercam fecit HP 21 Fom. A^fexc. Yd]
teneo novercam HP 1018
(lignum noverca HP 112
ex noverca HP 908
novercalis
—^ novercales manus HP 1236
novitas
ducet... / novitas .. .nostra HP 348
novus
riovus . . . /hostis HP 209
nit or / . . .novSte HP 814 (-feonos A I^ono E corr. 3ucheler
- novos luit^ers)
.^jnovi . . .theatri HP 839
novo .. .sbYT" IIP 147
Qnbn novum hoc discet nurus HP 491
'^guem novum HP 1157
nova. . .via HP 288
t f ^
facie... nova IIP 601 X oft vi %J
o*. (naec
.
. .nova ci, Richter) HP lS
novis i UL> oorr. de Wilamowitz ) thalamis HP 427
} novum
nox
quidnam... /novi IIP 359
nox victa... / contrahit ignes HF 126
sedet / nox atra IIP 705
ohorta nox est HP 823
nox at ruin caput / ignota profert HP 942
stetit / nox longior quam nostra HP 1159
-noctis aeternae chaos HP 610 3
-color noctis HF 862
-noctis comes IIP 1075
longae redit hora nocti crescere HP 842 (noctis A)
/'noctem celehrare HP 847
\relevare noctem HP 856
< noctem fugas HP. 1059
[genus humanum / cogis longam discere noctem IIP 1076
(mortem C6J
)

rnocte discussa inferum HP 50
afyJL ) atra nocte possessum HP £62
|
nocte quiddam gravius HP 611
(.nocte mixta HP 671 Z+oJL*^
rarPe"s" "
sine nube in? 941
^ stat chaos... / vacuae que nubes IIP 865
^qui nube s quatit HP 459
"tr-ab ipsis nubibus HP 244
nubilus
nub ilum
tristi . . .nubilo liquit domum HP 620
nudus
nudus asto HP 1172
latus_ / nudum HP 1210
nullus
(nullus . .
. /fructus ci. Leo) HP 208
nullus Eurystheus HP 479
nullus ... deus HP 503
nullus .. .timor HP 891
nullus liquor HP 921
nullus . . .ignis HP 932
nullus .. .anmis HP 933
nullus. . .locus EP 1013
s nullus .. .fructus HP 1252
nulla tux HP 207
nulla. . .via HP 280
nulla Iuno HP 479
nulla tempestas IIP 931
nulla... /herba HP 935
_nulla. . .mora HP 1171
nulli... /malo HP 1275
nullo fine HP 166
nullo . . .onere HP 425
nullo stupro HP 488
? -v^nulla noto milla favonio / ...aequora HP 550 (fe^-J
nulli iusso ... licet HP 189
licet /nulli IIP 190
qui nulli dedit HP 1267
num
HP 454 (non A)
numen
\ adsit Lycurgi doraitor / . . .geminumoue numen HP 905
per... /numen secundum HP 1185
numinum vis HP 516
ad supera.
. .numina HP 505 (lumina IT. Heinsius)
nunero sus
/vUx> o^-numerosum malum IIP 241
numerus
i dest una numero Danais M 500A
';derat hoc solum numero laborum IIP 832
numquam
"numquam reditura HP 177
numquam. . .posse HP 315
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numquam / . . . revert i HP 865
numquid
numquid immunis fuit HP 214
numquid... / tellus . . .dat Oceano modum HP 1140
numquid. .. impot ens HP 118C
numquid infestum HP 1181
nunc r
i nunc IIP 89 (om. A )
nunc servit HP 275
nunc pereat EP 408
nunc videor HP 418
nunc . . . dat e HP 49 7
nunc, nunc... /adeste HP 498^*-
nunc facilis nunc...pati EP 541^*.
nunc ede HP 760'
nune...rotat HP 801
nunc...feram HP 898
nunc . . .libratur HP 1024
nunc . . . sonent HP 1100
nunc...tona EP 1202
nunc... opus est IIP 1259
nunc .. .resume HP 1275
nunc. . . / agendum est HP 1276
nunc. . .utar IIP 1298
nuntio
nuntiet Biti Lycus /me iam redisse IIP 659
nuptialis
u-trc nuptiales .. .faces IIP 496
"j^non novum hoc discet nurus HP 491^__—• H^^^v J/ft 7 ? f$*<&£~~t£j
deflent Eurydicen Threiciae nurus EP 577 (Eumenides
Threiciam nurum B. Schmidt)
permixtae mani"ous nurus / sollemne-s agitent choros HP 878
cruentae . . .Aegypti nuriis / ...infectae IIP 498
tellus nuribus*Aa'. sparsa impiis EP 20 (om. A^(exc. Yd) J
nutritus . . .amnis HP 954
HP 205, 299, 509, 559, 524, 592, 622, 646,11064
1068 'torn. 1072 tpb errorum ie ./ilamov/itzl
,
1155,
1226, 1256, 1554
obduco
pinnis . . . obductis EP 245
oberro
oberrat oculis turba HP 1146 {oborrat E)
mihi /monstrum. . . /oberrat HP 1281
obex
rupto obice IIP 257
deiecto obice IIP 999
obfero v. offer o
obicio
obici feris monstrisque virtutem putas HP 454
obliquus fV e^nte^ •
obliaua Phocis EP 554 <^X^^iL
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obitus
^^c^ obitus . . . / Ale ides vidit HP 1060
obliguas J&a+X. *
^.^.astra... / obliqua HE 1333
qoliviscor
otlitus sui / ...canis HP 808
genitor... / oblite nostri IIP 1203
CoblitoB... /populos BJ 292
\oblitos sui /sceleris nocentes HP 728
oborior
oborta nox est IIP 823
rpborratW. o"berro
qua tellure dbruar Hf 1322 ( obruarn A)
C_pJ>ruet gentes cinis IIP 367
a^men. . .nos . . .ooruit IIP 1182
quisque sens it / . . .obrutum. . .eaput esjse HF 860
obscurus
recessu. . .obscuro TP 709
obscuro . . . /vultu in11 940
obscura. . .spatia HP 608
obs e quor
canis_. . . / ore summisso obsequens HP 811
obsideo
lirnen sacrum terror arraorum obsidet IIP 617
f^cW) pectora_. . .obsessa malis HP 1112
,^ Qlfiin±nt.o pO<*^^0
obsiti /paedore nati HP 628
obstrepo
tuae laudi obstrepat HP- 1031
obsum
saepe .vindicta obfuit HP 1187
e^jre-G-twe <7vt2^^~- mmmm
~6btectus lafe IIP 1035
obtentus
tristi . . . obtentu. . . /velata HP 355
obtineo
Lycus regnum obtinet HP 1161
seeptra obtinentur HP 342
error .. .obtinuit locum IIP 1238 J
•^btingo — —
~ZTT-
^ uterque . . .ora. . .obtegit HP 1138
obvius ' "——~—w»
obvius / . . . infans HP 217
vulneri et ferro fobvius fiU i / Cycnus HP 485
gens. . . / obvia HP 184
te_. . .obvium morti HP 1032
occasus
—referet occasus diem HP 374
—quod occasus videt IIP 871
occasum petes HP 1350
ab occasu ultimo HP 233
occido
aut vivis aut occidis IIP 1308
faccre ne possim occidam HP 1263
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monstrum occidat HP 1020 (auferam A)
vidi . . . ipsum. . . / oocidere W 257 —
occupo
licet / . . .natus astra. . .occupet HP 25
t imendum est regna ne... occupet HP 64
occurro
praebeo 7occurro insequor IIP 1041
coniugi occurram meo HP 429
Oceanus -fri^
noturn. . .Oceano HP 234
A )ruenti_ fecit Oceano viam HP 238
\t ellus liunc dat Oceano modum HP 1141
retinere mersum ... .Oceano iubar HP 26
ocuius
eL, oberrat oculis turba feralis meis HP 1146 (oculos t. f.
meos A)
igneos... / oculos ... intuens HP 219
alter / percues it oculos HP 814
compressit oculos HP 824
eX/' »f "7
ex oculis HP 640
odi
odit ... amor .. .moras HP 58C
odium
una res superset / . . .odium tui EP 382
,j 'Iunonis odio crede HP 447
° ' (non satis terrae patent / Iunonis odio EP 606
j^^abibunt odia_ HP 27 Cl-" "2 O
/meaT vert it odia TIP 35
'
tanta mandas odia EP 77
aeterna. . .odia mortales gerant EP 362
vyictum decet / deponere odia IIP 410
(iam odia A, E 1' (i. ras . )TJ mutentur mea HP 112
odor
odoris quiequid IIP 910
Oedipus
Qedipodes
Qca ip o daeA fac e S IIP 496
Oeta
hie rapuit Oeten HP 981
summa prospicit Oeta EP 133^ (summum prospicit Oetan )
offero IM*- V) /03K
deos obtulerint dies HP 586
periculis offerre .. .potest HP 327
olea
^ ramus oleae HP 913
Olympus
Olympus tertio positus gradu /perveniet HP 972
Olympi rector HP 205
omen
omen_triste resonat HP 688
omnis
^ "omnis coetus IIP 9 62
[omnis. . .salus HP 342
I .omnis memoria IIP 408
(omnis .. .turba IIP 868
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omnis regia HF 1001
Offline. . .genus HF 674 %TQ> Z S i
^mhem . . . domum HP 551, 122 7
/omne . . . facinus HF 247, 3 ^ *
(fas omne HF 658
Jferrum omne HF 930
lomne . . .nemus HF 1285
^onus omne HF 1295
^vv.omni... / la"bore HF 312
^ omni. . . / cervice HF 825
J parte at) omni HF 1202...
, > ,
M^omh,ibus p opul is HF 67 > ) J I vf
/^omnis .T". / ouras HF "137
omnes... /per urbes IIF 193
per omne s . . ..plazas Hi" 452
bella per omnia HP 527
omnis latebras ID? 996
omnis . . .aestus' HF 1089 (omnes A)
Upopulos . . .omnes IIF 1241
omne .
fibi o>BSoit^mfile' IIP 870
regens . .^"/<bmne HF 335
perln^f. . .omnia "HP 417
iti omnia TIF 48C
omnes
inaccegsa omnibus HF
iih Atji tit,
/ft]o "vrKU mac e,3B o i±jj* . 6C6
memoranda . y^mnibus facta HP 1265
omnes . .:\^efende HF Ztytf (ojzfais E)
omnes tta$Ss^0 307 /
/ante o^mis HF "KJ57 iomnel3 A)
in omnis HF 1167 Tomn^es A) /
quismeos dederit neci^/.omnis HF 1176 (omnes A)
onero
stipes potens / duris oneret pectora nodis IIP 1120 flaceret
ci. Leo)
omis
vconus omne... / in meum vertam caput HF 1293
4 (nullo premetur onere HP 425
^ \onere vacuam. . .puppem HF 769
opacus
opaci . . . regni HF 809
^ opaca fronde HF 689
copaca. . .loca IIP 707
^ Iper opaca IH? 857
operio
op"ertus . . .premar HF 1292
{sues iura. . .operta IIF 661
( ophion )
( ophionis y ) genus HP 268 , -
Ophion . c , itc—^
Ophionius fc ^
jr*^ Ophionium genus HF £68 ophionius (ophionis ampMonis <- )v cinis EA oorr. II.
.
He ins ins Echionium genus (civitasque
Amphionis Peiper cum D. Ileinsio)
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Opiums 'VLcr~*-
victima. . . / opima HF 925
greges opimos HF 909
opima
'X opima. . .regis .. .refert HF 48
opioono
caput / opponit HF 799 .
dTisiphone . . . opposita face HF 986
(jnontis oppositi IT 94
fulmine opposito HF 598
opprimo
"bpprimit leges timor IIP 253
quae... / scelus oppressit patriusque furor IIP 1134
meditantem opprime HF 75
oppressus . . .habet HP 318
<y/- oppressurn . . . / ipsum HF 52
^^gpeetus oppressurn HF 1052
oppressi greges KF 478 (pressi Bentley)
ops
beatas / conponit opes HF 167
opto
finiat genitor tuos /opta labores HF 925
opulentus
-
« nemoris opulent i HF 259
cu.. opulent a. . .loca HF 352
opus
ipsius opus est HF 481, 485
Eeroule opus est HF 1239
^conare aggredi / ingens opus labors bis seno amplius HF 1282
__^nae"c sunt opera HF 480
^ nost mult a. .. opera TIF 476
ora
T(oro (vel ora) cael. ) HF 515J
«l oras Taenari HF 813
orbis
^jaa. refugit orbis HF 7330,
domitor orbis HF 619
fJ defensus, orbis HI 633
"^canem... / iutulimus orbi HF 821
toto deus / narratur orbe HF 40
orbe defenso caret HF 249
orbe diducto HF 281
toto... /oppressus orbe HF 318
orbe . . .remolito HF 504
on toto... /orbe F.F 1255
ordo
pande virtutum ordinem HF 647
certo veniunt (ordine A) HF 188
Orion
" minax. . .terret Orion deos HF 12
prior .
inventus orta^HF 261
\ Tit an ortus HF 443
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ornus
ut caesa silvis ornus HF 1C47
(oro) *
42
(oro (vel oral cael. A ) HF 516
Orpheus
potuit fleeter©... /dominos... / Orpheus HF 571
ortus
rv- extinguet ortus HF 574
~ et quod oqcasus videt et quod ortus HF 871
ortum. . .petes HF 1350
in (ortu A) HF 24
ortu Titan. . .oroceo HF 124 (om. A)
_J
§ub ortu HF 1139
in... ortus HF 24 (s erasa)l^ fi'b'b ortu A),
(in ortus E) HF 1050
^_vidit .. .ortus HF 1061
OS
in ore EF 755, 1310
:
ore summisso obsequens EF 811
/ /adverso Lycus / 1 erram cecidit ore EF 896
~ (ceit aegis feroces ore saxifico minas HF 902
' ingenti minax /stat ore HF 948
noctem...ore decoro HF 1059
' omina... / anguee ferebant ora HF 217
ante ora... nostra EF 254
ora in caelum erigat HF' 602
^ora solvit .. .domus HF 664
per ora...terna HF 796
in ora EF 984
J
ora cur condunt sua EF 1174
I'uterque tacitus ora pudibunda obtegit HF 1178
OS
perfregit ossa HF 1025
ostencTo *?7'
tibi ostendarn inferos IF 91
ostendi inferos HF 613
otium _
^stat chaos ... / ac . . . / otium mundi HF 865 ? <j **
>•'- facile... in otio HF 526
paco
post pacatum manu / quodcumque Titan .. .videt HF 442
^AK^pacatis . . .inferis HF 890
pabulum
Mi. regem pabulum .. .datum HF 227
Mvgelida... /pabula carpit HF 140
( padus
)
Tpadus hibera-tur bibus E) HF/325
paedor
— foedo obsiti / paedore nati HF 628
fcuncta ( paedor e V/alfeT Iacobs Bentley)
jhorrida EF 70B*^
paetex
pendet . . .gestit . . .Thracia paelex HF 149
paelices caelum tenent HI 5
locumque . . .paelicibus dedi IE? 4
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paene
paene . . .abstulit IIP 816
(pt^ene cedentem ^ )HF 1198
palaestra
cv;
; membra palaestra / flectere HF 11£4
Pallas
v*-^ te te laborum socia et adiutrix nrecor /belligera Pallas
pallidus J i 77
Mors .. .pallida HP 555
palma
l7v;. "Herculois . . .sonent /pectora palmis EF 1101
palp it
o
cor palpitat EF 1299
palus
palus inertis foeda Oocyti iacet EP 686
Stygiae paludis .. .sinus HF 780
pando
pandit .. .popul is iter EP 607,44^.
paude virtutum ordinem EP 647.
paiule quid fieri iubes 1501.
par
qui par regi famuloque IIP 1074
j. par ira formae EF 788 (per E
)
quaeris .. .parem HP 84 (om. )
p alium... /caelo parem EP 195
it«£paria sortitum HP 55
Pare a
veniunt . . .Parcae HP 188
Parearum colos EF 559
parc o
~ virtutibus / fortuna parcit HP 526
animo pareit HF 742
—parce Venturis HF 872
—parce iam coniunx EP 1015
-eeneotae parce HP 1249 m„ \
—iam parce genitor parce HP 1314
parens .
neo
.
.'.Bacchus aut Bacchi parens / adiere superos EP 16
-vvv graditur Alcidae parens EP 204
ws. parens... /venit HP 264
riget superba Tantalis luctu parens HP 390'
lugeat
.
. .magnus_parens aetheris EP 1054
•*k (parens V/ .1 HP 300 v^jl
v^caelestum / rector /parens que EP 517
^**caelestum arbiter /parensque EP 598
---^^r
!1
dif'fer amplexus parens EF\638 rjz
Lub i e s , parens, HP .1149
_2_~lM
I (parentis sanguine HF 572
/ lartus... /parentis HF 1318
•-parentem.
. .leto petit HP 630
I ^falsum ac .. .turpem. .. remove parentem EP 1051
\
wsive me altorem vocas / seu tu parentem EF 1248
Nperimes parentem HF 1263
X^una res superest... ^parente carior EF 381
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parentes * . .petens HP 289
p_areo
sontibus parent boni IIP 252
3
parit
"bella Titanes parent HP 967 rh^jJU^ 1 ff
*
t
pariter . . .occupet HP 23
pariter... / vidit HP 1060^
(me pariter A, E s fpariter i. ras
.
) ) HP 116
paro
—quidnam iste . . . / parat HP 359
—si quod parat monstrum HP 958
-morsus parat HP 946
paratur host is HP 210
tibl mors paramur HP 872
effare . . .quod . . .parem / regale munus HP 427
si.. / arma felix teneat imfelix paret HF 364
iparetur A) cur... feras / volucresque . . . latus HP 1208
mortem paratam IIP 1028
pars
ne qua pars probro vacet SF 17
pars quota... mea est HP 383
magna pars regni. . . / est. . .dominus IIP 725
pars tarda graditur senecta / tristio et...satiata vita
HP 849
pars . . .ourrit HP 851
somne... /pars melior vitae HP 1067
yars ista... quota est HF 1191
arctosalta parte glaoialis poli /.. .classes .. .agit HP 6
la"bor / caeli refulget parte non minima HP 945
parte ab omni HP 1202
media parte quod muni sedet HF 1295
partes meae sunt reddere HP 440
particeps
particeps regno veni HP 369
partus
noDilem partum feram HP 494
natus .. .properante partu IIP 830 j v
I'Herctilem natum remorante partu Hichter ) HP 830a
parum
-oarum est HP 49
/parum forti HP 474
a v^
- sani ^arum HP 974
I
parumper
parumper. . .excipe HP 361
parYulus
parvulum. . .monstrum HP 102C
parvus
parvus tulerit . . .mala HF 456
parvae . . .domus HP 200
parvum. . .gregem HI 203
parvum. . .gnaturn HF 1008
leata suo parvoque domus HP 161
minor
minor labor HP 41
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minimus
parte non minima HP 945
minus
minus ut timerent EP 855
nec minus fessam EF 1509
minime
.aM) levia.
pas co
. (minimum 2. E ) HP 65
pavit
greges
Citbaeron
pastor. . .pavit
passirrM '*^*' t
passim vagantes EP 11
pastor
pecus EP 254
EP 451
pastor... / carpit
pastor triformis.
pastor .. .Delius pavit
patefacio
EP 159
/ peremptus HP 252
greges HP 451
patefacta. . .via est HP 55
patec
vorago . . .patet HP 666
terrae patent HP 46, 605
patuere Tempe EP 286
inferis /prospectus pateat lucis HP 567
neve / . . .pateat facultas HP 682
late patens unda EP 1109
pater
v/ir6
cecidit in bello pater EP 402
astra promittit pater EP 959
quern. . .pater /genuit EP 1157
Theseus fugit / pater que vultus EP 1174
ater / fructum. . .peto EP 1256
pater o rerun HP 1072
ater recede EP 1245
nomen. . .patris HP 588
patris impii regnum HI
gnatum scelesti patris
vultu patris HP 1022
imp_erj.um patris IIP 1515
P_
ab Alcide (patr
quo patre genitus HF%SQ
de patre HP 446
pax errorum
966
HP 1002 j A
iu i.ur jloxsl ^*f~o7^
atrem abstul'isti 117^579/^^^^ ^V;
i E) 2^39]}^
s^KD^J^^a^tantern patri HP 51 x.
sceptra patri HP 65__ ^-^P^
sacra patri .. .feram HP 898 J 6*~
in-viso patri /haec dexfcra iam vos reddet HP 986
patri / vitam-.-dat aliquis EP 1510
patrem probavi -HP 56
r.e.bor . . . /moderant em. . . / florere pat rem HP 505
patemus
paterni . . .regni EI*1 255
X~)at ior
pateris manus /cessare nostras Iuno HP 614
cur . . .patitur iugum HP 452
odit verus amor nec patitur moras EP 588
quod quisque fecit patitur HP 755
\
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j—^( neec et
i
am_.nova inulta patimur ci» Richter) HP 19
can is . . . / pat iens trahi HP 810 ;
aure . . .patienti HP 361
ars.'. .est posse invidiam pati HP 353
disce. . .imperia. . .pati HP 598 ('patri E)
mortem co actus integer Cycnus pati HP 486
pontus . .
. / navem mine facilis nunc equitem pati HP 541
j.e fuit durum pati HP 656
Ton passus ullas natus Alcmena moras HP 773
matres... /passas et ausas scelera HP 587
patria
J^B!5 cF^S2 aj^tjuu^ 3 ro]
patrius furor HP 1134
1, patriae .. .domus HP 337
/ patriae laudis HP 1122
larem /patrium HP 580 (patriam ID oorr. -iucheler)
patriae preoes HP 1272
}<) patriis sedibus HP 534
patruus
patrui volentis munus HP 761
paucus
novit pauoos HP 175
pauoa. . .loquar HP 401
pauper
hie .
. . / pauper HP 168
pavefacio
~pavefactus infans HP 1022
paveo
paveo IIP 1147
quae euncti pavent HP 435
pavidus
pavidum Solem HP 61
r
t
^7
^pavidum genus HP 10 7 £i..>P^cn^U»^\ ^™ £'
pavidos. ..populos HP 295^
pavidos manes HP 765
pavidas matres HP 1284 (pavidam matrem E)
-Pavor
Pavor... /sequitur HP 693
pavor
squicquid. . . /pavoris HP 655
pax
pax. . .fida. . .erit HP 575
pas est Herculea manu HP 882
alta pax gentes alat HP 929
(pax errorum de Wilamowitz) HP 1072
pacis auctorem suae HP 250
paoem reduei velle . . .expedit HP 568
pace sublata HP 29
paee rupta HP 416
pectus
tumultu pectus .. .carens /mutavit iras HP 1219
(v-n-•'•pectus o nimium ferum HP 1226
nivei vineula pectoris IIP 545
pectoris sani parum /magni. . .imp e turn HP 974
pectori hanc aegro admovens HP 1320 f pec tore E)
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#4 concutite pectus HP 105
lacerum gerens / et inane pectus HP 978
pectus in tela indue HP 1028
vis victa morbi pectus oppressum levet IIP 1052 . -i
pectus sollicitum ferit HP 1299 Z<^^^ <» <^~** ******* J-
pectus ... induam HP 1312
"pectore forti / properas HP 186
femisso (pectore A) ac placido intuens HP 219J
pectore impulsus tuo HP 286
Ito in pectore HP 654
'ercussa sonent /pectora, HP 1101
pectora. . .obsessa roalis / ...sunt ictu ferienda HP 1112
" torva. . .pectora linquat HP 1080
^'stipes... / oneret pectora nodis HP 1120
p_ecus
cus HP £34T^Tnotura Citliaeron pavit . . .x>e n
\vindicas . . .Geryonae pecus HP 1170
pecorum ritu HP 478
pedes
maria sxiperavit pedes HP 324
pelagus
rv\ • stat .. .pelagus .. .languidum IIP 554
Pelion
cu.i videat .. .Pelion chiron suum HP 971
Pellene
alia Pellene tremit HP 979 (Pallene
pello
pellam dolores HP 1321
ouod facinus aures pepulit IIP 415
pexxe insanos fluctus animi HP 1093
^'caelo pulsa HP 4
Pelops
Pelopis regna Dardanii HP 1165
pelt a
detraxit . . . /peltam HP 545
penates
irercj penates Labdaci HP 495
pendeo
pendet... / Thracia paelex HP 146
pendet barba HP 766
hie... /pendent tyranni limina HP 719
hie. . .pendens . . . / instruit hamos HP 155
—pendo
pens urn / f- ' —t—j_>
o^.peragunt pensa sorores HP 181^W i^^c^sp*"***^ '
penetro
(penetrat domos A) HP 438
in quae .. .penetrat humanum genus HP 674 (pereat corr.
Peiper versum properat Leo)
penetrare iussus . . .plagas /et...regna HP 235
iusserat mundi penetrare fundum HP 831
penitus
tollere . . .penitus HP 351
fpenna)
jennis AE r ) . . .obductis IIP 2431$) *f
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pensurn ~v-t—p^rrefo , C6v\
per
per undas HP 9 ^—
-
r
—
per urbes HP 59, 195 M 838y
per...gradus IIP 291 —
per. . .plagam / et . . . / harenas -que fretum HF 519
per artus HP 414
per. . ,plagas HP 452 ^
bella per omnia HP 527
(per ira E) HP788
per armos IIP 795
per ora HP 796^-
per camp os HP 848
per cpaca IIP 857
per terras /tractus que moris II? 1057
per iter HP 1136
per, . .laudem. . . / que . . . / numen HP 1183
per. . .domum HP 1227
per... sacra HF 1246
per ius IIP 1246
per... /canos HP 1248
per manus HP 1528
perago
peragunt pensa sorores HP 181
percieo
Ale ides . . . / percitus HP 108
percut io
nitor / percussit oculos HP 814
,v».percussa. . .pectora HP 1100
perdo
notus perdidi exilio locum HP 1551
munus dum properat cernere perdidit HP 589
perdomo
perdomita tellus HF^55
post monstra. . .perdomita HP 444
pereo
foedus perit HP 49
perit unda in ore HP 755
Qnfans... /perit HP 1025
pereat omnis memoria IIP 408
fpereat (OJ corr. Peiper) humanum genus HP 674
miserum veta perire IIP 515 *
Lyci /pereuntis HP 1182
perfero
perTuli intrepide omnia HP 417
perfer hanc molem mali HP 1259
perfer imperium patris HP 1515
perficio
rvs. scelere perfecto HP 121
perfringo
perfregit ossa HP 1025
adversa... / perfringe HP 1275
pergo
quo pergis HP 772, 1055
quo mis era pergis HP 1012

perge ira perge HF 75
perge viri comes Hi 564
periculum
^periculis offerre . . .cre"bris HF 327
perimo
perimes parentem IIP 1263
socer est peremptus HF 629
pastor... /peremptus HF 233
peremptus .. .puer HF 1296
perempta coiiiunx IIP 1161
perluoeo
" perluoet omnis regia KF 1001 (procum7oat A)
Xjermetior
oadmus regna permensus HF 393
longa permensus diu / . . .spatia. . .petit IIP 742
permisceo
rvN<^. permixtae marious nurus IIP 878
permiilceo
v^s GOlla permulcens manu... / vine it IIP 807
permix
permix fera HP 222
perpetuus
^ vinclis . . .perpetuis HP 74${;$)
Pers ae
Persicus
_
Persica / . . .unda HP 1323
pers equor
qui scelera.
. .persequitur IIP 271
Per seus
" Perseus aureus stellas ha"bet HP 13
ersicus v. Persae
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persolvo
vota persolvi libens HP 1037
pertimeo
dominus pertimuit mori HP 565
pertinax
-f pertinax. . .abnuet IIP 350
J pertinax. . .negat HP 493
pervenio
in caelum Olympus... / perveniet HP 973
pervicax
J. pervicax. . .abnuis HP 501
pervigil
owpervigil . . .canis HP 809
yf.
pervigiles genas HF 531
pervinco ^n^^tef ETJ
pervince Theseu quicquid... /remanet HP 654 ( oervincet E)
pes
motus pedum HF 788
gigantes . . .pestiferi HP 976 (pestifera A)
_
pest iferas manus HP 562 _a /- j / \ n ^ in
pe'itilinl
r
~-— ~ ^ L f**ZfeAS-C**-) q?bfU
OJC» quicquid... /pestilens HP 32
pestis
est... /pestis superata HP 1084

Ill
Ate 1
hoc munus a te...peto HF 509
£ructum. . .tactumqiie et aspectum peto HP 1E57
quam fugam aut latebram petis HP 1012
petit Stymphalidas HP 244
natos parent em coniugem leto petit IIP 630
caelum petit HP 745
petit / cervice terrain HP 825
non ut... / regnantjsm adores pe.tiinus IIP 411
^quem locum profugus x>etam HP* 1521
/ ortum an occasum petes lit 1 13515
J
poenas petet Hf 275
/ petet / frangetque tauri colla HP 95t
^
—£ftet . . .dextra HP 1011
Ticet / petas inermem HP 1175
du"bius litus an font em petat HF 685
petatur aether HP 959
cum peteres .Pylon IIP 561 (peteret E peterent A corr
''"sides pete HP 89 torn. A -0 )
pete undas HP §00
(pectus hoc telis pete B. Schmidt) HP 1028
fp./en telo pete I . Euller) HP 1028
veniam pete HP 1266 (peto A)
poenas petite HP 104
parentes liberos patriam petens erumpe HP 289
petenti . . .Alcidae HP 806
petulans
petulans haedus HP 145
pharetra
ipsa Lernaeis
HF 125#-
pharetram solvit HP 993 (pareti [k oJu)bJ: rrf\. 4$)
:requens / pharetra telis in tuos ibit rogos
[*4
pharetrae
-Pherae &
Pherafus
Pheraeos
.
Phineus
mens as . .
Phlegra
poi
Phocis
graves HF 1117
:reo;es HI1 451
E)
cingit
Phoebus
. Phineas HP 759 (fineas
t Phlegram... / sparsam cruore HP 444
. / obliqua Phocis HP
tardusque. . .Phoebus effulsit
monstra. . .Phoebus aut timuit
334
HP 25
feras HF 454
geminum numen ^Phoehas et Phoebi soror HP 905
soror sagittis aptior Phoebus lyrae HP 906
Phoebus . . .meat HF 94C
^dj^PJioehe~"5^'fam_H01?i£
/
' Phoebi . .". soror IIP 13 G
,
905
\ sagittas .. .Phoebi HF 45F
^.gnota Phoeho HP 6C7^i)
Phoeheus
.ccirrus HPPhoebeos
Phosphorps
^ . CO
844 (thebeos E)
.Phosphoros agmen HP 128 (&osf'orGS E)
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Phryges ^
Phrygins
gL. Phrygio . . .Sipylo HP 591
P_ietas
redeat pietas HF 1094
te pietas movet KF 1269
pigor
Euripus . . .piger HI? 378
pigro . . .gurgito HF 554 (nigro G_f corr . Bentley;
pigro... /mundo HF 704
ad pigros HP 190
piget
si piget luctus HF 1027
pignus
pignus hoe fidei cape HF 37C
Pindus
Pindi iuga HF 980 u
Pindi Thraeis . . .nemis HF 1285
p ingo
*•«•< pic turn. . .latus If 467 ( amictum "tfithof, rigidun ITolte )
pinguis
pinguis. . .vapcr KF 911
pingues . . .victimas HF 877
pinna
pinnasque .. .trader e soli HF' 147
pinnis condere obductis diem HF 243 (pinnis J pennis AE e )
p inns
r^, fpimis ci. M. Haupt ) mari / datura moles HF 1047
ardent em. . . /concutite pinum HF 101
piscis
sent it tremulum linea piscem HF 159
P ius^
- contactus pios HF 1318 .
afeneran&os piis HF 124C ; • (
placeo
hoc ipsum placet HF 411
si placerent tertiae sortis loca HF 609
placidus
placidus .. .fove HF 1077
/ (Tumine . . .placido HF 219
^placido . .".vado HF 680
placide
plaoicLe potens HF 739
plaga
quae mundi plaga HF 1138
plaga / decreta tur"bae HF 1222
______per arentern plagam HF 319
revocabo . .
.
( dissortem plagam ci. Bentley) HF 93
penetrare . . .plagas HF 255
per omnes .. .plagas HF 452
planctus
uno planctu tria regna sonent HF 1114
plango
plangant tantos arma dolores HF 1121
plebeius
plebeia manu HF 738

( plebs )
(plebis invidiam p. Lec) HP 353
plennSy £n^* •
/^Jmas . . .plenas HF 757
Client; . . . carbasa 7.2 508
e^c.plena Centaur is iuga HP 969
poena
poenae comes HF 89^
poenas petite HF 104
poenas petet HI 275
in poenas meas HF 604
deb it as poenas dab it HF 643
nooentes debitas poenas dare HF 729
da poenas mini HF 1018
dent arma poenas HF 1235
pollno
fii. facie p oll-gi metuens nova HF 601
polluto". . . / animo HF 1261
polus
oollo sedit .. .polus HF 72
deterior polus / . . .spatia concessit Iovi HF 607
flammas et hie et ille iaculetur polus HF 1205
alta parte glacialis poli HF 6
signum celsi...poli HF 129
nitidi spatia. . .poll HF 822
atri regina poli EE1 1105
tot stellae polum / implent HP 943
reseras polum HF 963
pomifer
ramos . . .pomiferos HF 700
pomum
poma clestituunt famem HF 755
o/, pomis divitibus praepositus draco HF 552
pondus
~« telluris ilium pondus .. .premit HF 424
~leve pondus .. .moenia. . .incident HF 1291
quaerit
. . .pondera HF 1087
pono
cum victor arma posuit HF 409
qua sede positus temperat HF 708
Olympus tertis positus gradu HF 9 72
posito . . .genu HF 546
/ comis . . .positis HF 853
pontus
quicquid pontus .. .tulit HF 31
stat pontus .. .mobilis .. . /facilis HF 540
ponti mobilis unda HF 1056
timendum ratibus ac ponto gregem HF 10
quae pontum Scythen / . . .artat HF 1210
popularis
sermo popularis HF 552
populeus
populea. . .arbor HP 912
populus
incedit populus per urbes / . . .avidus HF 858
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populi favor HP 169
cum populo HP 382
tot populi .. .transeunt HP 557
cumba populonun Gap ax. PIP 775
centum. . .popul is metum PIP 230
qui
.
. .populis pluri"bus imperat HP 560
pandit omnibus populis EP 667
recipit populos PPP 191
oblitos... / -que pavidos .. .populos age IIP 293
temperet populos leves PIP 708
populos . . .omnes . . .fugem PIP 1241
populus
,
comas / dileota tege populo IIP 894
porta
haec porta regni HP 720
portcm -vacant em clausit HP 986
sept em opertus . . .portis IE? 1292
pdTxtendo
parent urn
Qortenta fugiens IIP 603
portentum v. pgr't 'cn'dQ^
port itor
regit ipse . . .portitor conto ratem PIP 768
portus O 0/y 7 AJ
portus vitae ,IIP
/
\1072
portum mari / datura moles PIP 1047 (portus A pinus ci.
M. Haupt
)
ad Stygios .. .portus IIP 1131
posco
poscit Alcides viam HP 770
me bella poscunt HP 638
possideo
iura possideo HP 337
regna possedit Lycus HP 629
quicquid .. .possessum EP 282
possum
natus potes servare tu HP 1303
miserurn naut potes me facere felicem potes HP 1305
nemo... / offerre .. .potest PIP 327
potest fundare . . . / LPegara HP 345
nec temperari . . .nec reprimi potest /stricti ensis ira
HP 404
cogi .. .potest EP 426
caelo non potest iungi genus HP 448
secundet qui potest HP 645
victima... / potest .. .mactari Iovi EP 923
te iam praestare potest /furor HP 1097 J \quicquam timeri maius .. .potest IIP 1190
,
potuiPIP STO" \ * '
"
potuit flectere. . . / dominos . . . / Orpheus HP 569
quae vinci potuit regia HP 590
potuit revert i IIP 866 (poterit Bentley, Bothe)
| arma quis vivo mihi /detrahere potuit HP 1154
ljgj-S._pot.uit arcum fleet ore.. HP. 11.97
/ qu^s
t
Tana'is .aut quis llilus aut' quis... /Tigris aut Rhenus
\./. /^ngvisrfe . . ffabluere/ deztram poterit IIP 13£6

facere ne passim occidam HP 1263
ut possit . . .Alcides agi EP 107
priusquam nosse (poscit N) HF 216
sceptra quid possint scies IIP 502
utinam. . .deis / libare possen HP 921
priusquam nosse posset EP 216 (posset
inferna tetigit posset ut supera
haec vinci poterit r«?ia/ KP-"59.1-
fcuis deos / . . rd'e^^Ve^d^e^oWrit"HP 1228
^ehs
759
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e ex i E,possit II)
asseaui HF 423
post
353
quisquis est placide potens HP
stipes potens HP 11191)
n ('potens A) /dominator HP 1160
n£)potens EP 300 (parens \\J )
posse caelum. . .vinci /didicit E
moveri posse .. .putant EP 315
ars...est posse... pat i HP
o^t haec IE? 2^9
ost . . .facta HP
pacatuin EP 442 \
monstra EP 444
Phlsgram HP 444j\
defensos deos EFM45
. .opera HP 476^
terga EP 584j
rap turn canem HFVSBS
reditus HP 1145
\
69
V
post
post
post
post
post
post
post
post
postis
rufcpat' poshes HP 1000 frupto posts ci. 3. Schmidt)
postquam
postquam est ad oras
.
... /resumit animos
potens v. possum
potestas
si qua . . .maior
potior '
Ere go que canto
"po*""
.ventum et nitor /percussit oculcs
HP 813
tenet... /potestas HP 306
potitur KP 54
:TSr"
sceptrone
7)otius
.famulus est potior EP 430
(effare potius IE1 427
cJLr J amplectere ipsum potius EP
) sit potnus /mens. . .concita
v potius ... intuens IE1 1265
v. potior
1014
EP 109
4
d
pot is
praeheo
praeheo occurro
—«, praehet volucri
.^juae praehuerat
t^\»J solet /praehere
praeceps
praecipitis . . .anni IE1 16
MJtv praeceps .. .iter EP £84
praecipites ... inferos HP
insequor HP 1041 (praehe E)
Tityos aeternas dapes HP 756
fluminibus moras EP 573
lumen EP 672
147
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praefla
racta est praeda HP 233
rvv
' {cui praeda iaoui HI 1186
praefejro
praeferens .. .caput II? 223
rex... / telum. . .praeferens HP 563
Igne praelato HP 856
praemium
spectat pressa / praemia HP 158
non aequa "bonis praemia dividis HP 5£5
praepono
praepositus draco HP 532
praeripio
sceptra praeripiet patri HP 65
praesagio
animus grande praesagit malum HP 1148
praeses
praes ides
.
.deos IIP356 (om. i. mkg. E ? )
praesto I
(praestat colonis igne propioris dei Leo) HP 909a
te iam praestare potest /furor HP 1097
pratum,
^
;:^prata.
. .laeta. . .germinantJHP 698
(2udit prato . . .aperto IIP 141
precor
natos. . .videat . . .preccr HP 113
adsis sospes et remees precor / -que venias EE' 277
cur deos frustra precor HP 519
fas omne mundi teque .. .precor / . . .teque HP 658
te te laborum socia et adiutrix precor /belligera Pallas
HP 900
parce iam coniunx precor HP 1015
te.
. .precor HP 1183 ^ , -r^ j^rrl
senectae parce .. .precor HP 1249 /J^d^wC^vr*' _J
Eedde_me..
...
.preceir HP 1538 ^~
^ dextra precantem rapuit HP 1005 (dextram precantis X
m precante E) r t ,\
Tqua lucem prem it AE £ ) HP 57
telluris ilium pondus . . .premit HP 424
ubi aequor .. .premit HP 663
tenebrae .
.
.loquentern magna .. .premunt HP 436
haec . .
. /premitur HP 267
premitur exemplo nocens HP 736
invidia factum ac sermo . . .premet KP 352
opertus satis .. .premar HP 1292
nullo premetur onere HP 425
•
preme devictum torpore HP 1078
«~-qui... /frontem premens HP 471
^ me premej^tem HP 74
pressusTrTleo IIP 225
iugo pressum. . .Iovem HP 1019
(pressi Bentley) greges HP 478
(U. pressa. . . /praemia EP 157

117pretium
sollicita. . .pretia natales habent KP 461
potuit fleet ere cantibus / ...et prece IIP 570
"blanda prece / lenire tempta HP 1014
sunt quidem patriae preces / satis efficaces HP 1271-
J^±_co.Scijpiani preces / love meque dignas HP 926
primus
primus .. .draco EP 45 5\
ut primus cadam HP 510
primus .. .dies HP 672
primus .labor HP 944
ars prima EP 353
prima. . .hora IIP 874
me... /primam IIP 111
cv^primo limine HP 1133
^ore primo HP 1310 /
primo I
incipit primo HP 668
\ primum *?
4
a primo HP 213 opprime AE*)J
prior
prius
/prius / insaniendum est EP 108
iprius / extinguet . . .refert EP 373
-jprius... /stabit IIP 377
Vprius . . . /expia HP 918
\ superavit prius / quam. . .posset HP 215
\
—
pjrius pectora linquat / quam mens repetat cursum EP 1080
prisMnus
mens . . .pristina EP 1061
(pristina. . .ira ci. Leo). EP 1092a 1
P^
rius et pruts quam v. prio r
BP 516 bis ('oro (vel ora) cgel^-A^ )
pro
pro telis EP 44
pro causa EP 401
regno pro suo EP 406
probo_
patrem probavi EP 36 (patrem probavit^-E 2^)
^Tiro probante E? 492 r - * > ] t\ r $1probrum ^i^y^utuK^r n t- Ji
pars probro vacet HP 17
procedo
Jt^vur. victor Alcidae lates? procede ID? 1169
procul
procul / averte EP 973
( procumbo )
(procumbat A) omnis regia EP 1001
profeoto
aderit profecto in? 512
profero
unde nox. . .caput / . . .profert HP 943
licet... /proferre EP 190
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pro for
profare HF 1176
' profnga v. profugus
pro fug io
profugit umbras Tityos HP 97V
" profuge IH? 1035
(
profugus
\ ~ quem looum profugus petam HP 1SEI
\ jquem profuga. . .mater .. .edidit HF 453
V (profuga oondaris HP 1010
profundus
profundi .. .soli HP 701
profundum
unda profundi KP 1109
proles
proles regis inimici latet KP 967)
Cadmea proles in? (268/—- ->*
ceteram prolem eruam HP 995
proludo
prolusit hydrae HP 222
Prometheus
Prometliei.
. .scopuli IIP 1207
promitto
astra promittit pater HP 959
a** astra promissa IIP 23
pronus
promts aer IIP 677
prona. . .fides HP 316
victorem abstulit /pronumque retro vexit HP 617
prono . . . / mundo HP 125
oerviee prona HP 1C41 |prop e v. propior
quam prope a caelo stetit HP 978
propero
purgare terras propero HP 1279
properas . . .visere HP 187
properat . . .vita HP 179
dum properat cernere HP 509
('versuin properat Leo) HP 674
properamus ipsi HP 873
properant... /Attici noctem eelebrare mystae HP 846
si quod etiamnum est scelus /latura tellus properet HP 938
iuvat . . .properare fatum HP 867
properantem gradum HP 772
properante partu HF 830
-properus
propere
propere... / reddi HP 1242
propinguus
propinqua. . .face HP 38
propior
propior stetit / love natus IIP 791
(propioris dei Leo) HP 909a
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propius
propius ac propius sud.ee / ...tendit HF 983
proximus
puer... /proximus HP 458
proxima. . . / sors HF 1098
proprius
quod. . .proprium HP 1220
('proprio Bentley ) . . .conto IIP 774
Proserpina
Siculae regna Proserpinae HP 549
prospectus
inferis /prospectus pateat lucis HP 567
prosperus
prosperum.
. .scelus HP 251
prospicio
Titan .. .prospicit HP 133
pros terno
.
prosTrata. .
. / corpora HP 1143
pro sum
ista prosunt HP £49
prosit mini HP 117
protego
J protegees gnatum. . . /Kegara HP 1008
protinus
protinus reduci HP 209
protraho
mors protrahatur lenta HP 420
pruina
gelida cana pruina HP 139
pudeo
pudet
pudet fateri HP 1147
pudendus
pudendi regis HP 1035
quid est pudendum HP 1180
pudibundus
y_
.
or a,, pudibunda IIP 1178
r~ Pudor / k^c(y\^
Pudor serus conscios vultus tegit HP 692
' cess it extinctus pudor HP 1240
puella
c _
puellae serta Gnosiacae HP 18 ipuellas E
)
v-'' donum puellae H£ 466
fluer tT \^Uo^4 £ i2 Fj
fulmine eiectus puer / proximus patri stetit HP 457
^cremptus spiculo cecidit puer HP 1296
• spiritum (rapuit puer A^" ) HP 1023
i^puer HP 1231
o pueri HP 1135
in pueros HP 1285
puerilis
puerili . . . / leto HP 1194
pugna
ede nati nobilem pugnam HP 760
I
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pttgno
pugnanti Eerculi EP 120
I^v-^ pugnandi mora HP 1171
pulso
—.cauda pulsat anguifera latus HP 812
V^JJulsat a . . . regna. . EP 1165
—
^
^"""Qjaoertos /verbera pulsent IIP 1103 J;
vacuam litori puppem applicans HP 769
scandit puppem HP 775
puppe fixa IIP 324
puppes aestus invitas rap it HP 676
purgo
purgare terras propero EP 1279
purus
><> pura. . .spatia EP B££\
JK J t puris / . . /manibus HP 1098jmto ^ .— ^
fortuna (puto (o ex e?)E / ) HP 326
o"bioi feris monstrisque virtutem put as HP 434
moveri posse ne tolli putant HP 315
Pylos
peteres Hestoream Pylon HP 561
cua
qua. . .laxatur HP 8
qua. . .reduoens HP 37
'
qua . . . deponens HP 37
t qua ,3 ) munit HP 94
(qua E • ) torret dies HP 256
qua. . .tenderent EP 538
.A i i'cuaque E)... /concessit Iovi HP 607
(qua Leo) tenet 12? 690
r due it... qua HP 835
qua sol medium tenens EP 884
qua coepit HP 1096
(qua mundus A) sedet EP 1293
quaero
quaero manum HP 1X9
6
quaeris Alcidae parem HP 84 (om. )
quaerit . . .viam HP 74
quaerit . . .pondera EP 1087
qui. . .crimina. . . / quaerunt HP 580
quaerimus undas HP 1S£L^1^__^
quaeritur "belli ©xitusVEff 459
iter . .
.
quaeret EP 67
quam. .
. / quaes ivit. . .mater EP 660
qriaeslvlt .->.iit
. . . / liceat . . .eloqui EP 661
Theseu latebram quaere HP 1335
quaerens iter / ...stetisti HP 284
quaerens sinus... /labor EP 780
quae sit or
unus alta sede quaesitor sedens /...sera sortitur reis
EP 731
mails rt*
qualis..v /quondam stetisti EP 283

924, 1159,
648 9 78
qualis ex omni solet / labore EF 312
qualis animo est talis incessu venit / . . .lycus HF 330
qualis incertis vagus /llaeander undis ludit HF 685
(qualis EA) Eleum ruit ad Tonantem IE1 84C
tjsiX-flualis est voMs animus HF 858
qiiam (\)Ua^
HF 42, 106. . . 1298
quam ^W^ ,)
^ HF 456, 52;
quantiis
quantus
quantus
quanta.
quantum
si t ant urn refers / quantum imperatum est HF 295
quare
quare miles .. .tenet HF 616^***"
quasso
furens / quassat catenas EF 816
quatio
qui
121
. . .populus
Eleum
. .turba E5
ruit
HF 838
ad Tonantem
842
3ff
HF 840 i qualis EA corr V
-que
nubes quatit HF 459
tquatit ira virion ci. Leo) HF 1092a
solitumque . .
. /quatere nemora HF 229
animam... / i'quassam malis A) HF 1309
HF 4,
97,
357,
445,
598,
653,
5^,
765,
861,
928,
983,
1057,
1085,
1134,
1212
,
1286,
1338.
l«i
,
1<j
,
22
,
98, 114, 124
170
243
274
373
602
658
694
775
863
931
993
1058,
1094,
1152,
1213,
1288,
1339
195
256
£76
377
467
607
659
703
779
869
942
996
3, 25, 34, 37
(om. A)
,
136, 38, 147
197b, 199, 204, 207, 227
£62jfts(Peiper cum D.
281, 293, .297, 298
26C
O r! i '.
388
478
617
665
706
787
899
946
1000
,
41, 54, 61, 7
150, 161, 163,
228, 250 f^t-
Heinsio )7sft£s
391,
502,
625,
667,
724,
790,
905,
950,
1017
32r,
1059, 1062,
1105b, 1109
271,
^ t mi 322, 347
400,ffiETT430§ 434, 441, 442,
517, TSS; 559, 572, 587, 597,
(A ) 629, 635, 639, 641, 646,
670, 678, 681, 665, 68*, 691^^4
756, 7401*748, 754, 757, 759
,
A ^
793, 804,
A
811, 817,
907, 910, 917, 923,
952, 954, 961, 966,
1019, 1054, 1045,
1155,
1220,
1292,
1174,
1248,
1294,
1066
1117
1195
,
1250,
1299
,
825,
926,
969,
1054,
1205 T 1209,
1259/ 1280,
1307, 1309.
1073, 1074, (om. A
1119b,
1184,
1257,
1301,
!
829,
927,
980,
105.5
,
^) 1077,
1129, 1130,
1210,
1284,
1336,
i'«3
queo
si . .
.
queat / .
.
nemo . .
.
queat /
.Alcides vehi HF 504
. . .mederi HF 1261
iura queant /noeere iuveni EF 43quae
queror
levia. . .queror EF 63
Vetera sero querimur EF
reditus . . .querar EF 298
querulus
querulos . . .nidos IE1 148
19

122
quest
u
s
diein questu tero HP 635
qui (Telotive)
qui v_rr\
EP 65, 106, (E Ribb) S5-8,A 540, 425, 426, 459 Ms, 469, 483,
511, 560, 593, 599, 604, 645, 707, 784, 1049, 1057, 1074,
1106,lHfea±55|' fcT^^-) iSrr&- nci p33(.^n
quae A '
KF 265, 266, «£=te£s
,
542, 572, 573, 590, 604, 723, 874,
1210, 1344
?
BP 313 (quod o ex i E 2 ), 514,-445-, 489, 1293 (qua A quo ^ )
cuius (wAj
HP 24, \ 465, 468, 517, 72&, 1158
cuius f/f] \
EP 260
,\ 262, 264, 574, 901
quern 3^ I
HP
N
453,/ 710, 1157 <. <A
EP 94 (qua E), 319, 328, 659, 690^1191
quod j£
W%48,-~38m 582, \ KV uuii 11.^ W ilanww -U g 1 ) , 510, 755,
871 bis, (1147 fquidu/ ), 1148/, 122CJT HL3017
quo w
-7I -y 11
HF-114, 721 (**A4^**> f~**t)
-qjta
IE? 7QC
qui
EP 176, 488, 579
quibus
EP 160
quos
EP 217
quas
EP 401, 1153
quae
EP 45 bis, 236 (qua E l que E 2 ), 275, 455, 6C7^(quaque S),
656, 674
quibus (?)
321
qua
EP 17, 505, 657 / . - 1
quod ^ ( ; r' a/ - 'J
HP 1223 >
quod
HP 937, 938 **
Sill ^iTiteTT oqatiiye adjec.tn'e Y»~c^ cv tV\
quae J ' '
EP 628, 1158 bis, 1197
EP 952, 1142
quen
EP 259, 1521 . .
quam
EP 518, 1012
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quod ^7
HP 1159
quo A
HP 438
HP 547, 1322
quae L^. -~~J
HP 43 (quo A)
cuas
HP 114&, 1329
93W 30
,
-frifr-( quid A
-H [L^J-) ? *~^^^Z^
quicumque M -
"~ quicumque regnas HP 746
quodcumque HP 886
quemcumque HP 463, 464
quodoumque IIP 443
quidain
quiddam HP 611
quidem
HP 1272
quies
est... /tranquilla quies HP HP' 160b
novit pauoos secura quies HP 175-
detur... / quies fessis IIP 926
detur quigjn. tempus IIP 1051
quietus
quieta .. .Lethe HP 680
^ quieto similis HP 712
somnos.. .. quiet os HP 843
quin
HP 392 [quin ex qui;. E 2J, 1216
quintus
'
"quint a. . .aestas HP 841
quis f \"TvteTvoaativG ^toaiov >a\
quis
HP 25|! Cqui E Ribti)
,
730, 941, 1153, 1154, 1155 (aui wm E)
,
K 1162^1185, 1197, 1227, 1237 ^ ^
s^Ano, ^— -— fa Xi Wj^+acUf)HP. 433, 613,-W£, 1042,1 i $ , // II ?*/
cui L
hp 1186 p; q ^quid / *—-\J * 1
T^KB W> £££,,-&4±, . 249, 359, see, *&6, 387, SftHrifr, 502,
^C^^iQi^ 615^^-. i-201 (quod U/ijy^.JiA* &jJ7ytV 70} fU) ,
quis ' * '
HP 1138, 1161, 1323 ter
quis \ '
^-11..7-S
HP 595. 614
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quisnam
quidnam HP 358
quisquara
quisquam HP 1188
quicquam HP 111, 1190
J
qui s que
quisqiie HP 735, 859'*"* ?
fag. uuu^iio--a4S3--=^^
quisquis
quisquis HP 600, 739, 896, 9C7, 1163, 1164, 1167, 1189,
1254
quicquid HP 282, 65^; 727 (
quicquid HP 30, 51, 291, 333, 334, 355, 909, 910, 949,
v 1306
_
qujXL£Lr
quamvis //>m > o- Co^^r^J
HP 399 L *
quo
(quo A)...queant /nocere iuveni HP 43 f^'^'' {^fo,,}
quO
(
reccidistis HP 269 (quo -i^©4^^H.s AE P quor excidistis
yffc^) E H 1. quorsum exaidistis LI qnn immiAm ^4-
quo amplectar HP 29 7
quo pergis HP 772
quo . . .refers HP 953
quo . . .impegit HP 991
quo... pergis HP 1012, 1033
quo tendis HP 1021
quo . . . irjgeris HP 1032n°:
^)4iQ_J^iJ r^^ e^e ^... Kp 2293
quod
hoc...placet / ... .ruinas quod capis HP 412
quonam r
quonam 'abit HP 1151
quondam
quondam stetisti HP 285
quoniam
coniuga quoniam.
.
.alonuis / regemque terres . . .scies HP 501
Com. A * )
quoniam... / amas nocentes gratiam. . .refer HP 1336 (quioue^)
quo que [fesEsss^ r^L*******?
~
HP 61^6-44, 650, 796, GC6, 1145, 1235, 1275, 1316
( quor
)
(quor excidistis E 1 II' fr in neutro certum) ) HP 269
( quorsum)
Tquorsum excidistis M) HP 269
quot
quot...reges HP 451
quot i ens ' .
quotiens .. .fecit HP 21 (om. exc . Yd)
quotus \
pars quota HP 583, 1191
ra"bidus
raM da. . .amove HP 397
(ra"bido A \t) ) rictu HP 691
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.
. / iurgia HP 172
rabiosus
rabiasa
radius
fundis radios IIP 1058
ramus
te ramus .. .tegat HP 915
-ulla ranos silva pomiferos habet HP
.pendet summo...ramo HP 146
rapidus
K rapidis / ...fatis HP 183
rapio
puppes aestus invitas rap it HP 676
hie tumultu rapitur HP 714
rapitur . . .Ixion rota HP 750
e< rapiam dextra . . . iuga HP 969
rapiet aliquod sidus HP 947
- spiritum (rapuit A) timor HP 1023
-spiritum I rapuit puer A^ ) HP 1023
-rapuit hie Pindi iuga HP 980
-hie rapuit Oeten HP 981
n^Jlextra precantem rapuit HP 1005
]H j/Tquam raptam Bentley) HP 659
(\raptum
/
canem HP 985
700
(rapiat E)
deous / . . .raptum HP 258
rapta... / sceptra HP 341
oo. rapta. . .soeptra Hi1 399
rarus
rara_ micant sider
raro i^^v)
raro .
.
rat is
HP 125
/pare it HP 525
gravior ratis... / Lethen . . .bibit IIP 776
regit ipse.-.conto ratem HP 768
deserta_ rate HP oZZ
rates carbasa tenderent HP 538
U.~)tiinendum rat ibus ac ponto gregem HP 10
ecedo
in quas impius /terras recedes HP 1330 (recTdes
(furor recessit E) HP 1240
pater recede HP 1245
nervum t'vix recedentem EA) HP 1198
recens
vere HP 8
HP 7£2
( recent i E'^l
ammas
recessus
recent es
IWnrecessu. . .obscuro HP 709 (secessu A 1 )
recT&o
in quas impius / terras (recTdes E) HP 1330 mw***^
,quo reccidistis HP 269 (quo recidistis AE S quor excidistis
E U quorsum excidistis M quo decid. U/ )
reciv)io
recipis et reseras polum HP 963 (recipi. sed
recipit populos urna HP 191
Eurydicen. .. (recipit A) HP 571
quae caelites /recepit HP 266
Ei /

reciprocus
reciprocos . . .motus HF 1050
recondo
C^i_i me reoondam HP 1322
rector
quis iste veri rector HF 750 (exactor Bentley)
magne. . .rector HP 205
^oaelestium / rector HF 517
^lucis almae rector HF 592
recurro
freturn / . . .recurrens HF 322
recus o
fore ut reonset HF 549
-
'
—^ re &do
V^rTV- ^eddo arma HF 1295 (redde A)
'Vl*>vA"< ^inperis reddit HF 961
gnatus hie vultus tuos /habitusque reddit HF 1017
tibi... / reddam sacra HF 501
infer is reddam Eerculem HF 1218 (om."^ )
parti /haec iam vos reddet HF 989
(anna red&antur Bentley) HF 1284
-i jjuioquid... / abscond it aetas redde HF 292
foe\5'Mr- partes neae sunt reddere
,
Alcidae patrem /genus que HF 440-
/ verane est fama inferis / tam sera reddi iura HF 728 ; reddit
V anna. . .flagito . . .mihi . . . / reddi HF 1245
redde me infernis . . . / umbris HF 1358
redeo
^ redi HF 612 fe/\*-dojT|fy^redit hora nocti HF 842
Vj^transvectus vada Tartari /pacatis redit inferis HF 890
^TSerte redimus HF 1145
precor / . . .fort is redeat HF 114
redeat pietas virtus one viro HF 1094
redi HF 281
muntiet Diti Lyons /me iam redisse HF 640
reditnra soror HF 156
c. tempora.
. .reditura HF 177
reditus
tuo /defende reditu HI' 307
reditus lentos nec . . .memores querar HF 298
post reditus HF 1145
rednoo {W^^u
pacem rednci velle victor i expedit HF 368 (reduci- i i . rasE reduce re 51 )
"
me. .
.
/ reductum HF 1359
^•Sol reducens IIP 37
redux
T^j- reduci novns / paratur hostis HF 209
refero
sunt spolia si tantum refers / quantum imperatum est HF 294
vultus hue et hue acres refers HF 955
opima...ad superos refert HF 48
jpunus an spolium refert HF 761
f^referet occasus diem KF 574
-quicquid... /hi elas .. .refert HF 950
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referat mala sororibus HP 530
sera nos illo referat senectus HF 864
gratiam merit is refer /'vicemque nostris HP 1337
referte manibus tela W 1244
reflecto
aciem reflectat HF 602
refugio rHtiVX '^1^,0^
_
HfS.
dextra oont actus. / refugit HP^lglS.
refulgeo
labor / . . .refulget HP 945.
regal is
^regale munus HP 4£6
regal i facq^EF 346
regia v. regius
regina
vie it ... / regina. . .vidua HP £46
audi at atri regina poli HP 1105 [regia Ej
^ fuga regina vultum HP 641
regio
quae regio HP 1158
regius
\:- regium. . .decus HP 257
stirpe^. . .regia HP 360
<L. regia
quae vinci potuit regia HP 59C
haec vinci poterit regia IIP 591
cingitur duplici vado / adversa Ditis regia HP 716
perlucet onmis regia IIP 1001
audiat atri f regia S) poli HP 1105
regno
quicumque regnas HP 746
Eurystheus . . .regnet in otio HP 526
non saevi ac truces / regnent tyranni HP 937
regnant em adores IIP 411~
volet /regnare IIP 68
regnare potui HP 610
regnum
stabile regnum est HP 345
-paterni . . .regni vindices HP 255
- ars. . .regni IIP 353
-regni fata. . .nostri IIP 596
-haec porta regni HP 720
- magna pars regni true is IIP 725
-^custos opaci . . .regni HP 809
jy? b particeps regno veni HP 369
dominantem.
. . /regno capaci IH? 659
-qui... /regnum tuetur HF 785
-contra patrls impii regnum IIP 966
-Lycus regnum obtinet IIP 1161
+e regno HF 95
-*carior regno HP 381
-t-regno pro suo HP 406
* infera. . .regna sensere impetus HP 956
_^tria regna sonent HF 1114
n """regna ne summa occupet HP 64

cv-e-penetrare
. . . / adust a. . .regna HP 236 128
u regna moderantem sua HP 304
" abstulisti regna HP 379
" Thebana novi regna IIP 3C6
Illyrica Cadmus regna permensus HP 393
vidisti
.. .regna Prosperpinae IIP 549
-iJTTf
regna possedit Lycus HP 629 £p*f~*l^[r~
€'
mari / pulsata Pelopis regna Dardanii colis HP 1165
rego
"tu maria qui... regis HP 599
+ qui regit sceptro loca HP 707 ,
rmitis imperiTBD regit HP 741 ft i. ras . E )
Hregit ipse . . .portitor conto rat em KP 768
^regam.
. .arma EP 1£0
pj£ quamvis . .
.
/ regam cuncta HP 400 (geramcue AX )
^regens
.
. .loca. . . /possideo IIP 532
-•regentem maria. . .colam HP 515
«
$M*a£€m*mmm&& b qiU"-IEP--lQOfr"»>'-QttGaett!r-r±ttTte€
)
( relego )
frelegit //ithof ) Styga HP 54
relevo
his datum... /relevare noctem IIP 856
rel igo
~\T7' quae... / relians ilia HP 543 (om. V )
relinquo
fa
nihil relinquent bella HP 365
cadmus . . . / reliquit . . .notas EP 394
-hoc... solum nihi /nomen relictum est HP 2
-quicquid relictum est HP 96
relictae lucis HP 669
»^caelo relicto HP 265, 1158
^ vulnere relicto HP 995
,
6^-tectis .
. .relictis EP 846
remaneo
quicquid... /remanet pavoris HP 655
si remanet furor EP 1244
remeo
A*jj remees precor W 277
remeandi amplius / . . . facultas HP 681.
remex
uno__tot populi remjige transeunt HF 557
remitto
rmniseo lumine HP 219
remolior
orbe_.
. .remolito HP 504 (demolito E).
( remoror
)
ffv^ (Herculem natum remoranto
-partu Kiohter) HP 830a
removeo —~
remove parent em HP 1031
remove te famuli tela HP 1055
remota /luce HP 858
remotos . . .greges HP 231
manes..
. .remotos HP 835
rer qscox
luce renata IIP 127
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f renuo ) ,
i renuo AWexc. R ,10 ) ) novercam BP 10 IS
rear
"reor /fore ut III? 348
. restitutas . . .re"bor . . . / animas HF 303
reparo
reparant libera matres HF 143
repeto
auctorem scelns /repetit TIF 736
/repeteoat umbras HF 770
/ Eurydicen dLwn repetit HF 571 (recipit A)
(^(repetit Bent lev) Styga HF 54
removete . . .tela ne repetat furens HP 1C55
mens repetat pristina cursum 2F 10G1
repono
Sol . .
. (reponens E) HP 37
reprimo
laerimas cadentes reprime ID? 642
reprimi potest / strict i ens is ira HF 404
repto
reptabat infans HF 218 (reptavit A)
(reptavit A) infans HP 218
requies
ulla requies .. .vaoat IIP 212
v
- somne... /requies animi HP 1066b
v
- somne... /luois requies HP 1073
res
—una res superest mihi / fratre . . . oarior IIP 380
\ rerum terminos HP 290
i renun. . .finis IIP 703
i pater o rerum HF 1072 (pax errorum de Vilsnowlts]
rebus lassis adsit IIP 646
reseco
~ resecet oolla HP 529
resero
reseras polum HP 963
freserabo ci. Bentley) HP 92
reservo
temet reserva HP 1252
resisto
Theseu resiste HP 637
resolvo
avum resolvam IIP 967
resono
are... / resonat clarius HP 576
omen triste resonat HP 688
resonet
.
. .chaos / -que . . .un&a IIP 1108
respicio
respexit Ale ides manus HP 816
respice coniugem HF 585
nsstituo ^[txAA |W3 A"r t^-1^,,03W Gradivus manum /resiLituit armis HP 1343 (restituet A^fexc.
R 10))
me subiectum tuis ( restitue W ) vinclis IIP 1540
rest itu|.s .. .animas HP 503

resto
quid restat
, aliud II? 613
mains mini /"belimn Llycenis restat HI 99 7
re sumo
resumit animos victus HP 815
aniramn. . .resume EP 1276
retego
retegit Styga HF 54 (repetit Bent ley) (relegit Withof)
retineo
Phoebus / . . .retinere. . .iussus. . . iubar HP 26
retro
patefacta. . .retro via est IIP 55
retro .. .resolvunt HP 182
nulla si retro via /...est HP 280 freofrito M—
'
retro fleet ere W 676
retro vexit EP 617
retro flexit W 825
retro fugat 941
reus
iudicia trepidis . . . sortitur reis EP 732
veteres excutiunt reos HP 580
revertor
ad vos reverter EP 1199
-parum est revert i IIP 49
-unde numquam.
. .potuit reverti HP 866
reversus videat HP 113
cupiat mori / ab inferis reversus HP 117
Hercule_ reverso HP 1163
revocaoilis
colos_ non revoeabiles HP 559
revoo o
revocabo
.
. .deara HP 92 freserabo ei. Bent ley)
sacrum revocavit aestas HP 841
revoca manum HP 1314
revocata vice HP 1212
revolvo
sua retro fila revolvunt HP 182
rex
-* hie . . .rex. . .tecum conseruit . . .manus HP 560
victam haut ulla amplior /potest magisque opima mactari
"* Tovi / quam rex jniquus EP 924
— quisquis
.
. .ferrit rex saevus IIP 1255
» optima victi regis HP 48
» regis Aegypti nurus EFif98
i regis feri / . . .dextram HP 518
» larem regis advenae EP 917
I proles regis inimici HP 987
I pudendi regis ... domus HP 1035
— regi servit HP 432
— Iovi hoc regi licet EP 489
^ regi dabis HP 490
— par regi EP 1074
;
quid memorem... /regem pabulum armentis datum EF 227
regem terres EP 502
«- tertiae regem spoliare sortis HP 833
rege coniunx digxia HP 413
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aditus region IIP 164
regum imperia HI 398
<*- famulus tradidit reges neci EP 451
* iratos visite reges IIP 1157
* ulti saevos vulnere reges EP 1125
Rhadamant fan s
aditur illo . . .I.linos foro / Rhadamanthus illo HP 734
Rhenus
Rhenus ferox / . . . a"bluere dextram poterit HP 1324 (thenus E)
rictus
Pames . . .tabidq_ rictu iacet HP 691
solvit . . .feros"/ .rictus HP 798
rigeo
riget .. .parens HP 590
(*£.•> terga rigentia HP 535
( rigidus )
( rigidum Iloltc ) . . .latus EP 467
rigo
quioquid Ismenos rigat EP 534
rite
/v-^cedentem IIP 1198 (uix recedentem EA paene cedentein \J/ corr.
Lladvig
)
ritus
pecorum ritu virginum oppress i greges HP 478
ro~bur
magnum. . .robur gerens HP 800
wtf*-. robqre experto IIP 68
7^ n^Ar^^*-^ it tfrogc
manus / ad genua tendens . . .rogat HP 1003
nihil rogamus EP 1302
^^s^^M-) regentem maria. . . ( rogern A) IIP 515
r.ogare quod me deceat HP 510
coniugem et...gregem consumat unus...rogus HP 508 (locus ^
corr. oL )
trabibus accrescit rogus HI 514
rogo_ flagrante corripiat EP 103
-quid matres loquar. . . / quid. . .rogos HP 389
r
—in tuos . . .rogos EP 1234
ok- rogis adust as .. .sudes KP 983
i"ota
rota. . .vertitur HP 180
*fc rapitur volucri tortus Ixion rota IIP 750
roto
hue nunc et illuc verbere assiduo rotat HP 801
^^bis ter rotatum misit PIP 1006
rubeo
dumeta rubent EP 135
ruber
rubri maris EP 903
ruina
iter ruina quaeret HP 67
ruinas . . .capis . . .tuas HP 412
( rumor )
b^Z fp° sse rumores pati Leo) HP 553
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nimpo
rumpemxis artras Hf 1232
rumpat postes 1C00 (rtzpto poste ci. 3. Schmidt)
fatum rumpe HP 566 (mmpe ex rumpere E' )
ausos nunpere imperium HP 79^^(>Q E ^«>~~^§**j»&5 .
* . . * -inipto ol>ice II? 237 (abrupto c&i corr. Ironov)\ooo^)^^ipta front e HP 142
/pace rupta HP 416
(rupto carcere IIP 57
Nntpto aggere HP 287 -
mo
quantus Eleum mit ad Tonantem IIP 840 (currit coitof)
« totus ad t erram mit IIP 1046
^ MkifL vTiiat ira in omnia HF 1167 (ruatur in omnia E)'u
1
^ruenti . . .0ce)ao HP 238
mpes
hiat mpes alta HP 665
nipis Idaeae specu HP 460
mpes .. .Gaspiae corpus trahattt IIP 1206
»|t. actis . . .rupibus HP 1214-
Crttrsus )
TaUesse
.
mrsus de V/ilamowitz ) HP 251
/ raria innocui labor HP 930 ^ n~&A? X*^*^^*
^rutilus
mtila.. • . / cervice HP 948 (rutilat A mtilam tm est )e'
corr. Lipsixts)
sacer
sacram . . .Styga HP 713
1irner. sacmm HP 617
aoro .. .votive HP 515 J
acrum
^sacrum revocavit aestac HP 841
.—r^onsume sacrum IIP 1039
/ — « M ~ _ — ^ -t- Tm r* rsacra ... iacent HP 56
sacra patri...et superis feram HP 89fs
1I1CUC
acrificus comas... / tege papula HP 895
~ creta reddam sacra HP 301
ictimis sacra scolam E) HP 899
r sancta. . .sacra HP 1246
iaepe transit HP 328
saepe . . .rap it HP 676
iam saepe decepto HP 754
saepe .. .obfuit HP 1187
saepe .. .obtinuit HP 1238 (semper E)
saevio
saevit horrendum Llimans IIP 981
ipse saevit IIP 1221
saevus
saevus dolor HP 28
saevus... / Lyeus HP 329
saevus .. .canis HP 783

rex saevus EF 1255
saeva Tisiphone EF 984
monstrum. . .saevj^in EF 1280
saevae cladis IIP 1156
_saeva. . .manu EF 272
saevi... /tyranni EF 936
saevae .. .manus EF 88 (om.
supplicia. . .saeva HF 749
r-: >
,r
.^saevos. . .reges EF 1123
[vo****^
-'saeva impero EF 35
saeva. . .monstra EP 241
monstra saeva IE1 454 (saevas A clava Bentley)
saeva. .
. / somnia EP 1082
saeva .. .verbera EF 1118
sagitta
soror sagittis aptior Hi 906
sagittas imbuit Pnoebi draco W 455
exoutiat levis /nervus sagittas EF 990
date .. .sagittas EF 1230 (om. E)
saltern
vindica... /saltern HF 1204
salus
omnic...est salus EF 342
salutis . . .locus EF 1013
%, o nate certa at sera Thebarum salus EF 6£l
sanc^^s
sawcta .. .sacra HE? 1246
sanguis
153
socia nostri sanguinis EP 309
—suumque lambens sanguinem IE? 9 7
^foci / libere iustum sanguinem Busiridis EF 484
—ad hauriendum sanguinem inimicum EF 636
""sanguinem fundes tuum EG? 1021
parentis sanguine asperam manum EF 372
multo sanguine infectae manus in? 499
sanguine humano abstine HF 745
sano
morte sanandum est scelus EF 1262
sanus
(—
—
sana. . .mens IE? 1245
(^pectoris sani parum in? 9 74-
^Eerculis sani IE? 1313
(
s
apio ) y
(solitum sapere Bentley) EF 1064
Sarmata^
intonsis teritur semita Sarmatis EF 559
satio
pars... / longa satiata vita IE? 850
satis
satis .. .patent EF 46
satis . . .fleat EF 258
non satis . . .patent IE? 605
satis efiicaces EF 1273
satis. . .premar 10? 1292
sator
adhaeret verus Alcidae sator IE? 557

Saturnus
vino la Saturno exuam 11? 965
sane ius
effugit . . .saucius HP 564
saxificus
ore saxifico IIP 902
saxum
-ferale . . . imminet saxum vadis HP 762
— cervice saxum grande . . . sedet IIP 751
^ Cyclopia / eversa. . .saxa. . .concidant HP 996
" saxa in caelum expriment / . . .mare If 1215
«>-*saxa.
. .trahens HP 263
quae... saxa traxerat EF 572
saxa. . .volvit Acheron HP 715
saxa. . .feram HP 968
scando
scandit
. . .puppem HP 775
s~celer&tu$
dextra. .
. /scelerata HP 1519
scelestus
scelesti patris HP 1002
scelus
prosperum ac felix scelus /virtus vocatur HP 251
auctorem , scelus / repetit HP 755
quas . . . /scelus oppressit HP 1154
ale errat scelus HP 1195
hoc monstruia est scelus HP 1199
morte sanandum est scelus HP 1262
_hic iacehit .. .scelus HP 1515
oblitos sui / sceleris HP 729
nomen. . .sceleris HP 1257
sceleris locum HP 1258
jsceleris alieni arbiter HP 1536
si quod... est scelus / latura tellus HP 957
scelus nefandum HP 1004
unum manihus aufer ... scelus HP 1054
__facies scelus HP 1500
scelere perfecto HP 121
jScelera taxantur... / vestra HP 746
scelera. . .persequitur HP 271
matres . . . / ausas scelera HP 587
quis tanta Theois scelera moliri ausus est HP 1162
feci scelera HP 1278
Scelus
veniet invisum Scelus HP 96
sceptrum
sceptrone nostro famulus est potior tibi HP 450
secundo . . .sceptro regis HP 599
^egit sceptro loca HP 707
rapta... /sceptra ohtinentur HP 542
jsceptra quid possint scies HP 502
sceptra praeripiet patri IIP 55
iusta sceptra confringit HP 272
aliena. . .sceptra concutiens HP 551
rapta. . .sceptra. . .geram HP 599
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scindo
vidi. . . / terga. . . / scindi HP 759
scio
sceptra quid possint scies HP 502
- tenere te...scias HP 543
- hominem scias IIP 463
-sic statue .. .ut causam... / famamque in arto stare .. .scias
HP 1507
-facies see lus / volens soiensque HP 1301
fgojjSgg )
( seiti X ).. .mystae HP 846
fscite j . . .properant HP 846
( sQola&l
'jt^.- (victimis sacra scolam ]£) HP299
scopulus
cur Promethei vacant / scopuli HP 1£08
exes is pendens scopulis HP 155
scriho
scriptum . . .diem HP 190
Scylla
Scylla Siculum iunget Ausonio latus HP 376
cythia
3cyt liiao .. .domos HP 533
Scythicus
it: Scythicis. . .corytis HP 1127 (i Scythici . . .coryti
Scythes ^- •—— s-a^
^TScythae 4/ ) . . .mystae HP 046
onturn Scythen HP 1210 <seythem El>
secessus
)
in (secessu A T ) HP 709
( seco
)
o. Indi arvis secant B. Schmidt) HP 909
S Gocrncr '
secretus
secretam cererem frequentat IIP 845
lare secret o IIP 19 7h
2^ secreta. . .sacra HZ/501
extuli / ('secretaTMHP 597
sector ^rW-
senex / sectatur undas HP 753
\ /f sec^lum )
alium mult is gloria (seclis J
secundo
votum secundet . . .deus HP 645
secundus
numen secundum HP 1185
secundo .. .sceptro TIP 599
securus
secura quies IIP 175
lux. . . / secura HP 208
securae. . . / menti IIP 652)
aTaco'bs) HP 192
sea
HP 19, 65, 84 torn. A * ) , 199, 202, 275, 295, 329, 540, 541,
545, 364, 406, 408, 452, 616, 725, 827, 857, 959, (E)
965, 987, 1020, 1090, 1177, 1273, 1541

sedeo
sedet /.. .fortuna EP 199
sedet / nox atra mundo EP 704
cervice saxum grande Sisyphia sedet IIP 751
_^parte quod mundi sedet EP 1293
iuridici sedent HP 531
oollo sedit .. .mollis EP 72
sedit EP 776
antro sedit incertus canis EP 792
sedens / . . .maiestas HP 721
>oedg- ouaesitor sedens EP 731
-^sedens /uterque solio EP 804
sedes
qua sede po situs EP ^08
^alta sede .. .sedens HP 731
^eaelitum sedes pete HP 89 iom. )
V_gentes patriis sedilius liospitas EP 534
sege s
adulta— fluotuat Zephyro seges EP 699
quioquid Indorum seges / . . .legunt EP 909 (genus Vithof)
segnis
segnis sopor EP 690
\^ sis lioet' segnis HP 873
quisquam segnis HP 1188
™^ segne. . .freturn HP 763
semel
semel... /venit EP 264, 865
semen
proles regis inimici latet /lyci nefandum semen EP 988
semita
teritur semita IIP 539
semper
semper alienum HP 2
semper armatus EP 98
•
caelibis semper HP 245
est... semper HP 316
semper— gerant EP 362
semper .. .constitit EP 462
semper... /secundum HP 1184
('semper £ ) . . . obtinuit HP 1238
semper... /timui HP 1253
semper... /peto HP 1256
^.
semper. . . / amas HP 1336
senectus
venit... cana senectus HP 198
/aMita / iners Senectus adiuvat baeulo gradum EP 696
sera nos illo referat senectus HP 864
Waudes... / vivax senectus HP 1027
( senlcta
~\ senectae parce desertae HP' 1249
£<^pars tarda graditur senecta IE' 849
senex
senex sectatur undas HP 752
manes squalidus vectat senex IIP 765
senior
quo te ipse senior ... ingeris EP 1032 (genitor A)

la"bore "bis seno HP 1282
senior v. senex
senium
tardus que senio HP 204
fessam senio HP 1309
sensus
infandos procul / averte sensus HP 974
sentio
sent it . . .linea piscem HP 159
sensit ut motus pedum EF 788
sibi quisque sensit / o "bruturn. . .caput esse HP 859
sensere terrae . . .auctorem HF 250
re™na sensere impetus IIP 956
qui .. .tela. . . /senserat HP 1111
sentire et umbras solitus HP 791
sepelio
sepultas . . .gentes IIP 567
ser)tem
septem stellis HF 130
.. septem. . .portis HP 1292
sequor
""sequitur... / Iuno gf £13
sequitur sup>erbas . . .deus HF 385
Luctus sequitur HF 694
si tenet... / sequimur HF 306
sequere.da poenas IIP 1018
disoet mirus / . . .viro probante meliorem sequi HF 492
^- tenebrae fsequentem ".entley) magna .. .premunt IIP 436
serenus
^ serenis vultibus IIP 220
sermo
sermo popularis premet ID? 352
serta
mundus . . .serta. . .gerit HP 18 ffert. anobis .;)
sero v . serus
serpens
sibilat . . .minas / serpens HF 795
^vi^ilis spolia serpentis EF 240
-^erpentis . . .oolla HP 529
serpentium / oculos IE1 218 ( serpent ium : i eras.(E'?)
<&j serpentibus vellata HF 985
serta v. sero
serus
serus dies EF &^a.
Pudor serus HP 69 1>
sera...salus IIP 622
sera. . .seneotus IIP 864
sera manu HF 1203
sera. . .iura HF 728
indicia. . .sera HP 735L
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sero
sero querimur HP 19 (sero om. ^ )
sero venit IIP 865
An
150
Servio
servit absens HP 273
our...regi servit HIT 452
servo
dominus vitae servat innocuas manus EF 740
hunc servat amnem . . .horridus HP 764
—arma non servant modum HP 405
servat longos unda tumultus HP 1091
{t«££: socia. . . /servans torum natosque HP 310
nature potes servare IIP 1503
sen l Oc^^
seu. .
. / sive HP 1169
sive . . .sen HP 1248
sive .. .seu. . .sive HP 1270
si
me... / versate . . .facere si quicquam apparo HP 111
nulla si . . .via. .
. est . . .redi HP 280
sunt . . .si . . .refers HP 294
si... tenet / . ..sequimur HP 505
si. . .abnuet / stat HP 350
si...odia mortales gerant / . . .nilhi relinquent bella HP 5j<
eripiet deus / te . . . si . . . queat / ...Aloia.es vehi HP 504
da...veniam si quod... /videre vultus IIP 595
oJ^si placerent . . .ioca / regnare potui HP 6&0
da si quid ultra est HP 614
si novi Herculem /Lycus . . .poenas dabit HP 642
si quod... est soelus latura tellus properet HP 957
si quod parat /monstrum meum sit HP 958
oAfj-quid si negaret HP 960
si piget luotus habes /mortem HP 1027
si quod exilium latet HP 1225
si mens est mihi / referte . . . tela HP 1245
si remanet furor /pater recedo HP 1244
si vivo feci scelera HP 12781
si morior tuli HP 1270 f
si... /umeris moenia. .. incident / -que .. .premar / onus .. . /in meum vert am caput HP 1290
sibilo
Sibil at cauda draco HP 787
sibilat .. .rninax / serpens HP 794
sic
sic abibunt HP 27
sic mixta HP 671
sic...urguet HP 677
sic mitti HP 990
(sic . . .quatit ci. Leo) HP 1092a
sic abeant HP 1186
sic sic agendum est IIP 1210 (om."\l/ )
sic...cessit HP 1240
sic statue HP 1506
siccus
faucibus sice is IIP 752
5 icuius
Siculi verticis HP 80

159Siculae . . .Proserpinae HF 549
Siculum. . .latus HF 576
Sidonius
veste Sidonia HF 467
JJidus
^_Arctos / . . .classes sidus . . .agit HF 7
^frapiet aliquod sidus HF 947
""geminum Tyndaridae genus / sue ourrunt . . .sidera navi"bus
HF 555
immota cervix sidera. . .tulit HF 75
rara micant sidera... / languida HF 125
signum
<w^signum. . .glaoiale. . . / vocat HF 129
clara geraini signa. . .micant HF 14
sileo
quid...siles HF 571, 1176
sile HF 459
silent is / . . .mundi HF 862
silentem. . . domum HF 620
campos . . .silentes HF 848
silva
p
lion ulla ramos silva pomiferos habet EF 700
via..-, / nigra metuenda silva^ HF 856
oongerite silvas HF 506
quae silvas . . .traxerat HF 572
densis ubi aequor Taenarus silvis premit HF 665
cum silvis HF 968
caesa silvis ornus EF 1047
nudum silvis IIP 1210
silvestris
silve striflL
silvestria.
. . / antra HF 915
similis
alter quieto similis HF 712
Llegara furenti similis HF 1009
simul
dederit... /simul HF 1176
simulacrum
.
exuit / simulacra mens inferna HF 1145
sin
sin.
. .negat
. . . /feram EF 495
sine
sine...metu HF 400
sine nube HF 941
sino
dum fata sinunt HF 178
gradum retro fleet ere Iiaut umquam sinunt /umbrae t> it*
sinuo '
quis potuit arcum flectere aut quae dextera /sinuare nervur
HF 1198
sinus 4
rttemensi sinus / ...Lethe HF 679 (sinu A)
deformem sinum / nodus coercet HF 76&
^eque fecundo sinu HF 260
"protegens gnatum sinu HF 1008
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licet tonantis profuga condaris sinu HP 1010
laxos aura complente sinus EP 154
ultimo s quae rens sinus HP 780
Sipylus
Ebrygio . . . in Sipylo HP 391
sisto
siste properantem gradum HP 772
S isyphms
cervice . . .Sisyphia HP 75 I (sisyphea GfcJ )
situs
Melius torpet aeterno situ HP 702
sive
seu... /sive HP 1170 ( sivergeryone E)
sive . . .seu HP 1E47
sive. . .seu. . .sive M 1269
(sivergeryone )
V. sive s&fc Geryon
socer
socer est peremptus HP 629
Thetidis hoc audit socer HP 734
so^ia v. socius ^--yv)
socio (^3^^
sociemus toros HP^13 1
socieraur animis EP 370 (sociemus animos AS 2 )
socius
socia... /servans HP 309
laborum socia et adiutrix precor / belligera Pallas HP 906^
(Sol reducens . . .denonens diem / . . .tinguit Aethiopas face
A HP-37 '
/.Sol medium tenens / umbras corporibus negat HP 884
solis aestivi plagas EP 235
fulgor . . .solis afflicit EP 670
sub ortu solis HP 1139
To^nnasque novo tradere soli HP 147
vidi diem / pavidumque Solem HP 61
soleo
qualis . . .solet EP 312
^ virtus ... laxari solet HP 476 (volet Bent ley)
solet /'praebere lumen... dies HP 672
facere innocentes . .
.
quae superos solet HP 1344
captat ... sonum / sent ire et umbras solitus IIP 791
solitus /mandare caput HP 1085
solitum. . . / suem HP 228
animum. .
.
( solitum sapere Bent ley) HP 1064
impetu... /solito IIP 1275
solita. . .fata HP 396
mundum solitos ferre lacertos HP 1102
solitas... / Stymphalidas HP 243
solita. . .fata HP 497
solitis vocibus HP 575
solium
sedens /uterque solio IIP 805
I
sollemnis
sollemnes . . .ohoros Hf 879
sollioitus
^pectus Bollioitam EP 1299
,yf^ (Turbine magno spes sollicitae A,E
? in marg. om. E ) HP 162
-"Vsollicita. • .pretia HP 461
solum
cur mugit solum HP 521
^.^t^quodcumque alluitur solum HP 886
profundi vastitas . . .soli ITF 701
.
^quod solum fesso surest HP 1042
' ruber i cingit solo EP 33S£^— ^ —
7 artus alleva afflictos solo IIP 13177iuberis cingit
u
.Li. Mailer)- -g
solus
solus . .
. / furor HP 1097
tu solus HP 1303
r^hoc .
. .solum. . . / nomen HP 1
derat hoc solum HP 832
his . . .solis HP 855
s'olvo
uA^montes solvit in? 237
§£T ora solvit .. .domus HP 66<f
solvit... / ipse rictus IIP 797
j^Xpharetram solvit HP 993
solvit e t ant is animum monstris HP 1063
solvite superi HP 1064 (solitum sapere Bentley)
solutam caede . . .manum HP 1342
crine soluto HP 202
somnium
saeva... /volulat somnia HP 1083
somnus
/domitor Somne malorum IIP 1066/ expers somni HP 165
somno dederit pervigiles HP 531
somno mollis Herculeo torus HP 1152
in somnum HP 1044
ipsum quis non Herculis somnum horruit HP 1155
\ somno gravi / vis victa HP 1051
V^somnos cupiens quietos HP 843
sonitus '
est est Bonitus Ilerculei gradus HP 523
ad...sonitum HP 574
sono
turbaque . . .sonat HP 150
Erinys ... sonat HP 982
sonuit e fundo fragor HP 522
illi caput /sonuit HP 1007
mundus sonet HP 1204 (tonet Bentley)
percussa sonent /pectora palmis HP" 1100
tria regna sonent HP 1114
sons
sonti... /turbae HP 1222
sontibiis parent HP 252
sohus «*-
ad non virilem. . . sozram HP 470
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missum captat . . . sonum IIF 790
vasto capita concutiens sono 117 764
Sopor
"^uam tenet segnis Sopor HP 690 , 4 ^ B • ^^b^
sopor est HP 1050 0,%^ -te «^ta j^&c^U ^l^^ zgpzz
^J^por. . .alliget artus' E# 1079
~"
sordidus
sordida. . .fortuna HP 200
c^e-eordidum.
. .eaput IIP 785
sordido . . .iugo HP 267
soror
Soror Tonantis HP 1
Phoebique fugit reditura soror IIP 156
geminum nurnen Phoebus et Phoebi soror HP 905
soror sagittis aptior HP 906
durae peragunt . .
. sorores HP 181
vjt^sorores ,versate IIP 110
(deceptis referat mala sororibus HP 530
sors^"
proxina. .
. / sors est. . .neseire nefas HP 1099
ignara nostrae sort is HP 296
tertiae sortis loca HP 609
tertiae regem. . .sortis HP 835
sortior
quaesitor ... indicia. . .sortitur reis HP 732
ipsum. . .paria sortitum HP 53
sosnes
adsis sospes IIP 277
defende .. .sospes IIP 307
nato sospite HP 641
spargo
ignem. . .spargant comae HP 87 (om. A^ )
erubescit Bacchus... / sparsisse crines HP 473
texxus nuribus a! sparsa ' HP 20 (om. ,exc . Vdfl
Phlegram... / sparsam cruore HI" 445
cruore corpus .. .sparsura HP 1217
vos per omnem. . .sparsos domum HP 1227
Spartanus
Spartana tellus HP 662
% Spartani . . .Teanari HP 587
"
"spat ium
hiems gelido . . .spatio refert HP 950
ampla. . .spatia laxantur locis HP 673
alt erna. . .spatia. . .ambiens HP 593
ignota. . .-que. ../ obscura. . .spatia concessit Iovi HP 607
longa permensus / . . .spatia IIP 743
pura. . .spatia conspexit poli HP 822
in alta mundi spatia IIP 958
sioecies
fratrum quae .. .spec iem gerat HP 725 (specimen EA corr. \y )
( specimen ) '
fratrum quae... (specimen EA corr. ^ ) gerat HP 723
specto
spectat... /praemia HP 157
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specus
TpZ- minit ingens .. .specus HF 94
laxa specum HP 80
latuit infans . . .specu HF 460
immense- specu / ingens vorago HF 665
vasto specu / pendent tyranni limina HF 718
sperno
fore ut...spernat toros HP 549
spero
sperat domos HF 438 (penetrat A)
spes
qua spe... actus HF 54^
spes immanic... /errant trepidique metus HF 162 (spes in
agris vel spes et in agris spes iam magnis E correxit
n : ,54.1
Turbine msgn.0 spes sollicitae A,E*" in marg. om. E) HF 162
spiculum
<^>-
4 spiculum collo fugit HF 994
hoc en peremptus spiculo EP 1296
spiritus
spiritus motus agit HF 1050
spiritum eripuit timor HF 1025
spiritus altos gere HF 384
spissus
spissa_ caligo HF 71C
spolio
derat hoc solum / . . .regem spoliare HF 833
spolium
—detraxit spolium nobile corpori HF 544
—patrui volentis munus an spolium refert HF 761
latus laevum vocat /spolio leonis HF 1151
indigna te sunt spolia HF 294
spolia iactantem . . . / fraterna HF 51
aurifera. .. spolia. . .tulit HF 240
spolia quis tanta abstulit HF 1154
squaleo
vastitas squalet HF 701
concayae (squalent E) genae HF 767
ager / squalebit arvis HF 366
squalidus
squalidus .. .senex III" 765
squalor
unde iste ,genitor
(
squalor HF 626
stabilis
stabile regnum HF 345
stabulum jiuv. ?^
stabuli . . .Augei labor HF 248 stabuli J^f^/'f/ooTT . ex,
s tabuli s % £ (f ^?^<*Ju^L •
/stabula memorem dira HF £26 ^rf^^ } c / .7
sequitur. . .statim HF 213
statuo
qui c quid statuis Hi1 1306
magne Olympi rector et mundi arbiter /.. .statue .. .aerurmis
modum / finemque cladi HF 206 1
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sic statue HP 1506
Stella
tot stellae polum / imp lent diurnae HP 945
suas Perseus .. .Stellas habet HP 15
Bigntmr... /septem stellis IIP 150
stelliger
stelliger mundus HP 1204
sterilis
sterilis .. .vastitas IIP 701
sjtipjes
Soipes potens /...oneret oectora HP 1119b
stipes gravis / ardebit umoris HP 1252
stipitenu . .caede. . .inlitum /converte HP 1C£9
stipitem.
. .vastum date HP 1250 (om. E)
stirp s
ipsumque <£admi nobilis stirpem ultimam HP 256
a stirpe . . .regia HP 560
sto
stat tollere . . .domum HP 551
stat pontus HP 540
stat . . .pelagus . . .languidum HP 554
stat chaos HP 861
minax / stat HP 948 ^-f
stat .
.
.hostia HP 1040 ^—/d^-^^ 1 ^
Euripus undo, stab it Hp"V78
stetisti HP 285
"tellus stetit HP 15
-iuventus . . .stetit HP 261
-puer / . . .proximus patri stetit HP 458
-propior stetit /love natus HP 791
-quam prope a caelo stetit IIP 978
~ stetit /nox HP 1156
stet . . .caelum loco / tellusque et aequor HP 927
st ant es .. .comas HP 895
causam / . . .famamque in arto stare. . .scias HP 1507
strideo
^_
stfidet... /harundo HP 995 fstridit A)
stridulus V . , .
-itfidula.
. . /paelex HP 146 L*^° ^^H^
string°.
strictus
. . .ensis HP 544 J*
stricti ensis HP 405
stricto
. . .ferro IIP 261
strix
omen. . .infaustae strigis HP 688
struo
muros . . .Amphion.
. . /struxit HP 265
struc turn. . .aggerem HP 1216
stupeo
membra laetitia stupent HP 621
* SlSSS^xfu^ "^^e m 763 fstupente ubi unda A)stupFum ^ ^" 7 ^ jfj
nullo stupro /laesere thalamos HP 489
Stygius v—&tgs ft^^AcT ,X
Styraphalis u ~
,
solitas
. .
.
/petit . . .Stympalidas HP 244

Styx
poenas
.
. .vitiatae Stygla PEE? 104
iura ferae Stygis HP 558
retegit Styga HP 54
Styga.
. .ftagisae HP 90
sacram devehens .. .Styga HP 713
fstyg i
sub
Stygius canis IIP 78:
Stygiae paludis HP 780
Stygios
. . .portus IIP 1151
Stygiae .
. .tmdas HP 185
sua... /umbras IIP 826
sub fc <X\
sub Ossa HP 971
sub ortu HP 1159
sub cardine IIP 1159
sub do
subdidit mundo caput HP 70
subdita tectis face HP 566
subeo
Titan. . .sub it HP 124 fom. A)
-subitus
subitus . . . emerge t EP 276
vis sub ita HP 657
(TViSubitujn.
. .malum IIP 952
subito... /motguHF 520
subicio
me subiec turn HP 1359
igne subiecto HP 508
aure (subiecta A) HP 790
subr igjk) surge (Jy^ ,~x*.«t
)
-subitus vy x&ubeo , "
sublimis
.^sublimis Luna IIP 85 fom.
alius .. .sublimis HP 196
sublimis ferar HP 958
%uti#r^
blime . . .agit HP 7 fri^jxcz: '
3 14-0
quod solum fesso subest HP 1142
subtraho
arma... /subtracta HP 1245
succendo
Lapithae . . .succensi HP 779
succumbo
cumba populorum capax / succubuit uni HP 776
succumbe virtus HP 1315
sue curro
geminum Tyndaridae genus / sue currunt . . .navibus HP 555
succurre HP 1166
succurre genitor HP 1269
sucus
nocituro... /suco tumescat HP 936
sudis
rogis adustas
. . .sudes / in ora tendit HP 985

nil f o ?
cedit sibriiP
sibi quisoue sensit / o"bnittun. . .caput esse E? 859
^$)veniam dab it sibi II? 1267
(jr) in se EP 98, 1221-
L*j se vine at IIP 116
se. . .offerre. . .potest IIP 326
(s)se.
. .tegit HP 799
se . . .impegit furor EP 991
(^^secum HP 85 Com. AM '
. yb^ln se HP 1213
surf
ubi sun IIP 1139
- es rege coniunx digna HP 415
.-•ubicumque ec HP 520
-tune es EP 624 y
-ubi es parens HP 1149 (est A)
labor est Herculi HP 41
parum est revert i HP 49.
nemo est HP 85 (om. ) '
quibus est... /quies HP 160
ius est HP 253
prona est .
. .fides IIP 516
qualis . . .est . . . / Lyons HP 350
est salus EP 342
stabile regnum est HP 345
ars prima... est HP 355
pacem. . .velle. .
. /necesse est HP 369
quid ultra est EP ZQQ^jfttf Jon. A r )
pars quota... est HP 585^
so eptrone ... famulus est "potior tibi HP 450
v xx outis est domare HP 455
non est . . .mollis . . .via HP 457
causa est deis HP 449
ipsius opus est HP 481, 485
ITnTyJ^t est sonitus Herculei gradus HP 523 (evLest A) [ ] -b 1 estne ille natus EP 621
lentus est EP 644
est lent ton EP 644 (om. Ax )
e'erta est fides HP 651
'
meminisse dulce est HP 657
ire labor est EP 675
estne aliqua tellus oereris aut 3acchi EP 697
morte peior est mortis loous EP 706
est in ressu. . .locus IIP 709
vultus est illi Iovis EP 724
magna pars regni . .
. /est ipse dominus EP 7£o
verane est fama EP 727
quisque est . . .potens HP 759
qualis est vobis animus EP 85 ?
pax est HP 882
quod subitum hoc malum est HP 952
immune caelum est EP 957
nullus slutis...est locus EP 1013
nec usquam est EP 1026
quid hoc est EP 1042

sopor est HP 1050
proxina... /sors est man ibus^riescire nefas EP 1099
hostis est quisquis mihi B3P ll67^ 1 ffi
pugnandi mora est EP 1171
pars ista quam nosti quota est HP 1191
(est necc Leo) HP 1195
hoc nostrum est scelus IIP 1199
nostrum est IIP 1200
luctus est istic tuus IIP 1200
Hercule opus est HP 1239
sana si mens est mini HP 1243
morer nihil est IIP 1259
hoc unum meum est HP 1268
vox est digna genitore Her'culis HP 1295
in tuto est dolor EP 1302
indigna te.sunt spolia HP 294
sunt mihi / avi HP 338
partes meae sunt reddere HP 440
ipsius Iiaec sunt opera HP 480jmnt
.
. .preces / . . /eificaces IIP 1272
^eris inter istos HP 488
"pax. . .erit HP 375
quid virtus erit HP
" lOTcm is fait / . . . ae t as
^fuit durum pat i IIP 656
quisquis comes / fuerat tyranni EP 897
<i?amuline fuerant autequam fierent dei IIP 450
ut inultus ego sim nP 11C7
sis licet segnis HP .873
fas sit loqui W 2&6»
meum sit HP 939
quod esse... /commune doleo HP 582
nescit tyrannus esse HP 512
reor / fore ut recuset EF 349
index futurus HP 745
mali . .
.
./ futuri IE'1 209
futuri /certiis W 1070 (futuris E)
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HP 214
capita summisit canis IIP 803
ore summisso IE? 811
capite summisso HP 1045
summus v. superus
superbificus
superb ific a manu HP 58
superbus
superba.
. .parens EP 390 ( superbo Grote)
^ t^^'>
i "* S?perl3e S 89 (or/K ^upernas ci. Bentley)
• J - superbo . . .vultu HP 721
'superbos aditus EF 164
sequitur superbos .
. . deus EP 385
( superhabeo )
maria \ superhabuit E ' ) pedes IIP 524
( supemus )
( supemas ci. Bent ley) sedes HP 89
posset ut fsuperna E*AT ) assequi HP 423
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supero
uiperat HP 33
monstra superavit HP 215
niaria superavit pedes HP 324 ( superhabuit E 1 )
non dum es^. . .pestis superata HP^ 1084
supersum
una res superest mini HP 380
nullus superest tinor HP 891
superus
.
superi
solvite superi HP 1064 L S>*^^\1
sacra. . .superis feram HP 898
superis reddit HP 961
nec .. .Bacchus aut Bacchi parens / adiere superos HP 17
ad superos HP 48 £318, 568, 583, 9 70
dirimit superos HF 1294
facere innocent es .. .superos solet HP 1344
supera
•' >posset ut supera assequi HP 423 (supema E £A^
)
csupera. . .numin'&. HP 505"
summiis
summus liostis HP 635
vis summa HP 516
summi . . .aetheris Eg 3 V^^r^^- l^t) W
M summo . . . ramo HP 146
summa. . .Oeta HP 133 ( stimmum prospieit Oetan \^ )
Q.y regna. . .summa HP 64
stipplex
prece supplici PIP 570
j^aras tangite supplices HP 876
\supplices
.
. .mamis HP 1192
^templa supplicihus suis iniecta flagrent HP 506
supplioium /0^*^*~~ ~y
cunctos ,luere suppliciufn iubet HP 511
impios / supplicia vinclis saeva. . .domant HP 749
suppono ^
supposita. . .colla Uf 82
supra
supra corpus HF 1289
surdus
a-surdis locis HP 576
surgo v. fiA^
surge HP 1274
subrigens . . .caput / . . .Cadmus HP 392
aure subrecta HP 790 (subiecta A)
menorem.
. . / solitum. . .hispidum. . . /l.Iaenalium suem 229
73 A nnr -^Zry^-W-f^.qu-au. . . / V-LcLu ie-m-. ^.(ausci^iuno
suspendo
suapensue spectat HP 157
collo. .
. / suspensa diu / fortis harundo HP 1116
suspicio
quae... / victoren. . .suspiciens HP 546 (suscipiens EA corr.l^)
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sims
suae v£*~v>
Hf 250
sui
HP 184 (suis ^ E erasa c), £92, 728
suum
HP 97, 971>
suam
IIP 571
suum
HP 340
suo (K\
IIP 927
suo \U)
HP 161, 406, 736
JU suis (/V)
prais £, ) HP 184;, £27
suas
HP ^4-
sua
HP 182, 304, 1174
suis
HP 270, 481, 506, 1287
BUI I {(if)
HP 6^
Synple^as
Symplegas . . .manus /distendat HP 1211
syrr»
Syrtis
decorum syrma barbaricum traliit HP 475
—Syrtrhirn
. . .vadis IIP 323
tabidus
tabidq, rictu HP 691 trabido A W )
tabug
sordidum tabo caput HP 785
taceo
tacuere IIP 1200
t ac ent e„. . . fluvi o HP 713
uterque tacitus HP 1178 ^Jlas^*,*^*^^
Eleusin_tacita HP 302 feensis intacita Z A^.:.1^J- \)tf^tacitum.
. .mare HP 536 ~ " 1
vl tacit a mala HP 1186
tactus
a^-^ tactum. . .peto HP 1257
taeda ^jji
sin capulari pertinax taedis negat IIP 493
Taenarus
ao quor. Taenarus HP 663 (trenarus A ^
)
— Spartani aderit ianua Taenari HP 587
— ad oras Taenari HP 813
taetricus C*^~-)
front e_. . .tetrica IF 579
Tagus
Tagus Hiberna turbidus gaza fluens /abluere dextram ^oteritHP 1325 jfpadus hiberatur oibus E)

,.
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talis
-m. w>
W, 289, 55C ^t^>W^
tarn
ftale non dubie so let A) HP 671
tan crebris EP 527
(tan diu A) HP 614
tarn foedo IIP 627
tarn sera HP 728
tam tarde IIP 1310
taraen
tamen... / laesere HP 488
lege taraen data HP 583
tamen. . .gerat HP 723
taraen compesce HP 975
taraen / senserat HP 1110
t araen aus i HP
;
112 6
• sed taraen... / mover e HP 1273
Tanais
quis_Tanais /...abluere dextram poterit EP 1323
tandera
EP 121, 206, 278, 582, 961
tandera favebo HP 121
statue tandera EP 206
tandera venias EP 278
tandera.
. .vine iraur HP 582
tandem.
. .reddit IIP 961
tango
inferna tetigit HP 423
m
aras tangite IIP 876
Tantalis / ^
riget superba Tantalis .. .parens HP 390
t antus
tanta... /turba HP 848
gent is tantae HP 724
tanti. . .mali EP 1084
ant urn nefas EP 632
clade . . .tanta HP 1182
tanti..
. .natales EP 461
tantos. . .dolores EP 1121
-tanta. . .odia HP 77 (tpriS lenta ci. Sent ley)
-spolia.
. .tanta IIP 1154
-tanta. . .seelera EP 1162
—tanta. . .mala EP 1188
(tantis . . .monstris HP 1063
"a 3tantis . . .malis HP 1112
jin t ant is raalis EP 1179
tanturn
tantum.
. .adiere EP 16
si tantum refers / quantum iraperatum est HP 294
ardus
-tardus que. . .Phoebus HP 25
—tardus que senio . . .parens EP
on tarda. . .seneeta IIP 849
X-
-tardis
. . .vadis Iff 762
tam tarde... /dat HP 1310

Tartarus ±0
-TarTari fundo HP 86 (am. )
-recessu Tartar! HP 709
-vada Tartari EE1 C89
-Tartar i .
. ,finem HP 12£5
Tartarotis
Tartareus canis HP 649
*-*— tenebrae.
. .Tartare ae HP 436
u (Tartareae nurus ^ithof) HP 577
Tartessus
Tarfesius
litoris_Tartesii IIP 232 (carcesii E cartesii fcarcliesii)
taurus
fauri colla HP 952
quid. . .nemo rem. . . / taurumque HP 230
^=r indomiti ferent / . . .tauri colla HP 300
taxo
scelera taxantur HP 746
taxus
^taxo_ imminent e IIP 690 ( taxum Leo)
tectum
* tecta. . .madent HP 1007
*-tota... / tecta... /excipiam HP 1288
*- subdita tectis face HP 366
^ tectis . . .relictis HP 846
tegmen v. tegimen
tegimen
abit tegimen. meum HP 1151 (tegmenU7 )
se tegmine ingenti tegit HP 799
tego *~
Pudor
.
. .vultus tegit IIP 692
se tegmine ingenti tegit HP 799 (clepit A)
domus / umbrante luco tegitur HP 718
"'ine. . .tellus / . . .tegat HP 197b
te ramus. . .tegat / Theseu HP 913
iz-Loucj
.
. . tege HP 598
sacrificus comas /dilecta tege populo HP 894
tectam.
. .cuspidem IIP 904
tellus
- tellus colenda est HP 5
- mobilis tellus stetit HP 15 / . >
- una me dira ae fera / Thebana tellus I /novercam fecit
HP 20 fom. A* exc. Yd)
- quicquid.
. .tellus creat / inimica IIP 50
-tellus... Doris... / colla. . .levet IIP 81
" mea tellus... /tegat HP 197
- ingrata tellus nemo ad... / auxilia venit IIP 631
- Spartana tellus. . .attollit iaigum itr Lb 7*
- estne aliqua tellus Cereris aut Bacchi ferax HP 697
- foeda tellus torpet HP 702
- stet .. .tellus HP 928
- est scelus>/ latura tellus HP 938
- perdomita^tellus HP 955
—lugeat. . .tellus ferax HP 1055
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•extrema te litis hunc dat Oceano HF 1141
-nostra te tellus nanet HP 1341
WTlefer tellus E) HF 1175
/Mne abde tellus HF 1225
telluris
. . .pondus immensae HP 424\_ qua tellure obruar HP 1322
telug—
r
^^telmn / ...fort is harundo . . . /date HP 1115
/-{pectus en telo pete BL Liuller) HP 1028
-y^-telum.
. .praeferens HP 563
(
tel/um.
. .leve. .
. / . . .missium certa li"brare manu HP 112 7
n exeant / emissa. . .tela IIP 119 ^ *
''ubi tela HP 1153
c^-tela sio mitti decet /Herculea HP 990
rr in tela HP 1028 ( telis B. Schmidt)
n removete famuli tela HP 1053
ff tua tela.
. . / senserat HP 1110
" tincta... /tela video nostra HP 1196
" tela frangam nostra HP 1231
' referte
. . .tela HP 1244
<*-«.pro telis HF 44 ~ .
~J^-~t
excussis.
. .telis HP 518 4(/£i-fft*^c
^~*'^ mX >
- Lernaeis frequens /pharetra telis HP 1234
" vos...meis / cremabo telis HP 1236
temno
bumana temne HP 90
t emo
verso_ temone HP 131
Tempe
scissa.
. ./.patuere 7empeEF 286
marcent Tempe HP 980
tempero
temperat populos HP 708
temperari facile .. .potest / stricti ensis ira HP 404tempest as
nulla tempestas fretum / violenta turbet HP 931
templum
sy\ templa... / iniecta flagrent IIP 50"^
- labant / agitata motu templa HP 521
^ templa summi . . .deserui aetheris HP 3
* templa quare miles .. .tenet HP 616
" templa.
. . / Thebana.
. .excipiam IIP 1288
tempt
o
v. tento
tempus
^•<-tempus
. . .ullum vocat HP 212
* detur quieti tempus HP 1051
certq. veniunt tempore HP 188 (tempore ^ ordine A, E s ras .7^. I
i litt
.
j
'
tempora. . .reditura tenent HP 177
tenax
Melius.. .. (tenax A) HP 697
itmbrae tenaces HP 679
tendo
"Tendo manus HP 1192
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quo tendis amens EF 1021
sudes / in ora tendit HP 964 /
cernis ut tendat manus HF 1017 ften&am B)
qua... rates carbasa tenderent EF 538 (tenderant A)
manus
.
.
. / tendens . . .rogat EP 1003
tenebrae
tenebrae loquentem magna Tartareae premunt EP 436
stat chaos .. .tenebraeque turpes Hi1 861
" medium diem / cinxere tenebrae EF 940
dispulsas... /abrumpe tenebras HF £80
^-tenebris incipit primo via HF 668
4—teneo
-nati... /teneojie in auras editum HP 623^
.-teneo novercam HF 1018 irenuo ( exc . H 10))
-animam... / in ore primo teneo HF 1310
1 tenet Thebas... Lycus HF 274
i te. . .tenet / . . .potestas EF 305
i templa miles .. .tenet EF 616
i quam tenet .. .sopor EF 690
, ^M^&fQ^*^
' tenet locus no celites IF 747 (few^-*-^
' libra. . .tenet .. .currus EF 8_44J5S
paelices caelum tenent HF 5
qui... / tempora. .. tenent EP 177
tenebit EF 275 *~
-licet /. ..teneat Alcmene locum EF 22
-si... / arma felix t eneat .. .nihil relinquent bella EF 364
- ferrum omne teneat ... labor EF 930
sol medium tenens EF 884
tenere te...scias EF 543 ftenetur tex. tenere te)E £A)
tener
Bacchus . . .tener EF 472
tenera. . .manu EF 221
tento or tempt
o
quid temptat HF 359
temptemus HF 354
J$ lenire tempta EF 1015
* canem_. . .bella temptantem EF 820
tenuis
-via. tenuis .^relictae lucis EF 669
tenui vulnere HF 564
tepeo
tepenti vere EF 8 7ft epentf AE^jT frecent i E ' £L l
ter ^ Ji
bis ter rotatum misit EF 1006
tergeminus v. trigeminus
-U^oJijL (|.-F-5"63
tergum
du date saeva fero_ verbera tergo EF 1118
tergo HE 385, 669
^ calcavit freti terga rigentia HF 535
n post terga HP 584
" vidi / ...terga... /scindi HF 758 ~
• figere cervos /nondumque ferae terga EF 1130
terminus *
terminos. . .efferens EF 290
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terni
sterna.
.
.colla EP 62 £ct tetrs SE a fi. ras . 4*litt JtaxrzdE
Ceterna — ~~" '—
—
" terna. . .capita EP 784 ('trina E)
'/ per ora... terna HP 796
tero
cur diem questu tero HP 633
^oritur semita Sarmatis HP 539
(temet haec dextra... Cteret 0. Rofsbachi HP 1011
terra "—
- non capit terra Herculem EP 960
— ilia te. . .vocat / . . .terra HP 1344
/--ferax terra HP 259
**in terram HP 823
"petit... /terram HP 826
* terram cecidit HP 896
(») ad terram HP 1046
terra.
. .ferrante HP 453____
terra. . .persequitur HP 271
•terrae patent EP 46, 605
J^sensere terrae... / tristes HP 250
-per terras EP 1057
-purgare terras profero HP 1279
-in quas... / terras IIP 1330
J- multis gloria terris /tradat EP 192 fa a 1 1 * seclis
P. Jacobs)
^miax«ci... / f abcoae [terris EA. Thebis Witliof sfeesse. rursusde Jilanov/itz) HP 251 /
" e terris HF 437
« latis exeris terris caput HP 594
* iura. . .operta terris HP 661
/' magnis.
. .turba terris / ibit EP 868
terrenus
terrenum
aspicit /terrena HP 601
terreo
regem terres EP 502
-terret Orion deos EP 12 ('exterret AE r )
-terret mensas . . .avis HP 759 iterrent E)
-loca muta terret EP 794 ^terrjbilis <a<3-c.
quicquid... / terribile HP 32
terrificus
monstri_.
. .terrifici EP 82
territo
umbras territat Stygius canis EP 783
terror
limen sacrum terror annorum obsidet IE1 617
t ert ius
tertiae, sojrtis HP 609, 833
tertio . . .gradu HP 972
testor ^
,
turbaque... / testata diem HP 151
7ethys 4 ~
tota_ ?ethys per meas currat nanus EP 1328
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Tethyos^ambitu HP 887
f tetra)
&££~Cet tetra ..IS 2 ) . . .colla HP 62 . ^ ^
tetricus JL^jLapiiJg^te ^^.^^-(^^^J <> J
1
Tteutant is ) y~E
(kee teutartis & ) HP 477
( Teuthras.) v. tMAAj-ftu.
ffetithrantis
-ecc Delrio) HP 477
texo
text urn
adamant e__ text o vincit HP 808
thalamus
* opt, , ,.>-WHnTP*wtt«>quod novis thalamic parem / . . .inunus IIP 427
^thalamos treraesco HP ^18
-qui... / laesere thalamos HF 489
<*^-iuncta.
. .faee / thalamisque HP 347
" thalamis iugatae HP 85£
theatrum
novi ludos .
. .theatri HP 859
„ g
-X-TheMs...dies
;
HP 875 l^U WU«ul ^d^r.
^-terrae... / (Thebis Witliof) HP 251>
Thebae
J^jebarnn salus HP 62
£
Lis
. . ."Tffi^bas fleat HP 258
itenetque i'ne&as,
. .Hereraleas HP 274
ft^vJ^fc[uis tanta Thebis seelera moliri ausus est HP 1162
Thebanus
^ Thebana tellus HP 20 fom. exc . Yd7
urbis. . .Thebanae HP 552
«**Dhebana .
. .regna HP 386
"templa... / Thobana HP 1289
f "khebeus )
"Ttilebeos S)...ourrus HP 844
j
t
henus
)
v. Rhenus
Th"ermodontius
gent is . . .Thermodontiae HP 246
Theseus
- cur meos Theseus fugit / paterque vultus HP 1173
v««( theseu ipse necdum A) HP 1304
" Theseu resiste HP 657
" pervince Theseu HP 654
« te ramus .. .tegat /Theseu HP 914
" ede Theseu sed tua Theseu fide HP 1177^*-
" arma Theseu flagito IIP 1242
" artiis alleva / . . .Theseu HP 1318
« Theseu latebram quaere HP 1335
Thessalia
Thessalus
Thessalus torrens KB1 288
Thetis
"Tqua lueem premit aperitque thetis . . . diem AE S ) HP 57Thetidis . . .socer HP 734
Thracia
'
Thracius
*t Thracia paelex IIP 149

^ mreiciae nurlLs W 577 f^artareae IVithof Elysi&e -ertley MEumcm iA o
o
> Tlir e ic iam ytwma B. Schmidt)
Thrax
currus truces / Thracis_ cruent i HF 1170
Pindi. Thracis HP 1285
thyrsus
levem /yibrare thyrsum HF 474
tectam virente_ cuspidem thyrso HP 904
Tigris
quis . .
.
violentus
. . . Tigris ... / ahluere dextram poterit HP 1324t imeo
cuius aspectus timet /jqnicqtt±&- 1 imetur IIP 726
quicquid t imetur HP 727
a me t imetur HP 1256
timui imperas se IIP 63 , I
-quae t imu.it HP 45
-leviter timuit HP 793 A
-monstra.
. .Phoebus aut timuit feras HP 454 ^^^J
- maiora quis quis timuit HP 1189
aompor ^aut-duhium.jnare
./aut monstra timui HP 1254
his datum. . .minus ut timerent HP 855
—
-""quicquam timer i .. .potest HP 1190
timendum. . .gregem / . . .exerunt Atlantides EP 10
caelo timendum est HF 64
timidus
canis_^
. .timidus EP 810
G^-f) timidis . . .navibus HP 553
t imor
maximus llemeae timor / . . .leo EP 224
opprimit leges timor HP 253
nullus superest timor EP 891
AJ P
rona est
-irnori.
. .fides EP 316 ftimoris £ s eras. S)tmgo ' '
qua Sol... /tinguit Aethiopas HP 38 (tingit ex tinguit E 1 ]liquor / tmxisset aras HP 922
tincta_. .
. / tela HP 1195
Tisiphone
saeva Tisiphone... /vellata... / portam . . .clausit opr.ositalace H|p 984
Titan
iqU
4E^
C
HF 37
emlt a2eritc^ e thetis cua ferens titan diem
Titan lucidus . . . subit EP 124 Com. A)
evectus... / Titan. . .prospicit EP 133
quodcumque Titan ortus et labens videt HP 443ipse Titan Gerberum.
. . /vidit HP 1333
vx. noctem fugas... /fervide Titan HP 1060
oexxa x'itanes parent / . . .furentes HP 967I^^'^M^^ ausos. . .emitte HP 79tituW
latere_titubanti HP 777 (titubato A)
- Wt^ F
—ff7~'A- "7

titulus 157
altis inclitun titulis HP 359
Tityos
praeoet volucri Tityos aeternas dapes TIP 756 ftititts A 11 1profugit um"bras Tityos ac lacerum gerens / et inane pectus'
HP 977 (tit ins A)
tolero
quisquan. . .toleravit mala IIP 1188 (tolerabit E)
tollo
ilium. . .favor. .
.
/ -que . .
. vulgus / . . . tollit HP 171 (volvit
alium. .
. / fama. . . / tollat HP 195
imperia dura tolle HP 455
stat tollere . . .domum HP 551
posse nec tolli putant IIP 315
pace_sublata HP 29
tono
mundus ftonet Bent ley) HP 1204
iratus tona HP 1202
tonantis
. . .sinu HP 1010
Tonans
Soror Tonantis HP 1 ,iOlQ+
Eleum...ad Tonantem HP 84C
Tonantem nostra adoraoit manus HP 914
torpeo
torpet acies luminum IIP 652
foeda tellus torpet HP 702
torpesoo
torpescit fretum HP 765
torpor
devictum torpore_ gravi HP 1078 (corpore E)
torque
o
tortus Ixion HP 750
(gaesi. . .torti ci.leo) HP 1126a
torta. . .cauda HP 787
torreo
quae torret dies HP 236
torrens
cucurrit Thessalus torrens HP 288
torus
quonam aoit tegimen.
. . / idemque . . .mollis. . .torus HP 1152
caeliois . . .tori / regina IIP 245
-licet /meumque.
. .teneat Alcmene (torum I. Gronov) HP 22
-servans torum HP 510
Tmeos spernat toros IIP 549
Isociemus toros HP 415
£agnosco toros HP 624
torvus
frons torva HP 725
<M;orvum.
. .caput HP 592
*~torva.
. .pectora HP 1080
tot
tot populi IIP 557
tot stellae HP 943
tot...gradus HP 291
tot. .
. / facta IIP 441
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tot monstra HP 444
tot idem
quid matres loquar / ...quid totidem rogos HF 588
totus
-leo... /totus in? 946
-totuc ad terram ruit HP 1046
(tota <J> ) . . . /mater SF 659
tota Tetbys EP 1328
^entro toto HP 804
/ totum gregem HP 507
/ toto... /orbe HP 39, 317, 1254
^^jtp^ta.
. .terra IIP 860
to'tos
. . .armos HP 794
tota... /tecta IIP 1287
trabs
vastara. . .trabem HP 103
cremandis_ trabibus accrescit rogus HP 514
tractus
per terras tractiisque HP 1058
trado
famulus tradidit reges neci HP 431
alium. . .gloria terris /tradat HP 193
pinnas . . .tradere soli /gestit HP 147
tralio
ianuam mundi traho HP 964
our non...trahit / ipsum HP 52
decorum syrma. . .trahit HP 475
quas trahimus aras HP 1142
quae silvas et aves saxaque traxerat HP 572
agros amnis eversos trahat HP 934
rupes .. .corpus trahant IIP 1206
omnes trahe HP 307
patiens trahi HP 810
~Anphion.
. . /saxa. . .trahens HP 263
ftrahens . . . / nomen HP 359
corporis., tract i HP 394
tractum canem HP 819
tranouillus
tranquilla_ quies HP- 160b
trans eo
quern— transit casus EP 328
tot populi.
. .trans eunt IIP 557
transfundo
licet / Haeot is .. .transfundat mare HP 1327
trans ilio
uno impetu transiliet HP 951
transveho
transvectus vada Tartari... / redit HP 689trans
v
ert
o
transversos_.
. .cursus HP 1332
tremesc o
thalamos tremesco HP 418 (tremisco E r )
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tremo
-quern dominum tremis IIP 259 (tremit AE 3 ex tremis ut vid.
_fcremet
_S_L_ X+^^JJt jh^9 *^t- > - " II
alta Pellene tremit IIP 979 Vk ~
tremitis
,
. .exulem IIP 269
tre'nunt / hunana HP 517 r
-jb^t^^j^r^ ^^~f
^tellus. . .tremens IIP 81
LagrlDiis tremens IIP 694
*-* nanus trementes IF 1044
tremor
me...invasit tremor HP 61
gelidus per artus vadit exanguis tremor Hp- 414
tremulus
tremulum.
jftrenarus ) v
( trenarus k L ) HP 663
trepido
" trepidant monstra HF 778
trepictus
jurtrepidique mettta HP 163
C—tr^epida manu HP 341
«<-trepidis reis HP 732
tres
n tria regna HP 1114
triformis
pastor, triformis HP 232
trigeminus
t.erg-€»»inus
^irexsem±ria cusp 15 e In.'* "563
ftrinij
trina E) . . .capita HP 784
tristis t s-Zl *3
- via.
. .tristis HP 836
-a?"l
-pars .. .tristis HP 850 . ^>
-x-omen triste HP 688 LlP^^
^triste fatum HP 1270 y
^•tristi:.". .ob_tentu HP 355 (tristis A c )
-Atristi . . .nubilo HP 620V
—^ssjae^ae.. . .triste iter tricti HP 1136
^ v^'fIrraeJ^H /tristes HP 251 (abesse terris EA corr. Peioer
(Tliebis Withof abesse. rursusfde V/ilamov/itz )
)
tristibus inferis HP 566 (tristis et infer is A)
tristes deos HP 611
ceteri vadunt .. .tristes IIP 857
triumpho
ille ... / de me triumphat HP 58
truculentus
truculenta manu HP 254
truncus
^^Jj^
-^?talto_nobilem trunco manum HP 625
<L corporis trunco IIP 1C25 <
truy V
/^regni trucis HP 725
v^v^ trucis .. .Zethi HP 916
truci vultu HP 371
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Centaur i truces HF 778
truces / . . .tyranni HP 936
<^«-currus truces HF 1169
tu
stu HP 624, 915 fffffl. dii A ), 1057, 1169. 1248, 1505, 1504
[tu HF 584, 585, 59 7, 53*9, 64X 1066, 1135, 1177 (tuae E)
tui HP 562
tibi HP 91, 299, 500, 501, 450, 870, 872, 1056, 1230 bis,
te HF^V^i 293., 297, 505, 545V 595, 396, 504, 655, 658
659, te=£e 900^-415, 1052, 1185
(cu^temet HP 1011, 1252
te HP 285, 290, 89^ 491, 509, 562, 1058, 1061, 1097, 1252,
1266, 1269, q5_45
vos HF 1122
^vobis HP 108 (nobis A), 858 (nobis EA)
<*~vos 989, 1199, 1227, 1255
tueor
""Tuetur ens is HP 544
qui . .
. / regains tuetur HP 785
tutus -LL^~>- ^ a^kA *
lare_. ..tuto IIP 197b
tutos . . .cervos HP 1129
tuturn
in tuto HP 1502
g&v.tuto
tuto... / offerre IIP 526 (xjuto (o ex e?)E')
turn
turn rebor HP 505
turn. . . / squalen it HP 565
turn. .. trepidant monstra HP 778 (tunc A)
tum...cplla permulcens HP 807 (tunc A)
turn. .
. / abscondit HP 826
turn... / iacuit HP 896 (tunc E)
tumeo
tumet HP 68, 1092
turvesco
nulla. . .tumescat lierba HP 956
tumidus
dociinare tumidus HP 584
ilium. . .tuinidum HP 171
*« tumida. . .freta HP 955
^tumida. . .guttura HF 221
*^tumidis fluctibus HP 551
tumultu s
-Mc tumultu rapitur ingenti HP 714
-tumultu pectus attonito carens HP 1219
servat longos_ unda tumultus HP 1091
tunc
tunc habebat HP 519
(tunc A) .. .trepidant HP 778
solvit . . . / tune HP 798
(time A) .. .permulcens HP 807
tunc . . .respexit HP 818
(tunc E)... iacuit HP 896
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turba
- turba .
.
.confusa sonat . . . / testata HP 150
- densa. . .venit / . . .turba front ibus laurum gerens M 828
- turba.
. .Cererem frequentat IE? 845
- tanta per oampos agitur... /turba IIP 849
- omnis Iiaec . . .vaga turba. . .ibit HP 868
oberrat oculis turba feralis HP 1146
•^-cedente turba HP 771
magna oomitante turba HP 837
isonti plaga / decreta turbae HP 1225
turbidus
Tagus. . .turbidus HP 1525 (padus hiberafbar bibus E)
aoie_.
. .turbida HP 954
turbo
nulla tempest-as freturn / . . . turbet HP 932
turbati maris HP 320
(turbo) ^ ^_
„^uo** (Turbine magno spes sollicitae in marg. em. eT HP 162
turpis — —
turpis . . .labor HP 248
*^>iugo .. .turpi HP 1019
^jturpem^ .parent em HP 1030
* tenebrae turpes HP 861
tus
date tura flamrais HP 918
""ftutor)
HTutor timuit Peiper) HP 793
tutus v. tueor Le^-K
tuus
~~"^/_2oo B *
tua
HP 421
-wv, tui
HP 584, 1257 (tuum Bentley)
y tuae
-*> tui
HP 1184 /
JL tuae /
HP 1031 y
tuum H3"
HP 1021,^1275
V W 297T 585, 1306
/V HP 1177
tuo(M)
HP 286, 506
HP 595
J tuis
~uis A) HF 277^/
-f^X^ {f^Jr AS) 12,39
I
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tuos
IIP 924 (tuus EA corr. \f ] , 1016, 1049, 1234
tuas
HP 412, 1062
tua
HP ftua, A L ) 625} 1110
HP 75, 1£02, 1297
4g—3rfiS^ '33 f
tympanum
tympani . . . sonum HP 470
Tyndsreus
Tyndarides
gemin i. . .Tyndaridae micant HP 14
« geminum Tyndaridae genus succurrunt HP 552
tyrannus
nescit tyrannus esse HP 512
-tyranni iura IIP 45
tyranni linina EP 719
-impotentis terga. .
. /tyranni HP 739
—
-comes / . . .tyranni HP 897
iwv*non saevi ac truces / regnent tyranni HP 937
Tyrus
Tyrius
Tyriae .. .vector Europae HP 9
^ larem. . .Tvrium 3EQF 917
uber» U^^c^- (*^CW]r" 3 EJ y
^uberi.
.
.solo HP 333 (ubore E uberis cingit soli H. Muller)
reparant ubera SF 143
ubi
ubi . . .premit HP 663-
stupent ubi undae EP 765
ubi sum IIP 1159
(ubi ds£r withof) HP 1141
ubi es HP 1149 fc*.
ubi i
-*-^eea»i^m3e--jgL
--arl49
ubi tela ubi arcus HP USS^U*
ubi me recondam EP 1322
ubicumque
ubicumque es HP 520
ubi que
ubi que notus HP 1331
ulciscor
somites /ulti saevos . . .reges IIP 1123
ullus
ullus . . .deus HP 308
-ulla requies HP 212
- vis ulla HP 421
-ulla silva IIP 700
-vie t ima. . .ulla II? 922
*^<tempus. . .ullum HP 212
ullas .. .moras HP 775

^ niter 163
^ulterior
exITitun... /ulterius Erebo Efl 1224
ult imus
/et^en ultimam HP 256> ^.^wiU ^w^^i .y^nem ultimum II? 1225 J
occasu ultimo HE1 253 -
ult imos^ . .sinus HP 780
ult imum fi^/^cf-
rerum maestus finis et mundi ultima IIP 703
ultor
sequitur
.
.
.ultor
.
. .deus IIP 585 (superbos victor EA corr. ^
ult
quid ultra est EP 380, 614
ulterius <uu^^
non feram iilTerius moram IIP 1311
ultra
f~<-f~ultra. . .exilia HP 93
.
„ ultra. . .inferos HI 892
(ultrix)
"TuTtrice A) dextra IIP 895
ultro
**v ultro quaerimus HF 185
" ultro vocat HP 961
umbra
vana fruor / . . .umbra HP 624
-vu-sgradum retro fleetere .. .sinunt /umbrae tenaces HF 679
" umbrae Greontis HP 495
v-^ite .. .umbrae EP 1151
-foedus umbrarum IIP 49
-care ere umbrarum IIP 57
^umbrarum dominos HP 570.
*- fuis stipes... /ardebit umbris IIP 1235
redde me infernis . . . / umbris HP 1559
repetebat umbras HF 770 (undas A)
- umbras territat Stygius canis HP 785
- sentire .. .umbras solitus EP 791
felicos quoque / exterret umbras IIP 79 7
- sub Herculeas... /umbras EP 827 (umbra A)
- umbras corporibus negat HP 885
* profugit umbras Tityos IIP 977
^ quern gravibus umbris .. .caligo alli^at HP 710hoc umbris iter IIP 719
umbrante luco IIP 718
umerus
^fortibus . .
.
/ umeris moenia.
. .incident HP 1291
- flexit umeros .. .labor IIP 71
- agnosco . . . / umeros HP 625
- caedant umeros robora fortes HP 1119
ex umeris HP 465
umquam
umquam... /fulsit IIP 207
umquam cedat EP 365
haut umquam sinunt IIP 678
(umquam A)...addidit HP 1257

unda
^perit unda in ore HP 755
- lngeat
.
. .vasv^^umda HP 1056
- vexata notd /Hfiirtf" longos unda tumultus HP 1091
-resonet... / late patens unda profundi HP 1109
*^Euripus unda staMt Eubocia HP 378 £.6*4.
* Persica / violentus unda Tigris HP 1324
stupent ubi undae HP 763 (stupente ubi unda A)
- per undas HP 9
— Stygias . .
.
quaerimus undas EP 165
- imas pete undas HP 600
- senex / sectatur undas HP 753
- repetebat (undas A) HP 770 ^incertis... /undis HP 684 (unda A vm iTTYJ B)
unde
unde ilium... /quo te . . .amplectar diem HP 296
unde iste.
. .squalor IIP 626
unde . . .obsiti / paedore nati HP 627
unde numquam / potuit reverti HP 865
unde nox. . .caput
. . . J profert HP 94£
unde tot stellae polum / imp lent HP 943
unde prostrata... / video ... corpora HI 1143
unde hie cruor HP 1194
undeoumque
petet undeoumque teraet haeo dextra IIP 1011
unicus
^^^cunicum
. . . / firmamen HP 1250
unus
unus . . . Seryon HP 487
unus . . .rogus HP 508
unus .. .quae sit or HP 731
una... /. tellus HP 19 ('om. A ^ exc . Yd)
una . .
. / Legara HP 345
una res HP 380
dest una numero Danais HP 500
-H*#*-hoo unum meum est HP 12 68 m^^'Junius .. .criminis HP 1266 ^
cumba populorum capaz/ suecubuit uni HP 77 6 —
**unum.
. .soelus HP 1034
' unum lumen HP 1251
«- uno . . .remise HP 557
- fonte . . .uno W 711 ( irno A 4 )
-uno inroetu HP 951
-uno pianotu W jllty
una. . .manu HP 487
una vetante HP 965 — /
urbs /
-urbis. . .looa HP 332 (urbis ex urbes E ? )
- oonditores urbis HP 915
- Argivae. .
. / dominator urbis HP 1181
in. . .urbem HP 264
urbe versa HP 1290
per urbes .. .Argolioas HP 59
omnes...per urbes HP 193

per urbes HP 838
urbibus errant HF 163
urgeo
pronus aer urguet EP 677
urna
recipit . . .urna IIP l c'l
urnas frustra Danaides plenas gerunt EP 757
ursa
— stellis Arcados_ ursae IIP ISO
<* sub card in e / glacial is ursae HP 1140
us quam
nec us quam est IIP 1026
usquam. . .addidit HP 1257 t'umquam A)
ut
sjbt ut possit... / insaniendum est EP 107
* ut. . .exeant / . . .tela. . . /regam HP 118
fore ut recuset ac . . . spernat EP 349
Egone ut . . .1 .am,^ . . .oontingain in? 272
ut . .
. /regnantom adores petiraus HP 410
inferna tetigit posset ut supera acsequi
hoc munus. . .peto / . . .ut primus oadam EP SIO^.^^
quaes ivit .. .ut .. . / liceat impune loqui HP 660
his datum. . .minus ut timerent HF 855
mini / helium. . .restat .ut Cyclopia. . . /saxa. . .concidant EP 997
eernic ut tendat manus HF 1017
detur quieti tempus ut / . . . vis . . .morbi pectus ... levet HP 1053
ut inultus ego s im EP 1187
sic furore cessit extinctus pudor /populos ut...fugem EP 1243
sic statue... ut causam. . . / famamque . . . scias HP 1306
ut (<vfc\ 3ai t'l
HP. *£,A 676, 748,^791,^1047, 1090
ut :^w^<^ >
~m 788, 821 C= V(^* *~ff , ^
uterque . Vs*
-~
~( et orque tinrait Ul oorr, MafcYig) HP 793 , //7* j^*^—r**^
/uterque .. .dominus HP 805 (utnfeque y/ )
Ngeminis uterque viribus . . .canem / . . - intuiimus orhi EP 819
/uterque tacitus ora . . .obtegit EP 11-7-8
)
utrumque .. .latus IIP 812
/ ius .. .utrumque HP 1247
y utrasque . .domos EP 1062
uterus
e matris utero HP 457
utinam
evincas utinam iura ferae Stygis EP 558
utinam cruore capitis invisi deis libare possem IIP 920
utor
ministro . . .utatur dolor HP 99
hoc nunc ego utar IIP 1298
lit rimeue $
utrirncue .. .solvit EP 237

utrimque . . .bibit H3F 777
act is utrimque rupibus Hi1 IE 14
ff F Cft
vaco
~ nec . . .requies tempus aut ullum vacat HP 212 £§-AJUae] datur A)
*cur latus lacvum vacat / spolio leonis HF 1150
—vacat cur...feras / volucres que ... latus HP 1208 (paretur A
uagetur £ corr. Leo)
vacant / scopuli HP 1207
ne qua pars probro vacet IIP 17
Eurystheus vacet HP 78
portam vac ant em HP 906
vacuus
. ^
vacuam . . .puppem HP 769 (vacuus A)
^vacuir . .dextra HP 1087
(^vacuo . . . I mundo HP 67
vacuae . . .matres HP 143
vacuae nubes HP 865
<u64-vaouis.
.
.lbcis HP 673
vado
per artus vadit .. .tremor HP 414
ceteri vadunt HP 857
tefe vade A^ Jl vade Bentley) HP 583
vadum
oa>*~ placido ... labitur Let lie vado H 680
cingitur duplici vado HP 716
transvectus vada Tartari HP 889'
^ tardie imminet saxum vadis IIP 762
^44-liaesit . . .brevibus vadis IIP 323
vago
(uagetur E) cur...feras / volucresque .. .latus HP 1208
<v~~J) vagantes^. .Atlantides HP 11
vagus
vagus / Heander HP 683
vag& turba HP 860
vaga unda HP 1056
vagos... /ignes HP 126
vallo
Tisiplione_ caput /serpentibus vallata II?
valva
hue eat et illuc valva HP 999 (aula &j corr. 3aden elavi..
77ithof)
vanus
moto_, . .v_ano HP 1088
vana". . . 7 umbra IIP 623 ^
vapor v*sf^ l?"*^
p ingui s exund etA HP 911
vastitas
,
~i sterilis ... .vastitas saualet HP 701
*T* _* T*—» *-\ y-v <-*
vastum. . .arcum HP 992
stipitem.
.
.vastum HT_1230 (om. E) ^^^fF/c3 iff 3-
-vasto impetu HP 28o
_vasto specu IIP 718
— vasto .. .sono HP 784
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gemitus vastos HF 1104
vastAs . . . /catenas HP 815
{' vasta A) . . .monstra HF 778
vastiS... /arvis Hi 565 (£s±Ja vastatis fes^a; 3entley)
"
-J faucibus vast is HF 666
» - vastis... / catenis IIP 1105b C . astus E)
-ve
HF 1171, 1S££, 1225
vecto
manes squalidus vectat senex BP 765 (gest&t fej oorr . Des
.
Heraldus
)
vector
hinc . .
.
/ Tyriae per undas vector Europae nitet HP 9
veho
pronum retro vexitHF 817
queat /...Alcides vehi HP 505
vel y^ti^i
K0\1C29, 1094b, 1172
vel (£n>*/v\ ya^-**-*-^
HP 494, ITvel A* ) 623]
- pj
i W 74fi
velo
'
ipsa_.
. . / velata. . .ads tat HP 356 (om. E 1 i. inag. E 2 }
velox
velocis.. . .ae_yi HP 176
velum
faciet inerti / vela Cocyto HP 87C
vendo
EicT?. / vendens HP 173
venenum
venena cessent HP 935
veneror
venerandos_. . .canos HP 1248
venia
~~cta
. . . veniam HP 595
veniam pete HP 12 66
* veniam dabit HP 1267
venio
qui par regi famuloque venis HP 1074
venit. . . /ilegara HP 202
veniunt . . .Parcae HP 188 ,
in astra veniet HF 66 v/
veniet . . .seelus HP 96 (veniat A)
-venit HP 45
- venit .. .senectus HP 198
—parens / . . .venit HP 265
—venit. . .Lycus HP 53fl>
—nemo... / venit HP 632
—venit ... / turba HP 827
-nemo...sero venit HP 865
—cum semel venit HP 866
est ad oras Taenari ventum HP 813
precor / . . .venias victor HP 278
('veniat A)...Seelus HP 96
I
particeps regno venT EF 269
parce Venturis H31 872
ventus
vento oessante BjT 1092
' qua tepenti_ vere laxatur dies HF 8
verber
verbere assiduo rotat HF 801
^ verb ere excusso EF 982
/^c-yviperea. . .verb era incutiant SF 68 ( orn.
Vov^lacertos /verbera pulsent HI 1103
<*^s.&ate saeva fero verbera tergo HF 1118
verburn
verba locat HP 174
mea / . . .verba. . . excipe HF 361
vernus
verni_. . .tauri EF 951
verso
mente . . . J versate HF 111
vertex ^T^-,
Siculi verticis . . .specum HF 80
vertice_ excelso videt HF 335
vertice^ immenso . . . J latus EF 1208
verto
in laudes . . . /vertit odia HF 35
rota. . .vertitur HF 180
onus orone... / in meum vertam caput EF 1294
**Xversum E Leo)... genus HF 674
/ urbe__ versa IH1 1290 (eversa E)
verso., temone HF 131
verus 2,^'
verus . . .sat or HF
verus amor HF 588
vera. . .fama HP 727
<*-c- genus verum HF 441
o-Wverum. . .corpus A* ) HF 623
verum
veri rector HF 730
|
a><
-veris miscens falsa IE? 1070
ves anus
vesano_. . .motu HF 1095
vester
-a. scelera... /vestra HF 747 [nostra )
vestis £W»*>^e3_£17 • <L
vest is obtentu HF 555
fulsit pictum veste Sidonia latus HF 467
veto
fertque quae fieri vet at HF 273
miserum veta perire HF 513
Herculem irasci veta HF 1277
una vet ante HF 9 63
( vetffcug )
(vetito A) HF 280
vetus »
veteres . . .reos EF 580
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^ Vetera. .. iura HP 557
Vetera ... querimur HP 19
vexo
vexata. .. /unda HP 1090
via
- patefacta. . .via est IIP 55
- nulla si
.
. .via / . . .est HP £80
-non est .. .mollis .. .via HP 457
— longa. . .ducat ad manes via HP 648
- caeca. .. incipit .. .via if 668
-ipsa deducit via HP 675
ducit ad manes via— / tristis et . . .metuenda. . .sed frequens
HP 855
quaerit . . .viam HP 74
fecit... viam HP £58 ^inveniet viam IIP 276 ^ eU^-^- J
quam viam. . .habet HP 518 fTyim E
poscit Alcides viam HP 770"
mortis inveniara viam HP 1245
lenta veniet . . .via HP 66
nova cucurrit . . .via HP 288
audax ire vias inremeabiles HP 548
limes det faciles . . .vias HP 568
vioro
erubescit Bacchus... / vibrareVthyrsum HP 474 Kuibrasse ^ "7
^> angue vibrato HP 789
vicis
gratiam. . .refer / vicemque HP 1558
cum revocata vice HP 1212
*-i£-vicibus mobilis annuis HP 540
" vicibus alternis fugax Euripus HP 577
victima
victima haut ulla amplior /potest magisque opima mactari
Iovi HP 922
pingues caedite victimas HP 877
_Argo s victimas alias dabit HP 1058
caesis . . .victimis HP 899
victor
victor arma posuit HP 409
victor .. .Alcides HP 504
sacra patri victor .. .feram HP 898
sequitur (superbos victor EA corr. *vp } HP 585
venias victor HP 278 '
y^-exurge (victor A) HP 1157
A" victor Alcidae latest HP 1168
^-pacem reduci . . . victori HP 568
-victorem. . .suspiciens HP 546
-meum videre victorem HP 1156
.
-victorem abstulit HP 816 (vinctus A)
/ictrix
N
meumque victrix .teneat Alcmene locum HP 22
victrici... / dextra HP 599
««yictrice
.
. .dextera robur gerens HP 800
Uvictrice dextra HP 895 (ultrice A)
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victrice maim HF 1105
video
video... /gnatum HP 1001
video Herculis /manus HF 1043
video omenta corpora HP 1144
tela video Hf 119 6
^falsum. . .caelum vides HP 954
""'quicquid Cithaeron . . . videt HP 335
quodcumque Titan. . .videt JEF 443 rr 2 a. c4*TJ
quod oc casus videt HP 871 ^
"
capta nunc videor mihi HP 418
""vidi diem HP 60
vidi ipsa vidi . . .iactantem HP 50
vidi... / gnatos . . . cadere HP 254
vidi . . .decus IIP 257
vidi inacessa omnibus HP 606
fata vidi HP 612 (vici uu corr. Leo)
vidi et ostendi inferos HP 613
_jtidi. . .duces HP 737
^vidisti . . .regna Proserpinae IIP 549 ^
vidit hoc tantum nefas / defensus orbis HP 632 (uidet A c )
vidit . . .clarum diem HP 821
obitus pariter / . . .Alcides vidit et ortus HP 1061
Titan Cerberum /.. .vidit HP 1334
si quid.... /videre vultus HP 596
natos reversus videat . . .precor HP 113
videat . . .Pelion Chiron HP 971
a^jJ quemcumque miserum videris HP 463
f/
quemcumque fortem videris HP 464
libet .. .videre victorem HP 1156
^(fallor uel tua uidens A^ ) HP 623
viso . . .Oerbero HP 60
viduus
^ Iovem / ac templa. . .vidua deserui aetheris HP 5
0\ regina. . .vidua IIP 246
d~ viduis gentibus HP 542
vigil
vigilis . . .serpentis HP 240
vincio
adamant e texto vine it HP 808
(vinctus A) abstulit HP 816
^
^vinctum i pau ir . ffg-^feg A { victum A exc . H 10), 5.2
vinctas_ manus HP 1211
colla . . . vineta HP 1106
vinco
quas arma vincunt HP 401
vincimur HP 582
jion vincet fidem / vis ulla HP 420
jfata (vici ^ corr. Leo) EP 612
^.qui vicit ima HP 65
<
-
_vicit ista U 84 (om. A )
_me vicit EP 116 (mo pariter A, E*' me yioi jj
—
^
—
j
—monstra... /vicit HP 242
-vicit ilium... / regina HP 245
se vine at IIP 116
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vincatur mea / fortuna dextra IIP 1271
-posse caelum. . .vine i HF 69
-.quae vinci potuit EF 590
-haec vinci poterit EF 591
_ quae vinci iubes HP 615
t Geryon victus HF 487
i resurait animos victus HP 815 £y>
~~hox victa HP 126
_vis victa HP 1052
victi_ regis HF 48
jLsi*- victo" necesse est EP 369 /'
-victum decet /deponere odia EFV409 .
-(victum A^ exc E 10} . . . / ipsum HP 52^
victam domura HP 278
^^victa. • .monstra IIP 778 ivasta A)
vinculum
- detraxit . . . / vincula HP 545
- vincula tulerit dura Tartareus canis EP 649
— vincla Saturno exuam HP 965
rSJ3arpio.s / stcpplieia yinclis saeva perpetuis domant HP 749
^Lme subieotum tuis / constitue vinclis HP 1340
vindex
gnatoSj. . .vindices HP 255
vindico
tu vindicas currus . . . / sive . . .pecus / . . .Libyae dominos
HP 1169
vindica . . . / nepotes HP 1203
vindicta ^
^ vindicta obfuit HP 1187
violentus
violentus .. .animus IIP 28
violentus .. .Tigris IIP 1324
tempestas . . . / violenta HP 932
^violentq,. . . iuyeni HP 43
violo
quid violas Iovem HP 447 « w
CTTiolatae_ A) Styg*s\HF 104^12 ' ^1° -J
m^vlolatum decus HP 12 7C ('violatae A)
viper
a
,^-Cviperis horrent iubae IIP 786
vipereus
^-^-viperea. . . verbera HP 88 torn. A^-)
vir
- ingentis viri / ...facta HP 441
-tui...viri comes HP 584
**• lux (umquam viro ci. VVithof ) . . . / fulsit HF 207
^-redeat pietas virtus que viro HP 1094
(quatit ira virum ci. Leo) HP 1092a
viro probante IIP 492
Portuna vir is invida fortibus HP 524
vireo
virente_. . .thyrso IIP 904 (virenti A)
virgo "
^ virgines novdum thalamis iugatae HP 852
I
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virginum oppress! greges HP 478
viridis
viridi. . .facie HP 698
virilis
non virilem. . .sonum IIP 470
virtus
—indomita virtus colitur HP 39
invisa. . .Heroulis virtus iuvet HI 115
virtus animosa oadit HP £01
scelus / virtus vocatur HP 252
non sunt mini / avi nec ... inclitum. . .genus /sed olara virtus
HP 340
quid virtus est HP 433
virtus .. .laxari solet HF 476
ferat virtus no tarn HP 634
redeat pietas virtus que HP 1094
^exurge virtus HP 1157 (victor A)
_succumbe virtus HP 1315
virtutis est domare HP 455
deems /virtutis HP 1271
obici . . .virtutem putas HP 434
ma.gna tibi /virtute agendum est HP 1277
lrtutum ordinem SF 647
maximis virtutibus / fortuna pare it HP 325
vis
non vincet fidem / vis ulla IIP 421
ne qua vis subita ingruat HP 637
.
vis victa morbi pectus .. .levet HP 1052
vis summa HP 516
quam (vim E ' ) . . .habet HP 318
nostras... / fundare vires HP 546
oA- caelum viribus vinci HP 69
" vici poterit regia viribus HP 591
" geminis uterque viribus tractum canem / . . . intulimus orbi
HP 819
viso
visite reges HP 1157 fvisere ">*V )
properas . . . visere manes IIP 187
visus
hebetes visus vix diem insuetum ferunt HP 653
—visus .. .tege HP 598
-visus vota decipiunfc meos HP 618
-visus maeror hebotat HP 1043
vita
properat . . . vita HP 179
"llubius . . . / vitae HP 153
innocuae. . .vitae / . . .quies HP 160
dominus vitae II? 740
pars humanae .. .vitae HP 1067
portus vitae HP 1072
limine vitae HP 1135
quae vitam dedit HP 874
__yitan dat aliquis HP 1511
pars... / longa satiata vita HP 850
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vitalis
£ vitalis aurae 11? 652
vitio
vitiatae_ Stygis HP 104 (violatae A)
vivax
nimis / vivax senectus HP 1027
vivaces . . . / iras HP 27
vivo
si vivo HP 1278
vivis HP 1048
aut vivis aut occidis HP 1308
vivamus HP 1317 j v<U»~^fce- F t'Jt
vivus
vivo_ mihi IIP 1153
vix
vix...oerta HP 651
vix. . .ferunt HP 653
(uix recedentein EA) HP 1198
voco
sive rae altorem vocas /seu tu iDarentem HP 1247
— signum... / lucem. . .vocat HP 131 (vocant E corr. *f )
—vocat /omnis deorura coetus IIP 961 KgJ^o^Ji Et>^f]'^
— ilia te Alcide vocat / ...terra HP'lS43Jl
*Scelus / virtus vocatur IIP 252
fortem vocemus IIP 465, 468
dominare . . . / dum solita. . . fata te vocent IIP 396
volo
quod . . .miseri volunt HP 313
—volet / regnare HP 67
-virtus .. .laxari (volet Bentley) HP 476
(jOfacies scelus / volens sciensque HP 1301
toy-)parj^ui_ vo 1ent is IIP 761
pacem re due i velle . . .expedit IIP 368
volucer
v rcvolucre_. . .genus IIP 1068 (volucer ci> volucre t ( y ) corr.
Leo
)
volucri_die IIP 1791)
volucr i_. .".rota Hi'1 7 5
C
volucris uA^^A (>^«^c*w«-0
praeoet volucri Tityos aeternas dapes HP 756
W<rU-arr^«rt&- • -J yo lucres' IIP 1209
feroci /corde volutat somnia HP 1083 (uolucit E)
volvo
saxa fluctu volvit Acheron HP 715
^
ilium. . .favor. . . /-que. . .vulgus / ' . . . (volvit A ) HP 171
feroci / cbrde u [uoluut 11) somnia IIP 1085
vorago
ingens_ vorago . . .patet HP 666
votivus
^\ a*-*3** sacro^. .votivo HP 515
votum
votum secundet .. .nostrum deus HP 645 3
vota mutentur mea HE1 112 (vota ^ law- odia k,:, i. ras . )

"H visus vota decipiunt meo~s HP 61G
<*c~vota persolvi... / te digna HP 1037
vox
vox est digna genitore Herculis IIP 1295
vocis horrendae fragor HP 795
voce miseranda rogat IIP 1003
efferatas.. . .voces amove IIP 39 7
A<&^-muloet non solitis vocibus inferos HP 575
valgus
/vc mobile viilgus . . . tollit HP 170
vulnus
JL vainer i. . . invius / . . .Cycnus HP 485
_ante vulnus HP 1023
rtenui. vulnere saucius HP 564
)vulnere relicto HP 995
{ ulti . . .vulnere reges HP 1123
Lfvulnere gaesi frangere ci. Leo) HP 1126a
vultur
liiQ.vultur illio luctifer "bubo geinit HP 687
vultus
-vultus est illi Iovis HP 724
-vultus in somnum cadit HP 1044
- hie durus malis / lacrimare vultus nesoit HP 1229
fuga / regina vultum IIP 641
Jyultiim tuuri Bentlej) . . .peto HP 1257
•remisso (vultu^E) ac placido intuens HP 219
- minas vultii gerens HI1 329 . *
-quid truci vultu siles HP 371
- superbo . . . vultu sedens HP 721
-Phoebus obscure. . /vultu HP 941
- pave factus infans igneo vultu patris IIP 1022
- Cerberum /meliore vultu vidit HP 1354
M- si quid...tui /videre vultus HP 596
-
;
--«- conscios vultus tegit HP 692 T f-^3
gnatus hie vultus tuos ~7~»~-"»re&&it HP 1016
" meos Theseus fugit /paterque vultus HP 1174
sJrL artos serenis vultibus nodos tulit HP 220
Zephyrus
leni_ fluctuat Zephyro seges HP 699
Zethus
trucis antra Zethi HP 916
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